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:ázar lo B ^ 1 
audiencia con. 
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• ̂ reo ahora u 
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Rey solo os o] 
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EL RETII 
DE LA MAQU 
QOX.'Ui 
17.—(Por As»] 
1 ha inauguraJoi 
Rey Alfonso, 
iquinarla A'aci 
talado en el p 
mes del Retiro 
i autoridades 
r los miembroJ 
r S E i i A i L DECLARO ANTE u s COMISIO-: L A P R O P I E D A D D E L T E R R I T O R I O N A C I O - f I 
SDE LA CÁMARA Q U ^ D 4 ™ L ^ ™ Y C O M O L A D E F I E N D E N M E J I C O Y 
nPUSA ES UN EPISODIO DI GRAN MOVIMIENTO IS- DIIMAMIA F N T R F fiTRnS P A I S F S 
l A M K O QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN LA SIRIA K U I H A n l A , t N I K t U I K U b F A t ó t ó 
r l M „ n o alemán aprobó, en principio. 1 
0 gfonferencia de Ucarno. pero consultara 
0 E N B R O M A Y E N S E R I O 
NOTICIAS DB M A D K I I ) DEL 20: dígenas que pre tendían introducir} 
V 21 DE OCTIBI ÍK 
os acuerdos de 
a los Estados 
MIKSOLINI P R E P A R A P L A N E S P A R A C O N S O L I D A R S E 
MUSSULii ' e n E L p 0 D E R 
(Por Tiburcio Castañeda) 
i ' o i t g n ; s i ; ( g i I ; H A 
TERMINADO LA GUERRA? 
Podrá pensarse entre los que co-
dicien la riqueza pctrolífica, verda-
deramente extraordinaria, de esas 
dos Naciones y desde luego por los 
Estados Unidos de América respec-
to de Méjico y por la Rusia Soviet 
Nobel de este a ñ o . 
SERVirK' RADIOTELEGRAFICO DEL DIARIO D E LA MARINA 
c dec la ra rán desiertos todos los premios INODCI 
i g n c i á n d o s e el mot ivo de esta r e so luc ión de los directores 
' dos del cuerpo de Méjico los ex-
tensos Estados de Texas, Nuevo Mé-
jico y Arizona por la fuerza de las 
armas y cómo se prepara Rusia pa-
ra apoderarse de Besabarabla. con-
s ideraraán q. todas las precauciones 
son pocas, y mejicanos y rumanos 
liarán muy bien en perseverar en 
Gabinete del Imperio ha adoptado, j querer retener por todos los me-
quien|en principio, los acuerdos de Lo- ¡ dios que las leyes ponen a su al-
P\RIS , noviembre 18.—La Co-
de Asuntos Extranjeros y 




EL GOBIHRÑO ALEMA» APRO-
BO, K \ PRDÍGIPIO, LOS \( LER-
DOS DE LO< AUNO 
B E R L I N , Nov. 18.—Rumores 
lia tormac^neB0^^, Qenen^, Sa-I circulantes o c a l e s ^cen ^ que ^el 
183/depuesto como Residente Ge 







detalles las operaciones carno, no llegando a una decisión i cance% la propiedad 
f0/necesario realizar para re- definitiva en espera de la consulta i nacional, 
revuelta de los drusos. que se h a r á a log Presidentes de 
reneral Tiizo hincapié princi- los Consejos de los Estados, que 
• e sobre el bombardeo de ¡han sido convocados para mañana . 
palnierco que estimó imprescindi-j La oninión general es que estos 
081113 fin de contener los desmn- Presidentes, con excepción de do8 o 
,,Ie'nnp venían cometiendo los r e - ¡ t r e s , se mostraran de acuerdo en 
f L s teniendo un ei'ecto más real que se ratifique el Pacto. 
trágico, achacando a las l n - | 
maliciosas publicadas I Ml 'SSOLINI 
del terr i tor io 
que 
formaciones 
la mayor parte de la alarma que | 
produjo. 
Respondiendo a las interrogacio-, 
^ de los miembros del Congreso, 
ilio Sarrail que. algunos elemen ¡ 
to locales en Siria vienen laboran-1 
do sin reservas contra el protec-
,orado francés, teniendo él especial 
onidado en el mantenimiento de las 
mejores relaciones con el represen-
tante de Inglaterra en Palestina 
pira marchar de acuerdo. i 
Contestando a otra pregunta afir-
mó que considera esta ú l t ima rc-
nielta drusa como un episodio del 
jran movimiento islámico, que vie-
ne desarrollándose en todos aque-
llos territorios. 
Mañana continuará el interroga-
torio. 
REGRESO LA SEÑORITA 
MACHADO 
ADOPTO 
PARA AFIRMARSE KN EL 
PODER 
ROMA, noviembre 18.—Benito 
Mussolini tiene preparauos los pla-
nes de u. . nuevo copo fascista para 
reforza.- permanentemente su poder 
sobre la nación, siendo una de es-
tas medidás el hacer reunir la Cá-
mara de Diputados hoy miércoles, 
tres semanas antes de la fecha nor-
mal en que debe hacerlo. E l plan 
comprende varias fases de una re-
Nolución fascista, la t ransformación 
de la const i tución italiana y la crea-
ción de un estado superfascista. 
Ya el Senado está preparando le-
yes contra la masoner ía y otras so-
ciedades secretas y varias reglas 
contra la prensa de oposición. 
LOS PREMIOS NOBEL DE ESTE 
AÑO SE D E C L A R A R A \ DESIER-
TOS 
ESTOKOLMO, Noviembre 18. — 
Por primera vez en los veinte y cua-
tro años que lleva establecido el 
Premio Nobel, todos los premios de 
este año se rán declarados desiertos, 
según declaración hecha por los d i -
rectores de la inst i tución ayer, aun-
que sin dar razones de tal decisión. 
Rumania, ya lo he dicho más de 
una vez, ha aprobado una ley por 
la cual ninguna Compañía extran-
jera podrá poseer más del cuaren-
ta por ciento del capital, debiendo 
ser de rumanos el sesenta por -cien-
to restante. Y no vale querer darle 
MEDIDAS1 una zancadilla a esa ley patr ió t ica , 
1 valiéndose de rumanos que sean 
malos patriotas y puedan trasto-
convoyes. 
Tampoco es más considerable la j 
acción enemiga en la zona france-1 dico, mientras 
sa, señalándose una reacción en desavuno, me 
Benl Zeiul , que fué castigada se-
Es cierto que para levantar el ¡ veramente. 
"Los extranjeros no podrán te-; esp.ritu público, muy necesitado Las Coitrmnas volantes realizan 
ner propiedades territoriales en 'de creer que la odiosa cajnpafia supuestos tácticos para perfeccio-
Méjico dentro de cien k i lóme t ros ! mar roqu í había terminado, hornos nar ei entrenamiento de las tropas 
de las fronteras terrestres y de cin- destacado, subrayándolos , los ex;-, y hacer acto de presencia sobre las 
cuenta k i lómet ros de la costa; y ! tos obtenidos por nuestro heroico; tr:bus sometidas, 
se concede un plazo de tres a diez | E J é r c i t o J e niar y t-e";a- Es jerd^ad | Las confidenciag gjgll6n aflrman. 
mposición en el campo 
e se acen tuará cuando 
empo y pueda continuar 
, , . " j m o la tenía organizada el cabecilla ;" - b r a de disoc.ación enemi-
proyecto e presentado rlfeño. en todos lo6 frentes, y que 
Octubre ultimo pero se. ! tanta sangre y sacrificios ha veni-
ahora que en las Propiedades^ que do c03tando a España Mas no es 
menos cierto que cuanto hemos es-
crito hubiese sido insuficiente e 
inútil para conseguir que millares 
de españoles colgaran e i lumina-
ran sus casas en toda la nación y 
vitorearan a los soldados represen-
tantes del Ejérci to de Africa, des-
LA ULTIMA LECCION 
A l pasar la vista por ain perió-
templa el café del 
fijo en este t í tu lo , 
que es para escamar a cualquie-
ra: "Homenaje al doctor Redon-
do". Bueno—pensé—uno más a 
quien varios parientes y amigos 
banquetean, para decirle, sin 
creerle, a la hora de -los brindis, 
que es un hombre eminente, con-
tes tándole él muy emocionado.^ y 
también sin creerle, que no, que 
no es más que un hombre de bue-
na voluntad. E l acto te rminará , 
como si lo viera, abrazándose to-
explosión de car iño,-Je vitorear y 
aclaman. Como epílogo, fueron 
todos juntos a almorzar. No só si 
hubo brindis; al revés de lo quo 
suele suceder en muchos banque-
tes en los que no se sabe realmen-
te quien es el obsequiado, si el 
que preside la me*a o el amo de 
.la fonda. 
I 08 que tienen la §uerte de ser 
estudiantes, como los que ya ape-
nas recuerdan que lo han sido, 
verán con gran s impat ía aictos de 
esta naturaleza. Nada tan respe-
table ni digno de veneración y de 
no son agrícolas losi extranjeros 
pueden tener mayoría de acciones; 
y cuanto a las propiedades agríco-
las de extranjeros, deben deshacer-
se de ellas, si es tán dentro de las 
zonas fijadas, en el t é rmino de 10 
años . 
E l Presidente Calles piensa lo 
mismo que su antecesor el General 
Obregón en cuanto a las propleda-
ga, que en tan buen punto se en-
cuentra . 
Estamos en un paréntesis im-
puesto por las lluvias de otoño. 
Los ind:genas manifiestan más 
deseos de dedicarse a las faenas 
agrícolas que de continuar la gue-
rra. 
dos y poniéndose de pie sobre una , car iño como el que guía nuestros 
silla a lgún comensal entusiasta. 
de trueno: "be-
se llevo la 
para decir con voz 
ñores, propongo que 
primeros pasos en la vida y dedi-
ca su saber y ous desvelos a c u l ' 
t ivar nuestra inteligencia. Eso sa-
canastllla do flores que adorna la hemos comprenderlo y agradecer-
la dignís ima esposa d? j i0 m¿g tarde. Cuando recibimos 
sus enseñanza*! nos parece el ca-
tedrá t ico un señor que se compla-
mesa a -
nuestro ilustre amigo". 
Me equivoqué de medio 
dio; no se trata 
sequiar a quien 
d^s agrícolas, y es que la Constitu-1 tros. 
La impresión final es que si en 
tiempo seco que se avecina seguí- ! 
de Algeciras'a Zaragoza, si el ins- | mos acosando al caudillo rebelde! las diez pesetas que 
tinto popular, que j a m á s se enga- ej1 todas sus guaridas, la pacifica-
ña, no hubiese pensado como noso- , ción final no t a rda r á en producir-
a me-
esta vez «de ob-
se. 
ción de Carranza establecía esas 
barreras, con más firmeza que en 
las mineras. 
Sin embargo, en el proyecto del 
Presidente Calles, pendiente de 
Aun cuando ol nuevo diario La . _ _ . 
Nación opine lo contrario, s egu í - I>OTICIAS ' ^ L SECTOR DE ME-
mos creyendo que la guerra que i L I L L A 
venían sosteniendo Francia y Es-
paña contra la organización m i l i -
aprobación, se permite a los extran- tar de Abd-el-Krim está concluida 
jeros tener la minor ía en Compa 
ñías mejicanas agr ícolas , slempr. 
car los acuerdos sociales y hasta i mediante permiso de la Secretarla 
hacerse extranjeros en un momento I de Estado. 
dado, porque la ley autoriza a los! A los que no cumplieren con es-
empleados y agentes del Gobierno I ta» reglas se les puede confiscar j en Alhucema*? tropas de ocupación 
para que asistan a las Juntas Ge-i su» acciones o la 
Como se había anunciado en la 
üiüñana de hoy. por la ruta de la 
llOtlda y en el vapor americano COOLIDGE CONSIDERA L A EVA 
"flovernor 
i palabra el l 
le Magaz, qui 
tía con que 
como éste, 
todo su apoyi 
directores de 









i repatriados fj 
llones francesa 
6 mil homtinj 
siendo estas 
iron el peso :j 
i contra los nl!| 
el verano 8 
íel Uarga. 
tallones irán 
ida, seis re|̂  
• cinco a 
Francia qn* 
i lo largo i i ' 
Cobb" ha regresado de 
su viaje a Europa y Estados Uni-
dos, la señorita Angela Elvi ra Ma-
chado, hija del señor Presidente de 
la República, General Gerardo Ma-
chado. 
Con la señorita Machado llegó 
también la familia Madrazo en com-
pañía de la que realizó su excur-
sión, 
CUACION D E COLONIA l N PA-
SO HACIA LA PAZ 
WASHINGTON, Nov. 8 . — E l 
Presidente Ooolldgo declaró que 
la evacuación de Colonia por las 
tropas aliadas const i tu ía un nuevo 
paeo de avance muy significativo 
hacia la pacificación definitiva de 
Europa. 
nerales de las Compañías y vean si 
los acciohistas, o los socios comu-
nes si las Compañías no fuesen anó-
nimas, (limpien con esos preceptos. 
Los mejicanos desde que Carran-
za hizo que se aprobase la Consti-
tución de 1917, vieron en el ar-
tículo 27 de ella, una defensa de 
su riqueza minera. Invocando la 
ley española del tiempo de la con-
quista, por la que el Estado tiene 
el dominio eminente del subsuelo 
y puede en cualquier caso, ponién-
dolo en práct ica, reclamar la pro-
piedad de los yacimientos petrol í -
feros del subsuelo. 
E l clamoreo levantado en los Es-
tados Unidos-de América por la 
ejecución de ese a r t ícu lo 2 7 ha si-
do insistente y a veces amenazador, 
y tanto Obregón como el actual 
Presidente Calles, respaldados por 
el Parlamento, han defendido esa 
salvaguardia del a r t í cu lo 27. 
Y ¿qué? , ¿no hicieron uso de ese 
derecho eminente del Estado cuan-
Melilla 19.—La columna fran-
cesa que ocupaba Bu Robba inició 
ayer un movimiento de repliegue 
para establecer posiciones, donde 
permanecerá durante la próxima 
época de lluvias. 
Para proteger dicho movimien-
to salieron del zoco El Sebt de Ain 
^ ; ' ' - Í A n í í í e r ^ S COlUmna3 ligeras. COn 
También se movilizó la columna 
que manda el coronel Dolía 
Eeto es un hecho desde que nues-
tras tropas entraron victoriosas en 
Axdir, lo que Ejérci to alguno ha-
bía hasta ahora conseguido. 
Que eg indispensable cont inúen 
que tengan en esas Compañías . ; cesarlo también que Abd-el-Krim y 
Y para paliar en algo la rigidez j cuantos le siguen sean totalmente 
de esos preceptos se dice en el ar-, vencidos, para que no puedan rea-
tículo 6o. qifl»%"Los derechos afee-i lizar ninguna reacción ofensiva, no 
acaso no valga 
cuesta el cu-
bierto; se trata de un merltlslmo 
ca tedrá t ico de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Central, 
don Ar turo Redondo, que ha cum-
plido la edad reglamentarla y ex-
plicó su úl t ima lección ante cen-
tenares de discípulos, entre los 
cuales se cuentan algunos anti-
guos que son hoy lumbreras en su 
profesión. El venerable maestro 
in t en tó después pronunciar unas 
palabras de despedida a los quo 
religiosamente le escuchaban. No 
pudo ser: la emoción se lo impi-
dió y las lágr imas lo dijeron to-
do. Los concurrentes, en ardorosa 
tados por esta ley, adquiridos le-
galmente por extranjeros antes de 
que r i ja esta ley, podrán ser rete-
nidos por los propietarios hasta su 
fallecimiento." 
Aquí en Cuba ya es hora que se 
tomen medidas respecto a ese del 
terr i torio nacional, aunque fuese 
con derecho retroactivo, obligando 
a que los cubanos tengan el se-
senta por ciento del valor de las 
propiedades. 
Desde luego en Cuba no es tar ía 
de más una ley en cuanto a l imi -
tar el derecho de los extranjeros a 
adquirir propiedades cercanas a la 
costa. 
Ya se dice que los Estados Uni-
dos p r o ' e s t a r á n enérg icamente en 
cuanto recaiga la aprobación de esa 
ley que ellos juzgan confiscatorla. 
La Comisión ad-hoc de la Cáma-
ra de Diputados ya ha aprobado 
hay quien lo dude y 
mos negado. 
La afirmación del 
nunca lo he-
parte oficial 
Esta úl t ima avanzó hasta el r ío 
Xenuna, afluente del Kert . 
Las fuerzas francesas encontra-
ron algún enemigo. 
Un gum pene t ró en un barranco 
diario, "Sin novedad en las zonas | para ahuyentar a un grupo que tra-
del Protectorado", constituye la ¡ taba de hosllizar a un convoy 
demostración más rotunda y t e r - ¡ compuesto de más de 40 camellos! 
minante de nuestra tesis: la gue-1 que recesaban de Bu Robba 
rra contra las aguerridas huestes | Para aux i l i a r ' a las tropas 'frau-
de Abd-el-Krim; contra los nume-1 cesas volaron sobre dicho lugar 18 I 
rosos y magníficos cañones de Abd-! aparatos del grupo de Aviación del i 
e l -Kr im; contra las fortificaciones j comandante Mulero, 
levantadas en Axdir y la bahía de . Los avrsdores arrojaron numero-
Alhucemas por Abd-el-Krlm, ha j sas bombas sobre el enemigo faci-
terminado. Queda la pacificación ¡ litando el repliegue de los f'rance-
completa del terri torio, en que losjses. —: 
procedimientos políticos más que ¡ Entre los heridos 
las armas di rán su ú l t ima pala-i nos oficiales. 
bra- por la tarde la columna Dolía 
Y concluida la guerra, ¿que m i - ¡ r e g r e s ó al zoco El Sebt, sin haber 
sión deberá España realizar en su | sufrido baja alguna. 
Protectorado? Las tropas francesas comenzaron 
I lloy a establecer posiciones en las 
L A SITUACION M I L I T A R i alturas donde Permanecerán 
OTRA VEZ SE TRATA DE 
LA ENTRADA DE LOS E. 
UNIDOS EN LA LIGA 
Norteamérica parece decidida 
a entrar en el Tribunal si 
éste no depende de la Liga 
figuran algu-
Poi- P a ú l Mallon, corresponsal d< 
United Press 
ce en mortificarnos. Imponiéndo-
nos la penitencia de asistir a cla-
! se y abusando de su superiorldacl 
i y de nuestra paciencia hasta el 
extremo de exigirnos el estudio 
de la asignatnira habiendo tantas 
cosas más agrddables en que pa-
sar el tiempo, y somet iéndonos 
por último al tormento de los 
exámenes . De ahí que para muchos 
estudiantes, para los qiue es tán 
más enamorados de la novia que 
de la ciencia, los profesores se 
dividan en dos clases; buenos y 
malos; buenos los que todo lo to-
leran, desde las bromltas en cla-
se hasta la mudez en el examen; 
malos, rayando en tiranos, los q>ue 
tienen el mal gusto de pasar l is-
ta, exigir puntual asistencia, or-
den y aplicación, y rematar la 
suerte con unas calabazas como 
para hacer dulce. Por eso se da 
el contrasentido de que hay ca-
tedrá t icos buenos, que saben, que 
son malos por su rigidez; y ca-
tedrá t icos malos, que no saben, y 
que son buenos por su blandura. 
Cualquiera convencía a un tal 
Rodr íguez do que era buen cate-
drá t ico Clar ín . ¿Y saben ustedes 
por qué? Porqaie un hermoso día 
de Mayo en que aquel se vió ten-
tado del sueño cuando Clar ín 
explicaba la lección de Derecho 
Natural, resonaron como trompe-
tazos en sus oído:; estas fatídica» 
palabras: "Señor Rodr íguez ; el 
que aqu í se duerme en Mayo no 
WASHINGTON, nov.. 1<.—i.os fleispierta hasta Septiembre. "Me-
ceos de la larga y accidentada nog mal ^ Ro(jrígUez desper tó 
disputa alrededor de la entrada de , con sue,rte> pueg c l a r í n , que era 
un manojo de nervios, con sus 
do habiendo adquirido los Estados ¡por unanimidad el proyecto de Ley 
Unidos la propiedad de la Zona del y se augura que no hab rá oposi 
PARECE QUE SE H A LLEGADO 
A UN ACUERDO ENTRE LOS GE-
NERALES CHINOS 
P E K I N , Nov. 1 8 . — E l General 
Tchang So L i n se ha apoderado de 
la región manchuriana, de acuerdo 
con su r ival de siempre el General 
Feng. 
Parece que ee aproxima la ho-
ra de que reine la paz entre am-
bos generales, normalizando la si-
tuación en una buena Parte del te-
rr i tor io chino. 
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Acudieron a recibir a la señorita 
Machado, la respetable señora El-
Tfra Machado de Machado, esposa 
del Jete del Estado, la familia Sán-
fhez Aballí, el Jefe de la Policía 
•Vaclonal Brigadier Pablo Mendie-
:a y señora, señor Néstor Mendo-
za, el Secretarlo de la Presidencia 
doctor Viriato Gutiérrez, señor Jo-
Eligió Obregón, el Capitán Ayu-
dante del señor Presidente señor 
Espinosa, el Capitán del Puerto 
jenor José Izquierdo, el Capitán d.. 
* Policía señor César Ureña, el I LOS SOCIALISTAS RENUNCIA-
emente de la Policía Nacional.! RON A COMBATIR L A PREEVA-
^ ante_del Jefe. señor Bernal 1 LUACION D E L CAPITAL 
Mprt amon Maciá. Florencio I PARIS, Nov. 18.—Ayer antes 
f í u n i 8eñoritas Cabrera, señora i de la r eun ión de la Cámara , los So-
. a Latte de Martínez Ortiz e hi- cialistas renunciaron a pronunciar-
r, 'v ?r Baldomero Gran y seño-! se contra el proyecto de preevalua-
y otras personas. ción dei capital . 
Al desembarcar los distinguidos Durante la sesión de ayer- fué 
''aleros por los inspectores de la PrecÍ60 Prohibir el uso de la pala-
Aduana. y cumpliéndose lo dispu-»sJ ^ a cinco oradores, que estaban 
haciendo ataques violentos contra 
el Gobierno, y log Diputados Du-
boin y Dogaro sostuvieron un due-
lo de palabras sobre la estabiliza-
ción del franco, llegando a creerse 
que es ta l lar ía un doloroso inciden-
te en el local. 
Hóy con t inua rá la Cámara la 
discusión sobre los proyectos f i -
nancieros . 
Rpi.Pfi0Ki el Señor Presidente' de la 
gjbl ica se le inspeccionó a la se-
«eciDan la señorita Machado y 
de hfn °Inpañantcs nuestro saludo ^ oionvenida. 
jugaron también en el "Gover-
.wl0l)b el ^ c t o r Emilio 
A l -
- Gonzalo 
Bfui y el señor Juan M. 
10 y familia. 
El 
Plot vapor inglés a «lauca 
RETRASADO 
"Ulua" de la 
E L PROBLEMA DE SIRIA NO ES 
DE COLONIZACION SINO DE 
COOPERACION 
PARIS, Nov. 18.—Ayer fué re-
cibido en el Inst i iuto Colonial M 
en la mañana' i ! ( l e l l e s a r i Henry de Jouvenel, nombrado Alto 
trae 2 < horas i de XeW York l comisar'0 de Francia en Siria, 
^ no a r r i b j U 1 retraso, por lo 1 q u i e n declaró que el problema no 
3 Mañana asta mañana per 
(Pasa a la página CINCO) 
Canal en Panamá, se negaron los 
propietarios del ferrocarri l a ven-
dérselo, y recurrieron e invocaron 
el Dominio eminente del Estado pa-
ra expropiarlo, como lo hicieron; y 
los Tratadistas de Derecho en Nor-
te América sostienen que hasta 
puede el Estado Incautarse de una 
propiedad, a v i r tud de ese Dominio 
eminente, sin compensación para el 
dueño de la propiedad Incautada. 
Ahora vuelve el Presidente Ca-
lles a ampliar la defensa del suelo 
nacional contra su adquisición por 
parte de los extranjeros, y el l o . de 
Octubre| envió un mensaje a las 
Cámaras, que ha sido utilizado y 
substituido por el que ahora voy 
a exponer brevemente y que se cree 
será p robado antes del 31 de d i -
ciembre próximo, en que termina 
la Legislatura, habiendo sido en-
viado a la Cámara el 11 del co-
rriente. 
La información oficial no acusa i DONATIVO DE D. TORCUATO L U -
novedad en las l íneas españolas . I CA DE TENA 
En los úl t imos días, que han sido 
de lluvias abundantes en la región Mellila ID.—La señora del co-
occidental, se movieron las colum- ronel Sánchez Ocaña está recibien-
cho, hasta ahora, ninguna obje- nag dej Fondak para abastecer to- do donativos para los h e n d ó r d e 
ción a la Ley, pero ha preguntado j da8 las posiciones de la línea de la ' 
a la Secertar ía de Estado del P r e - ¡ T á n g e r . Se mantiene en ellas una! 
bidente 
ción a n ingún ar t ícu lo 
E l Embajador de los Estados 
Unidos, MIster Shefield, no ha he-
campaña . 
Ultimamente ha recibido un che-
ente Calles el signuicado exac-1 vigilancia rigurosa, que frustra las que de 1,000 pesetas enviado no 
to de algunos a r t ícu los que pare-! tentativas de los rebeldes para sa- ¡ D. Torcuato Luca de'Tena ai m, 
cían contradictorios. Dícese que e i - car convoyes de la zona internacio-
tá convencido que el objeto de la nal . Prueba de la escasez que pa-
Ley es Impedir que un extranjero decen las cubilas bloqueadas es la 
pueda tener propiedad te r r i tor ia l i tenacidad con que, a pesar de sus 
los Estados Unidos en la Liga de 
las Naciones se encuentran aumen-
tados en volumen, ^ pues se han 
vuelto a levantar con motivo de 
la par t ic ipación de los Estados 
Unicos en el Tr ibunal Po rmanén te 
de Justicia Internacional de La 
Haya, la cual será tratada en el 
Senado dentro de un mes. 
Aunque ya han desaparecido del 
escenario de la polít ica, dea de 
los m á s ardientes contendores del 
principio de la partTcipaclón de los 
Estados Unidos en la Liga, Wilson 
v Lodge, sus funciones es tán lie-
de 
en Méjico; y que en ta l sentido es-
ta ley viola el convenio con el Em-
bajador Warren de los Estados Uni-
dos de que la Const i tución de Ca-
rranza de 1917 no t end r í a efectos 
letroactivos. 
El Gobierno inglés, cuyos súbdl-
tos se asegura que tienen en Méji-
co propiedades innumerables por 
más de mi l millones de pesos, ge 
prepara a protestar tan pronto co-
mo la Ley sea aprobada. 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
y ' 
m i 
E L CONGRESO NACIONAL DE 
PESCA 
En la ú l t ima decena del mes de 
octubre se ha celebrado en Madrid 
el Congreso Nac;onal de Pesca, que 
ha revestido gran importancia, ha-
biéndose tratado de los siguientes 
temas: Dificultades del transporte 
del pescado; tarifas ferroviarias; 
vagones fr igoríf icos; In tervenclóa 
del Estado; intensificación de la 
pesca; proced-mientos de pesca He-
sales: estudios oceanográf icos: pro-Jcon los cuales España salda favo-
Pkganda para la difusión de nuevas 1 rablemente su intercambio son Bra-
especies; protección y vigilancia del s'l, Cuba, México, P a n a m á , Perú y 
Estado en las épocas de veda; cons-jUruguay. Debido al sistema segui-
titución de cooperativas de produc-jdo por el Consejo dc la Economía 
ción, transporte y consumo de car-, Naclonali a^unos de estog dat 
bones; procedimientos para ampa- disci{,pan de log publ¡cados ú l t l m -
rar y proteger la reproducción de,mellte en estas hojas, procedentes 
'de fuentes fidedignas. 
nes 291,143 y 70,0; P a n a m á , 272 
mi l 449 y 15,976.870; Paraguay 
1.196 y 3.654; Pe rú . 417.749 
millones 807.163; Salvador. 3 




nes 957,usv. El comercio total as-
cendió a 5 3 ^ i ¿ 8 . 1 4 1 pesetas, co-
rrespondiente 246.106.731 pesetas 
a la importación y 290.021.410 a la 
exportación. Los países americanos 
fracasos, repiten las tentativas de 
suministro a t ravés de las posicio-
nes . 
La- novedad más importante es 
la rectificación del frente del 19 
Cuerpo francés dentro de nuestra 1 ascenso 
zona oriental . E l avance había l i e - j coronel Mart ínez Vera, 
gado a Sidi-Ali-Bu-Rekba. con i ha rá cargo del terri torio de Axdir 
fuerza de todas las armas. Desde ¡ regresando a la Pen.nsula el gene-
allí exploraron los alrededores, tu- | ral Saro. 
vieron ligeras escaramuzas, y al | Con dicho motivo, el general 
Norte de la posición, un combate ! Sanjurjo ha enviado un expresivo 
muy reñido con regulares rifeños I telegrama de felicitación al nuevo 
atrincherados en Sidi-Ali-Bu Yedai-i general Mart ínez Vera, 
na. _ 
Las avanzadas del 19 Cuerpo, 
que estaban a unos 30 k i lómetros 
de Fifan, van a establecer sus po-
siciones de invierno a menor dis-
tancia de la base, probablemente en 
el zoco de A i n Amar, adonde han 
llegado ya en repliegue que se hizo 
con la necesaria preparación, pro-
PRESENTACION l>i; R E B E L D E S 
Recórt aso «at* cupón por la l i s a » 
P U F P O I ? M f P t n c i a N P C L 
^ D i a r i o d e a a ^ M a r i r i á 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
| e r v e z a ; P o l a r / I r o n b e e 
C h o c o l a t e r a A m b r o s í 
C a n d a d o 
especies: zonas pesqueras; irr.pues 
to y a rb i t ros ; medios de abaratar 
e intensificar el consumo do pes-
cado: seguros de accidentes del tra-
baio: iustituriones de carác te r so-
DIA DEL AHORRO 
En cumplimiento dc los acuerdos 
cial. riesgo de vida, protección fa- , adoptados en el I Congreso Inter-
j ! miliar, escuelas, seguro matemi-
| i dad. vejez, incapacidad y paro for-
j ' z o s o ; necesidad o convenienc;a do 
j 1 construir puertos pesqueros; la i n -
| I dustria del frío en relación con la 
•'pesca; protección arancelaria; or-
nacional del Ahorro, celebrado en 
Milán, se dictó una Real Orden re-
comendando a todas las Cajas de 
Ahorro de España celebrasen el 31 
de octubre pasado, actos encami-
nados a difundir la v i r tud del aho-
K ganización nacional y portuaria de r ro . exponiendo las ventajas y be-
% | los armadores de pesca, etc. 
I EL COMERCIO DE ESPAÑ A CON 
LAS NACIONES AMERICANAS EN 
1021 
Según la estadís t ica publicada re-
cientemente por el Consejo de la 
Economía Nacional, el comercio ex-
terior de España con las naciones 
americanas, en el año próximo pa-
sado ha sido el siguiente: Argen-
tina, impor tac ión . 119.142.181 pe-
setas; exportación. 99.749,040 pe-
setas; Bolivia, 3,098 pesetas y 92 
mil 878; Brasil . 1.254,437 y 12 
m llones 5.681; Colombia. 8 mi l lo-
nes, 136,458 y 2,829,546; Costa Rl 
ca. 260.051 y 86,985: Cuba. 
neficios sociales que de ella puedan 
derivarse, as í como repartiesen el 
mayor número posible de libretas 
entre los titulares o Personas que 
se hubiesen distinguido con alguna 
v i r tud de provisión social o de cons-
tancia en el ahorro. 
(Pasa a la página CINCO) 
NUEVO COMETA 
fué hostilizado. 
En la región evacqada pululan 
los grupos destacados de Tarquist, 
donde siguen los demás elementos 
de la concentración de Abd-el-Krim. 
EN L A ZONA OCCIDENTAL 
Larache 19.—Con objeto de ins-
peccionar los servicios de las po-
siciones de Aulet Muley Busselham, 
campamento de Txenin y Sidi Sa-
man!, salió el coronel encargado 
del despacho, señor López Gómez, 
acompañado del jefe de Estado 
Mayor señor Pereira y del segundo 
jefe, comandante Vcnavides. 
Las posiciones de Ayera Tulla y 
el blocao Peláez dispararon sobre 
un- grupo enemigo que hostilizaba 
la posición de Guezula. Esta re-
chazó la agres ión con fuego de ca-
ñón y fusilería, logrando hacer huir 
a los rebeldes. 
Fuerzas encargadas de la descu-
bierta capturaron un caballo ene-
migo, Por huida del jinete. 
Han sido detenidos varios indí-
genas relacionados con el 
clandestino descubierto por 
Intervenciones militares. 
Un aparato español s u f r i ó ' 
r ías, viéndose obligado a aterrizar 
en la zona francesa pacificada, en 
las proximidades de / ¡ rbaua , sien-
do uxlllado por otro aparato. 
En el concurso hípico celebrado 
en AlcazarqUivir ganó la copa del 
Rey el teniente de la mehalia Sr. 
uca de Tena, al que | ñas dado que la personalidad 
envió una expresiva carta de gra- i este ú l t imo ha reencarnado, en ese 
t i tud , en nombre de. los heridos. asunto, en Hl ram Johnson y Jim 
Reed. y la de Wilson en la de to-
E L NUEVO GENERAL D E L SEC-1 dos los senadores demócra tas . 
TOR DE A X D I R La cuestión que se discute pue-
de ser resumida en los siguientes 
Mehlla 19.—En la Comandancia ¡ t é rminos ; el Ingreso de los Esta-
general se ha recibido un telegra- ' dos Unidos envuelve por parte de 
ma del Directorio, comunicando el I estos, la aceptación de lo que dls-
por mérito^ de guerra del ¡ pone la Liga de las Naciones y se 
verá envuelto en el futuro en los 
asuntos europeos. 
E l senador Swauson, el miembro 
más caracterizado de la minor ía en 
el comité de asuntos exteriores del 
Senado nos dijo hoy que estaba 
seguro que el Senado aprobar ía el 
ingreso de los Estados Unidos en 
el Tr ibunal ele La Haya, con vo-
tación ta l que podr ían prescindir 
de algunos votos. 
—No aceptaremos enmienda que 
signifique que la moción tenga que 
ser revisada. Esa clase de enmien-
das tienen como único propósi to , 
el derrotar a los que deseamos que 
los Estados Unidos se adhieran a 
aquel organismo. 
Tan elocuente como Swanson lo 
es Mr. Borah quien sostiene que 
los Estados Unidos ingresarán en 
el Tr ibunal una vez que se haya 
dilucidado la no dependencia de 
la Liga. 
Borah se ha estado preparando 
durante todo el verano con el pro-
pósito de conseguir su deseo y ha 
reunido ta l documentación que lo 
más probable es que algunos votos 
cambien de parecer a úl t ima hora. 
E l debate sobre dicha cuest ión 
se in ic iará de un modo au tomá t i -
co el día 17 del próximo mes en 
i v i r tud de una moción que fué 
aprobada especialmente y que ob-
Melilla 19.—Fuerzas indígenas 
han reconocido los poblados pró-
ximos a Tauard, encontrándolos 
desiertos. 
Incendiaron los almiares de paja 
y destruyeron las viviendas. 
Continúa la presentación de fa-
milias que se hallaban en la zona 
rebelde. 
MARCHA DEL SR. CORRCCRA-
NO 
Mli l la , 19—Ha marchado a la 
Pen ínsu la el enviado de A B C 
Grogoria Corrachano. 
También ha marchado don José 
Sanjurjo, hijo del general. 
CONFERENCIA DB GENERALES 
Melilla. 19 .—A med'odfa han 
conferenciado los generales San-
jur jo , Aldave. Gómez Morato y el 
coronel Sánchez Ocaña . 
LOS LEGIONARIOS DEL MAR 
prontos de mal genio, tenía muy 
buen corazón. 
Los apuros, lo.-lustos, las con-
gojas de la vida estudiantil se o l -
vidan, y al contemplar de lejos 
aquellos días que nos parecían i n -
soportables, quisiera uno volver a 
olios. Y es que, por malos ratos 
que se pasen en la Universidad, 
con la a legr ía de los pocos años 
no hay quien pueda, y son mucho 
más amargos los t rabá jos , laá 
preocupaciones, los sinsabores que 
reserva el mundo, lo mismo a los 
que todo les sonr íe que a los que 
por él van caminando con el t í tu -
lo académico bajo el brazo en bus-
ca del pan nuestro de cada d ía . 
Terminados los estudios sigue ca-
da cual el rumbo que le traza su 
destino; unos llegan, otros se 
quedan a la mitad del camino y 
otros se quedan en casa; pero to-
dos conservan el dulce recuerdo 
de los días de fraternal compañe-
rismo, perdura entre ellos el ca-
r iño nacido en las aulas y los que 
no logran alcanzar laureles sien-
ten por lo menos la a legr ía y el 
orgullo de decir, seña lando a los 
que es tán en la cumbre: "ese ha 
sido condiscípulo m í o " . 
Por su parte . los ca tedrá t i cos 
son con el tiempo algo sagrado 
Para los que en años pasados lo^ 
miraban con inquina o con terror;} 
?e les venera y se les quiere y sel 
apetecen las ocasiones de mos-i 
trarles grat i tud. Por eso hicieron 
muy bien en aprovecharla ahorn 
los discípulos del doctor Redondo 
proporcionando al ilustre anciano' 
' la a legr ía de rodearle cariñosísi-i 
m á m e n t e el día de su despedida, 
yendo todos a oírle emocionados 
su ul t ima lección. Para el maes-
tro habr¿n sido momentos de fe-
licidad suprema. Para los discípu-
los (un honor y una gran satisfac-
ción Es un noble rasgo que les 
enaltece y que ap laud i r án todos 
los que han conocido la vida es 
colar. 
¿ Pepe GARCL» 
Madrid, octubre 1925. 
tuvo 77 votos contra 2. 
^ El distinguido redactor de 'VA Swanson cree que el debate rpi 
Noticiero Sevillano" señor Sán- ¡ ha de durar mucho tiempo y q • 
diez del Arco, nnue está escri-[ para fines de enero ya es ta rá apro-
biendo muy brillantes crónicas i bada v rigiendo la ley. 
sobre la guerra de Marruecos, ha j La actitud de Swauson con res-
publicado en uno de los úl t imos pecto al pase de la moción es la 
números del citado coleei n n av \ s i A 
t í ^ „ i « A * 1 • u'ega un a i - !de que si las enmiendas presenta-
ticulo de gran elogio nara nuestr i 1 o M 1 
Marión m í o ^«r. ~„e,«~ " " e ^ , das ge refieren a las reservas de 
.\iarina, que con gusto renroduci- * J 1 . . 
mos. Dice as í : ¡una índole menor, por ejemplo la 
"Las tripulaciones de las K y 
NUEVO INTENDENTE PARA 
TACNA 
ARICA, noviembre 17.—Se ha 
salrdo por fuentes oficiosas que el 
nuevo intendente de Tacna y A r i -
ca lo será el ex-almirantc chileno 
LUÍS Gómez Carreño, quien se hizo 
famoso cuando durante el terremo-
to del Valpara íso se encargó del 
orden de la ciudad. 
Se tiene entendido que esta de-
signación por parte del gobierno 




] barcazas han merecido que se les ' e l ^ b u n a l . no signifique para los ¡de que reine en d'cha provincia el 
llame "los legionarios del mar" . ' E8tados Unidos, la aceptación de I orden más completo para cuando 
Unicamente vlndoles trabajar día | Ia Prioridad do la Liga de las Na- 36 celebre el armisticio, 
y noche, sin tiempo para dormir ni ! ciones o la creencia de que la L i -
Casa Blanca, Noviembre 1S, 1925. 'Serrano. 
— E l as t rónomo Vas Blesbrock del | 
Observatorio Yerkes. ha descubier- I SITUACIO 
to nuevo cometa, octava magnitud, i 
787 ¡ l igera cola en la constelación Osa I 
para comer siquiera, luchando con 
¡ la marejada, yendo y viniendo de 
| la playa a los transportes y de los 
j transportes a la plaa puede uno 
| formar idea del esfuerzo realizado 
por la mar ine r í a y por los jóvees 
comandantes. Ni el elogio más au-
torizado, ni la estadís t ica de los 
hom bres 
ga puede obligar a los Estados 
Unidos con alguna exigencia en 
un momento dado. 
Se tiene entendido que se pre-
sen ta rán otras enmiendas, por los 
senadores Wil l i s y Pepper, repu-
blicanos, con el propósito de se-
parar por completo de la Liga la 
5E APROXIMA E L MOMENTO 
DE LLEGAR A LA CARA DE 
TUT-ANK-AMEN 
CAIRO.Egipto, noviembre 
NEN EL C A M P O 
B E L D E 
R E -
mil 295 y 105.355.168; Chile. 50 
millones, 676,399 y 6,169.731; 
.Ecuador. 11,680.674 y 913.767; 
Guatemala, 9,812 y 76,953; Hai t í , 
265,956 y 7,883; Honduras, 27 mi l 
783 y 19,120; México, 13,931,733 
y 17,177,396; Nicaragua, 2 mil lo-
mayor, acercándose cabellera do 





Te tuán 19.—Las impresiones que 
se tienen del campo no difieren de 
las conocidas. 
Durante estog días ha hostiliza-
do POCO el enemigo. Algunos t i ro-
teos entre las guarniciones de la 
zona internacional con núcleos in-
enormes cetá 
cees, quedaban las K y las barca-
zas varadas en la arena. 
Borah p resen ta rá una o 
enmiendas con el propósito 
^ , que cubre las facciones del Rey. 
Esperan encontrarlas menos con-
de 
"Los elementos de desembarco^ anular Ia entrada de los Estados 
han realizado una empresa más Unidos en el Tribunal, pues casi 
allá de las fuerzas humanas. Ha no le reconoce validez a las reso-
luciones del mismo sino en casos 
especiales. (Paaa a la pág. 4) 
?umidas que las puertas porque la 
cubierta es perfecta. 
Cont inúan apareciendo nuevo* 
objetos de arte egipcio incrustradoa 
con piedras preciosas y de orq pu". 
r í s imo. 
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L A N O V E L A C U B A N A 
C I R I L O V1LLAVERDE Y LA REIMPRESION DE SUS OBRAS 
Fué en los tiempos —circuns-
< ripios en su alborada al año mi l 
ochocientos treinta y tantos— de 
Domingo del Monte, Gonzaiez del 
Valle, Ramón de Palma y otras 
mas o menos ^estacantes persona-
lidades i^eiectuales cubanas, d 
aquella era, cuando surg.-, clásico 
de la l i teratura patria, el gran 
costumbrista Ciri lo Villaverde. 
Inicióse, como es sabido, en el 
m o n t o — g é n e r o dificultoso que tan 
bien manejan algunos de nuestros 
e&rritores contemporáneos como 
Guillermo Mart ínez Márquez—para 
lanzarse después, amplio y certero 
constructor, a la novela: vasto pa-
norama Inabarcable para mentali-
dades miopes y sobre todo, campo 
intrincado para la técnica l i teraria, 
donde se corre el r iesp» d? ensar-
tar la reputac ión ar t í s t ica en aque-
lla frase—anillo de Hugo que di-
ce: "de lo sublime a lo r idículo 
no hay más que un paso". 
Pero las excepcionales conceptis-
tas, la habilidad constructiva, la 
acuciosidad de observación, en f in, 
toda la tramoya inevitable y á r ida 
del oficio de novelista, del glorio-
so paladín que fué nuestro eter-
namente recordado Cirilo Villaver-
de, le permitieron flamear la ban-
dera del tr iunfo definitivo que on-
deará siempre alto su indiscutible 
talento. 
Como un florón más , en su lar-
gamente florida senda de victorias 
literarias, tengo ante mí, pulcra y 
realista, su ú l t ima obra reeditada, 
que se in t i tu la " B l Penitente". 
Esta novela tremante y vivida, 
justiciera y educadora, presentada 
ron ese estilo sobrio y pictórico a 
que tan acostumbrados nos tiene 
nuestro compatriota, debe leerse 
en todos y cada uno de los hogares 
f ubanos: debe ser heredada de ma-
dres a hijas, con religiosidad, no 
sólo como un cuadro his tór ico que 
pe rpe túa el recuerdo de una socie-
dad que Tino radicalmente, sinó co-
mo un evangelio educativo en las 
costumbres de un extremismo in-
culto y criminoso—hasta ihoy segui-
das contraproducentemente por las 
madres indoctas del ayer. 
Rosalinda, cercada por la v ig i -
lancia quisquillosa de su abuela, 
cretina y r e t róg rada si las hay; des-
pojada de los atributos de su ra-
zón y de su sentimiento; acorrala-
da por la pasión del más honorable 
ue los pillastre?!, don Juan Bguiluz, 
hábil y diestro ganador de confian-
zas desorbitadas; encendida y com-
batida por el amor honrado e in -
tenso de Alfonso Bravo, cae, cae 
fa t íd icamente para todos los que la 
empujaron al precipicio, víctima del 
grave error social y de la falta de 
compenet rac ión y de inteligencia de 
los seres más allegados a ella por 
la sangre, pero más distantes por 
la repuls ión espiritual mutua. 
Es un cuadro vivo de aquella 
época. El valor psicológico de esta 
novela es integralmente perdurable 
y de actualidad palpitante. 
La obcecación es una mala medi-
da para la conducción de los ca-
racteres. Es engendradora de la 
irascibilidad, de la\ intransigencia, 
por cuanto es la semilla del en-
greimiento personal, auto-partida-
rista y arbitrario de la lógica de-
generada entonces en vért igo de 
Irrazonabilidad. 
Leed, madreí?, leed y aprende-
réis cuán to vale una vida y cuán-
to se arriesga la propia al jugar 
con la ajena, sobre la cual no nos 
da mayor derecho la maternidad, 
que nos diera la eterna y repro-
ductora Naturaleza, madre común 
de todos los seres. 
No es este un reclamo, lector; 
los alerta que los sonámbulos del 
lar te damos de vez en vez en la con-
ciencia adormilada de la mul t i tud 
y en el espíri tu amodorrado de los 
que la forman, se han dado en lla-
mar acomodaticiamente, reclamo. 
Es esta una "posse" de las ma-
sas que no me afecta, y por eso 
rompo lanza, atrayendo su atención 
al ruido y al rayo de su choque, 
en pro de esta novela. 
Haz por caballerosidad, lo que 
de todos modos el in te rés del pla-
cer que vas a disfrutar te Inducirá 
a hacer rgoistamente. Queda bien 
contigo mismo, y adquiere un tomo 
de " E l Penitente", novela de C i r i -
lo Villaverde, que bajo la bohemia 
noble del anónimo ha editado el 
poeta y camarada Prudencio Fer-
nández . 
Vedado, noviembre S de 1925. 
Ofcl a Rodr íguea Acosta. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Hfi COXCTERTO DE ESTA NOCHE 
Lo ofrecerá en el Conservatorio 
"Flora Mora", el bar í tono Elpidio 
Sánchez Agrámente , vecino de esta 
localidad. / 
A las ocho en punto, y con el si-
guiente programa: 
Primera Parte: 
1. —Rigoletto. (Parissiano), Verdi , 
por* el bar í tono Sánchez Agra-
raonte. 
2. —Los Ojos Negros. (Canción Es-
pañola) de Alvarez, por el te-
nor Juan Mejías. 
3. — T r a v í a t a (£>i Provenza) Verdi, 
por Sánchez A g r á m e n t e . 
4. —Tosca. (Vissl D 'Ar te) Puccini. 
5. —Caval le r ía Rusticana. (Roman-
za) Mascagní. Por la soprano 
dramát ica señora Evelía Fer-
nández, acompañada al piano 
por la señora Zuba Helmer. 
Seguníla Parte. 
L — M I alma es . . . (Capricho Cu-
bano) Rolg, por el tenor Juan 
Mjgjías. 
2. — (a) Nena. 
(b) Amapola. Canciones, por el 
bar í tono Sánchez Agramonte. 
3. — L a Vida es amor. (Bole ro) . A 
dos voces por el tenor Gumer-
sindo Murlá y el bar í tono Ber-
deal García, s compañamien to 
de mandolina y guitarra, por 
los maestros Gumersindo Gar-
cía y Juan Cabrisas. 
4. —Me da miedo quererte.—Vi-
Halón, por Sánchez Agrámen-
te. 
Nota: Todas las piezas de cau-
to serán acompañadas al plano por 
el maestro Carlos M . Vaidés. 
Tercera Parte: 
Literaria a cargo del eximio pe-
riodista Hi lar ión Cabrisas y el se-
ñor Elpldlo Sánchez A g r á m e n t e . 
*•—La Adúl tera , de M. de Larra. 
2-—Poesías Inédi tas recitadas por 
su autor el señor Hflar ión Ca 
brisas. 
3.—La Gitana y ei Peregrino, por 
Sánchez Agramonte. 
4-—La Musa del Ar royo .—Emil io 
Carrero. 
6~"IÍr . , r L l o r a n d o . . . , de Juan de 
Dios Peza. 
El estreno del Bolero Cubano 
i - " \ ida es amar", letra del lau-
reado poeta Gustavo Sánchez Gala-
n»«a . y música del inspirado com-
pos.tor Gumersindo García, dedica-
do ,̂1 bar í tono cubano Manuel Ber-
deal. siendo interpretado por el mis 
n'o y bnrí tono Elpldlo Sánchez 
Agramonte. «»»«wa«a, 
No hay que decir lo concurrid.) 
que esta noche se verá el Conser-
vatorio "Flora Mora". 
LA M.ATI.NKE DF.L DOMINGO K S 
LA COTORRA 
Aumenta por días la animación 
entre la juventud por asistir el en-
trante domingo a la mat lnée bai-
lable que ofrecen los entusiastas 
jóvenes Pedro R. Montero y Ma-
nuel Alonso, en los salones de los 
manantiales de "La Cotorra". 
A cargo de dos magníficas or-
questas es ta rán los bailables. 
IVV CHISMECITO 
Me lo han mandado por correo, 
y nada menos que en verso. 
Pero el cronista prefiere ofrecer-
lo en prosa no sea cosa que peligre 
el poeta. 
T r á t a s e de una bella señor i ta . 
Perteneciente al Magisterio, y que 
es vecina de la calle Vista Heimo-
sa. 
E l es el distinguido y correcto 
joven vecino de la Víbora, y cuya 
inicial de su apellido es R, 
Tan pronto se nos autorice des-
pejaremos la i n c ó g n i t a . . 
LA BODA E L 21 
Una boda está anunciada para *>l 
entrante sábado 21, a las- nueve de 
la noche. 
Boda de la graciosa señori ta Ele-
na Masip y Domínguez, hermana 
de nuestro popular Alcalde Muni-
cipal señor Joaqu ín Masip, con el 
correcto jóven señor Miguel Lia-
brés. Ingeniero mecánico. 
E l acto se verif icará en la casa 
Cerería núm. 15. residencia del A l -
calde, y serán padrinos de la boda 
la respetable señora viuda de Ma-
sip, madre de la novia, y su her-
mano el señor Joaquín Masip. 
Terminada la ceremonia los no-
vios par t i rán rumbo a Güines, don-
de pagarán los primeros días de su 
felicidad. 
J e sús CaJzaílllla. 
D I N E R O 
'"alquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad del 
que en "La Regente", que está' 
en Neptuno y Amistad, se lo dan \ 
a módico interés y sin más garan- ' 
|tía que alguna alhaja u objeto' 
que represente su valor. 
P r e c i o s í s i m o Album. Onice «n 
au clase, que contiene bel l í -
simas f o t o g r a f í a s d« lo.s 
Monum«r>toa A r q u i t e c t ó n i -
cos, paisajes, tipos popula-
res, etc. de Kspafta. E l au-
tor ha recorrido todo el p a í s 
con objeto de recoger en el 
A lbum cunnto de bello y no-
table exista, sin que «ea co-
nocido. Por e«te motivo es-
ta obra tiene un m é r i t o ex-
t raordinar io ya que toda» 
sus f o t o g r a f í a s y los asun-
tos snn totalmente or igina-
les Contiene una Tntroduc-
r idn descriptiva del Hbro V 
de Esparta y la obra esta de-
dicada a S . M . Pon A l f o n -
so XTTT. T.as f o t o g r a f í a s es-
tan reproducidas por el mo-
derno sistema de r í t o g r a -
bado. en color sepia y . ' ' •van 
eTollcaf iftn en espaflol. i n -
g lés , f rancéa . e I ta l iano. 
B e r l í n . 1 tomo en fol io en- 0 
cuadernado en tela • 
MTENTO 3JB L A ^ ^ J ^ - - J O n T l ^ 
I Por el D r . T » A » 1 > 0 CA8TBI . I .O 
M a g n í f i c a expos ic ión respec-
to de la elfili», con " n *x-
tenso e x á m e n de los medica 
mentos usado« en su t ra ta-
miento v los resultados M I 
se han obtenido con lo» 
mismos. Tiene t a m b i é n una 
eTposlclrtn d* los t rata-
mientos p ro f i l á c t i co s y 
abortivos, asi romo la «i-
fiVs t a rd í a , cuaternaria, he-
redi tar ia , etc. 
Habana, t tomo en So, ma- . 
yor a l a r ú s t i c a I 0 . * J 
T A B L A S y A RA C T O C A B l ^ A D B -
RA — T A B I . A » B C U B í r T A » AJT7J5 
T A D A S P A R A TOBA CI.A8B 
OAl.CTrt.OS 
Esta obra e« lo mas senci-
l lo v practico que se ha pu-
blicado rn este asunto. Con-
tiene modo de hal lar el cua-
drado de los listones o cin-
tas, de tabletan. de las 
tablas y tablones, de las a l -
fsrdas o viguetas, de las 
vigas d«» toda clase d» ma-
dera redonda. Contiene ade-
nwa un procedimiento tota l -
mente nuevo psra hallar la 
unidades qu» se precisan 
para un m i l l a r de pies, 
oA^ulos i m p o r t a n t í s i m o pa-
re, contratistas, carpinteros 
y para todo el nue eomer-
c'a con madera de cualquier 
r í a s e . 
Habana. 1 tomo en 8o. a ' 
la r ú s t i c a I 0.60 
OTRAS NOVBDABES 
H U T T E . — Manual del Inge-
n:ero. Tomo T. Contiene 
MatemAtlcas. mecánica , ter 
moloerfa. resistencia de ma-
teriales. (Srganos <Ĵ  niá-
quln?»?. monedas y pf"» ,̂ 
medidas, propiedad Indus-
t r i a l , honorarios, etc. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado J 7 50 
E V C K F K (RTTDOT.F>. — K l 
Conferido de Verdad en la 
R e l i g i ó n . Magní f loo estu-
dio acerca de la é t ica re-
ligiosa y muy espeHalmen-
t<* en lo que se refiere al 
r r i s t i a n i s m o . (Bibl ioteca 
r i en t f f i co F i losó f i ca ) 
M a d r i d . 1 tomo en So. ma-
yor encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a | J.00 
E r C K E N ( R U D O L F ) . — I.» 
Lucha por el Contenido Es-
p i r i tua l de la V i d a . Nuevos 
fundamentos r a ra una con-
cepción general del mundo. 
(Bibl ioteca Cient í f ico F i l o -
só f ica . ) 
M a d r i d . 1 tomo en 8©. ma-
vor encuadernado en pasta f 2.60 
SEOURA CABRERA (l>r. A n -
d r é s ) . — Programa para los 
Ejercicios teór ico P r á c t i c o 
en las Oposiciones para la 
P r o v i s i ó n de Notar las . Con 
tiene t a m b i é n indicación de 
la B ib l i og ra f í a mejor a 
consultar para su desarro-
llo y notas concretas en ca-
da tema. Esta obra es In-
dispensable a los aspiran-
tes a Nota i tos . 
Habana. 1 tomo en í o . ma-
yor con TOO p á g i n a s , en-
cuadernada • 
V I B O R E Ñ A S C H A R L A S M U S I C A L E S 
EN E L C O L E G I O LOURDES 
Coro de 4'KI grano tío uiostaza", que fué objeto Uc grandeí» reh brariones. 
Fiesta bri l lante. 
Fué la de la inaugurac ión del 
nuevo y hermoso edificio del acre-
ditado colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, celebrada en la aemana 
anterior con espléndido resultado. 
Conmemorábase en esa fecha el 
undécimo anivesarrio de la funda-
cin de tan renombrado plantel, d i -
rigido por las inteligentes M . M . 
Flllpenses. 
A las siete y media, tal como se 
había anunciado, comenzó el pri-
mer n ú m e r o del programa selecto y 
escogido. • 
Fué nuestro glorioso himno Na-
cional ejecutado por las aventajadas 
alumnas de la clase de Mandolina, 
acompañadas .y dirigidas por su 
profesora la señori ta Juana Maria 
Montañé . 
A este siguió el aplaudido cua-
dro Flores y besos, representado 
por las parvulitas, para las que 
tuvo la inmensa y distinguida con-
currenefa ajlí reunida, la más en-
tusiasta ovación , 
vran tan graciosas n iñas , Am-
pariro Carr ión . Silvita Lusilla, 
Ofelia Rodríguez. Isolina Capote, 
Gloria Vll l iers , Elena Barbarruza 
y Blanqulta Godoy. 
De mucho agrado fué también el 
número de canto. Heraldos do Al r -
¡rHa, al que sucedió la entrega de 
diplomas a las señori tas Angela 
Fe rnández y Margarita García Co-
mesañas , que daban su adiós al 
colegio con la brillante terminación 
, de sus aprovechados estudios de 
• primera y segunda e n s e ñ a n z a . . 
Recibieron igual d is t inción las 
s impáticas hermanas Teté y Emma 
González C o m e s a ñ a s . 
La señori ta F e r n á n d e z pronun-
I ció un breve y elocuente discurso. 
Después se r ep re sen tó con ver-
dadera propiedad la escena d r a m á -
I tica en tres cuadros, I>a soberbio 
huinillada, estando confiados los 
principales papeles a las s e ñ o r i t a s 
Dolores Diego, Julia Rodr íguez Pa-
! ñeda, Emma González Comesañas , 
¡ Panchita Muñiz y Ursula Plchardo. 
A cargo de l:is ^alumnas H i l d a 
García, Lourdes López, Consuel í to y 
; Josefina de Solo, Luisita Es-coto, 
1 Florangel L a r r a z á b a l y Avel ina 
Pérez estuvo el cuadro Gra t i tud , 
i que fué muy celebrado, al igual 
¡que el cuadro E l I r i s . 
E l clou de la fiesta r e su l tó el 
1 n ú m e r o que figuraba en el pro-
1 grama con el nomlve de A r r o y o 
que murmura, interpretado por un 
¡ bello grupo de señor i t as que l u -
cían el típico traje de la guaj i ra 
cubana. 
El conjunto de mandolinas acom-
p a ñ a d o al piano, no faltando la 
; olásica clavo. 
Un cuadro muy bonito y que 
mereció los mayores elogios, fué el 
; do Alc«jorín del rologio, represen-
i tando un plantel dp azucenas ani-
' parado por un hermoso ángel al 
j que acompañaban el Angel de la 
Oración y el del Sacrificio. 
F u é el ú l t imo n ú m e r o . K l grano 
de Mostaza, con el coro de todas 
las alumnas que al f inal hicieron 
un perfecto desfile. 
Formaban la presidencia de la 
fiesta. M o n . Manuel Menéndez; el 
R , P . Benigno, querido Superior 
de los Paslonistas; el Superior de 
los Saleslanos; el P. Sel larés y 
el P. Mar ín de los Escolapios; .el 
H . Diego, de los Maristas y el se-
ñor Luis DedloU arquiteoto que 
llevó a efecto la cons t rucción del 
nuevo edif ic io . 
La R . M . P re sen t ac ión F a r r á s , 
Secretarlo General de la* Congrega-
cin de las Flllpenses; las R . R. 
M . M . Catalina y Concepción; Sor 
Paulina Sourd, Superlora de las 
Domicil iarias, las señoras Josefa 
Bíosca V d a . de Tamargo, Adela 
Comesaña de González, Primitiva 
Comesañas de Garc ía y Maria San-
ta Cruz de Tremols y las funda-
doras del colegio, las señor i t as Che-
ché y Elenita Tremols y Petra, y 
Dolores G a r c í a . 
Y el R . P . Rodrigue/, el sim-
pát ico y popular P á r r o c o de San 
Francisco que en breves y elo-
cuentes palabras hizo un bello re-
sumen, siendo aclamado por las 
alumnas y la concurrencia. 
A las piadosas M . M . Filipenscs 
y t a m b i é n a sus aplicadas alumnas 
lleguen estas l íneas como menea 
je de mi m á s sincera felicitación 
por el éxi to de tan lucida fiesta. 1 
Orostes del Casti l lo. 
K K N A O M A S S A R A M 
En la nueva I ta l ia musical y co 
mo espléndido contraste a vulga 
rea cánones de un manoseado liris-
mo, existe una moderna pléyade de 
jóvenes compositores a cuya ca 
beza marchan Mallplero y Pizzetl. 
Síguenles , en br i l lante desfile 
con sus diversas modalidades, Res-
pighi, Casella. Rietl , etc y Rcn-
zo Mansaranl: e s t e ' ú l t i m o nuestro 
huésped hoy en la Habana .Viene 
como director de la orquesta del 
teatro del Plccoli, esa maravillosa 
e Ingenua morada de Polichinela. 
Renzo Massarani. una de las 
principales y mer í t í s imas figuras 
de la ultramoderna escuela italia-
na, es un artista de fuerte tempe 
ramento. de rasgos acusados y de 
un fogoso lirismo que oculta, mu> 
cuidadosamente, bajo el manto d( 
una exquisita técnica. 
He tenido -el placer de recrear 
mi espír i tu oyendo algunas de las 
composiciones de Massarani que él 
mismo me ha dado a conocer. El 
s impático maestro siguió un orden 
cronológico en la in te rpre tac ión de 
sus bellas obras y he de decir fran-
camente que. desde las primeras— 
aun aquellas que hoy el maestro 
desdeña un tanto—mi juicio fué 
favorable y me d i cuenta rápida de 
que me hallaba en presencia de un 
gran músico: Massarani es una glo-
ria del arte moderno, no ya Ita-
liano slao universal, y yo le au-
guro que irá lejos. 
Pero, volvamos a eus obras. 
El modern í s imo y el ultramo 
dernlsmo. como el bril lante, osten-
tan mút ip les facetas. Deci? mo-
derno no significa nombrar una es-
cuela determinada, ni lo ultramo-
derno pertenece siempre a la mis-
ma fi l iación: entre ambas manifes 
tacíones de la época actual existen 
apreciables diferencias en eus es-
tilos, en sus procedimientos, sien-
do un hecho, bien palpable, el que 
de todas las tendencias del arte 
Imperante sobresalen aquellas en 
las cuales se encierra la marca del 
genio que eleva lo mejor de toda 
técnica lo más interesante de toda 
Ideología, do todo sentimiento. 
En nada guardan relación un 
Schoenberg con un Strawinsky. nin-
gún parentesco entre un Honegger 
y un Rolaud Manuel, la técnica de 
Debussy ¡cuán diferente de la de 
un C a s e l l a l . . . y sin embargo to-
dos ellos son grandes y BU arte 
interesa porque son sinceros en su 
Impresionismo o expresionismo y 
porque nos cuentan el palpitar de 
la sensibilidad moderna, interpre-
tada según sus diversos tempera-
mentos. Hay verdad en sus obras 
y viven por esa misma verdad que 
las anima. 
Y he a q u í el q u i ^ 
v e r d a d ! ue 
Es Interesante, por M 
to que reside en ella 
conozco de Massarani' , % 
sabe magis t ra lmento 
p r i m e lo necesario « í 
mus ica l , t r a t á n d o l o 1 ^ ^ 
adecuado. Quiere decir 
s a r an i no sigue s i . / ^ 1 
d e t e r m i n a d o P r o c e d l S S 
por e jemplo para un 1 ^ í 
fuera do ambiente n a r ^ i 
t é c n i c a segura. 6U ¿ T * % 
t i n t o y en el fondo ^ 
c u l i a r de los lat inos v J . N 
te de los i ta l ianos le n ! Poci^ 
men te a p roduc i r ia T * * * * 
expres iva y conijcienle P 
t a como e s t á hecha h ^ 1 * » 
mo en e l la , hay sent ímielS 
ma es a rmoniosa . Du^ r , '8» 
do. M a n u e l de Fal la d !St0í« 
g r a n d e como Strawinekv e 
ba rgo nada más oPue8t/ 
n ica de estos dos P , •* 
comparab le en su ^ r c ¡ > ^ 
belleza y per fecc ión li* 
Ma.ssarani es mtramodernft 
es a r t i s t a , artista ante f!?0'" 
te es e l título más J0<l0' ' 
puedei l u c i r un c o m p o S > 
para i m p o n e r y hacer ¿ el 
u l t r amode rn i sn io por in 
r e v o l u c i o n a r i o que sea 
l i e n z o Massarani piensa 
una pa r t e de los moder é 
( l o ros—St rawinsky por ^ 
que las formas or¡ginarhi7»k 
m ú s i c a deben resurgir en V 
t i empo y así como los ami. 
los SWO, X V I , v X V I V J l 
composiciones inspiradas 
bailes y danzas de la época- n, 
(o , pasa-callo, b n r r é e , etc 1 • 
en nues t ro t iempo deben'u»iilW,5« " 
es t i l izarse nuestroe bailes v 
zar su fuente dinámica' . i S 
trot , e l Rag t ime y otros ^ 
bai les de ahora son tema v i 
que puede decir intensamer 
nues t r a v ida presente a íutur» 
neraciones . Massarani ha dado 
u n a impresionante página de m 
genero : su Ragtine es deflniu^ 
b a s t a r í a esa sola página 
para hacerle célebre. 
M o d e r n o , modernísirao de «ti 
ca. en l a que entran las más rri 
luQlonar las fórmulas — apojít^ 
FÍÍI r e s o l u c i ó n , alteraciones, bilí» 
l idades , quintas melódicas—, T 
u n r i t m o desbordante de verlía 
es este Ragtime una hermosa 
de Massaran i y uno de los geü 
les ac ier tos del joven composii» 
í t a l o . 
E n o t r a charla pienso ocupi 
i r á s deta l ladan ente de esta i 
d u c c i ó n y asimismo de su obritei 
t r a l Blanco y Negro 
Pedro SA.\JIA\-
Habana. 16-11 19!5. 
COMISION NACIONAL CE ESTADISTICA Y REFORMAS ECONOMICAS 
J o.50 
EMKRSOX FOSDICK ( H A -
R R Y ) . — El Slrnlf lcado d« 
la Fe. Magnif ica expoBl-
ciAn f i losóf ica sobre este 
tema. 
Madr id . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela $ 1.26 
CONT>E (Don José An ton io ) . 
H i s to r i a de la Dominac ión 
de los Arabes en E s p a ñ a . 
Obra rara y curiosa, a la 
vez que u t l l t«!ma como fuen 
to de datos para la histo-
r i a . 
Madr id . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en p&sta . . . | 2.50 
W I L K I N S (Eewrwnce A . ) — 
Ea Ensefíanr.a d» L#nruaa 
Modernas en los Estados 
Unidos. 
New Y o r k . 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta es-
p a ñ o l a $ 2.75 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R . 
VELOSO Y C I A . 
Avenid* de i taJ l* 6a. Apartado 115. 
Te ló íoao A-49&8. Xabaa* 
I n d . 15 t 
De los trab-nos de dicha Comisión hemos tomado los datos que publicamos a continuación y se re-
fieren a los poseedores de títulos universtiarios que han devueltoej cuestionario y que tienen más 
de cincuenta años de ejercicio, con relación a la fecha de sus trabajos. 
Habana. 
C á r d e n a s . 
NOMBRES Residencia 
Médicos 
Juan B. Laudeta F. de Córdova, 
Domingo D. Medisa T r u j i l l o . . 
Riacrdo Gutiérrez Le Habana. . . 
Manuel Bango L e ó n . . } Habana. . , 
José Alfredo Vila Habana. . . 
Domingo Cabrera H e r n á n d e z . . . . Plabana. . ,. 
Antonio Vesa F i l i a n Habana. . . 
Juan Montagú Caracabe Pinar del Rio, 
Enrique Porto Castillo Habana. . . 
Federico Córrinva y Bravo Habana. 
Fecha ñe l T i t u l o y a ñ o s 
de ejercicio 
Sebast ián Cuervo Serrano Sancti Spiritus 
Mateo Alfonso González Habana. . . 
Simón Carbonell Miranda San Cr is tóbal 
José M . P a r d i ñ a s Barreiro . . . . Madruga. . 
Juan Gómez de la Maza Habana. . . 
José A . González López Sgo. de Cuba 
Eduardo Echarte Alfonso Habana. . . 
Manuel Díaz Vaidés Habana. . . 
Francisco J. Acosta Cepero . . . . Habana. . . 
Abr i l 2 . . 
Dic i tml j rc 19 
Marzo 7. . . 
Junio . . . . 
Mayo 7 . . . . 
Febrero 9 




Marzo 4 . . 
Marzo 19 . . 
Septiembre 1 
Noviembre 4 
Junio 29 . 









































Salvador Tor^e Piña 
Ar tu ro Beu j a rd íu . . . 
Morón . 
Habana 
Julio 12 . . 
Octubre 20 
CAPIN Y GARCIA. 
D E T R I N I D A D 
Noviembre 16. 
M ERECIDO A SCE X SO 
E l doctor Oscar Bermúdez, ha 
Partido para esa capital con- el 
Un do tomar posesión de au nuevo 
cargo de Oficial Primero, Médico 
del Puerto de la Habana, de-
signación bien merecida y que el 
honorable Presidente. General 
Machado, ha hecho de por sí, y 
a petición de muchas personas 
que gozan de bien cimentada 
reputac ión en la política liberal, 
y, en distintos ó rdenes sociales. 
Sus amigos, le preparan un ho-
menaje de despedida, en " E l Ho-
tel Canadá" cuando regrese, den-
tro de breves días, t n busca de su 
digna y virtuosa esposa, la seño-1 
ra María Isabel Grave de Peral-1 
ta. 
E l doctor Bermúdez, ton el be-1 
nepláci to de todos los gobiernos y I 
el car iño de los tr ini tarios, ha 
venido desempeñando el puesto do 
Médico Oficial de OuaTentena, por 
espacio de 21 años en el Puerto 
de Casilda. 
En la 'actualidad, se ocupaba 
con gran interés , en su condición 
de Rotarlo, de la construcción do 
un PARQUE I N F A N T I L , el cual 
deja muy adelantado. 
Toda* las clases sociales, sien-
ten la ausencia del bondadoso ga-
leno y ciudadano ejemplar, aman-
te de la sociabilidad y el mejora-
miento del pueblo. A l frente del 
Centro de Veteranos, mantuvo es-
ta ins t i tuc ión patrlótkvv a gran 
altura. 
Hasta su residencia de la ca-
pital l legará siempre el recuerdo 
para Trinidad, su patria por adop-
ción, en cuyas lomas luchó por la 
Independencia de Cuba. Reciba 
nuestra cordial enhorabuena. 
J . V . G.-*—Corrreponsal— 
Farmacéu t icos 
Genaro Nuche Riguero 
Antonio González Curquejo . . 
Tomás Fernaudez Guerrero . . 
Buenaventura Baeza Gon/á lez 
Antonio Torralbas Manresa . . 





B a t a b a n ó . 
Agramonte 
Abogados 
Pedro Rabell Elzandi Habana. 
Félix del Pino Diaz Pinar del Río 
Juan Pa»b!o Toñare ly Habana. . 
Ju l i án E. López Campos Habana.' . . 
Manuel R. Angulo Garay Habana. . . 
Jo sé M. Agtnrre Trevejo Habana. . . 
José A . del Cueto y Pazos Habana. . , 
Manuel Froi lán Cuervo León . . . . Habana. . . 
Julio 12 . . 
Febrero 10 
Febrero 29 
unió 12 . . 
Febrero 23 
A b r i l 14 
Junio 8 
Julio 5 . 
Ingeniero 
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Par í s . 
Habana. 
Colombia. 
Sgo. de Galicia 
Barcelona. 
Habana! 






























D e O b r a s P ú b l i c a s 
P X B I T O TASADOR P A HA LOS E F K C 
TOS U K B A R O A D O S POR £ ! • A C l I -
D I C T O DE L A C I U D A D J>K EA 
H A B A N A 
K l Adminis t rador - Delegado, del 
Acueducto de l a Ciudad de la Haba-
na ha Intererado del Sr . Secretarlp 
de Obran P ú b l i c a s , el nombramiento 
de un Perito-Tasador de bienes em-
bargadas, por concepto de atrasos en 
las plumas de a¿ 'ua . 
Eata des ignac ión se h a r á de acuor-
dr con el Jefe del Neewtado de Con-
tratos, B í e n a s y Suminis t ros . 
CONTRATO CON EA H A T A N A 
f E X C T R I C 
L a Secretarla de Obras Púb l i cas ha 
flutori.'.Aib) la contr.itaci»' 'n ton la Ha-
vana Electr ic de l a ínFtalución do 
aparatr-s Iransfcrmadores de co r r i f t i -
le parn f l t i tdo elA^trico. con destino 
a las nvf.vas bnmlv.s que lian quedado 
instaladas en Pala t ino . 
I A CARRETERA DE W E L U H 
A PEDRO BETAKCOl I l t 
E l Representante Sr. FinaW 
e n t r e v i s t ó ayer con el Sr. Secreti 
de Obras Públicas, pidifndole U» 
minaciftn de la oarrelem que n 
Jovellancs a ^ T 0 Betancourt. 
El D r . Céspedes le ofreció tíiat 
este k i lómet ro , bien por un » 
contrato, o sacándolo a subasUJ 
el contrato existente para dlch»* 
no Be ajuMa a loBpreclos a' tuaW 
DENEGACION A UN COKTRirBl 
POR ACOPIO DK MATEEIAIES»! 
PIE DB I-A OBKA 
Por resolución del Sr. SírraU* 
Obras Públ icas , se ha d«n<f* , 
contratiHla de la carretera « 
J.ula a Santiapo do Cuba, .'ci»r/ 
i l e r i ra . la reclamación q"* r. 
por conceitto oe i n d c m n i M ^ 
lo? matr r ía les acopiados 
f-notruccirtn de la carretera « 
tiago de Cuba a San Luis. 
DA RECAUDACION DBD ACUEDUCTO DE ALBFAB 
Septiembre 14 
neca.uda.ci0n por 
i Noviembre 10 
todos conceptos, 
Re caudado ayer por atrasos 
Ejercicio corriente . . . . 
3.S6.1.12 
2 .59S.64 
Tota l recaudado. 
Ileoaudado por d e p ó r i t ó s diversos 








PONDOS NO DISPONIHLKS 




« » • n i n K • 
C U C H A R A D A S D E 
9 POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
USTEO no venderá , s i no ü ' < 
anuncia en los per iód icos LÍ o e m a 
e s l e í d o e n t o - ! 
í é Repyb.'ia ¡ 
seosa. 
¿ P O R Q U E ? 
S A L K T A U I S es 1:1 
ramla de 1?. •niejoi 
piu-.k- l i p t n r . l-f "^J materias pn elabora l or s 
clón perfecta y ú 
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Querida scfxora: 
Esos chalecos o ^pecheras largas 
son muy favorecedores para las da-
mas de busto reducido y caderas an-
chas. 
En el grabado menor puede ver-
se que el vestido do un solo color, 
y liso, acen túan los defectos seña-
lados. Tal vez esta observación sir-
va de algo a sus lectoras. 
Suya, 
Leticia. 
i c a s 
AUCOIBT 
Sr. Finalfc 
íl Sr. Secrttn 
idifndole U» 
alera, que vi 
Ictancourt. 
ofreció tenni 
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> a subasta í< 
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rretera de P 
Cuba, seftwAS 
¡ón C"̂  ^ 
1dcmni»*,i4n 
ados para 1» ^ 
rretera i 
i Luis. 
T - "El Encanto", a $2 el boto, 
¿ada "Liliana" para hacer cre-
r el cabello. Inmejorable. 
rimo tintura dé efecto instanta-
1 \ duradero, el "Bmx do Henna" 
todos los tonos naturales del ca-
lello a y Para franqueo 50 
cistaTOS. 
ES(Tiba a Mme. Gil, Pe luquer ía 
ieícfloras. Obispo 8 6. Ella le pue-
it dar informes de lo 'que desea. 
Püede decirle que la recomiendo. 
gr, Joéé Fllastres-
Recibí su carta. ^luchas gracias, 
«ro habló de su taller de fabricar 
aludo elegante de señora porque 
n realidad quise favorecer a mis 
¡«taras. ¿No sabía yo el material i 
i,l«cto y completamente nuevo que 
mía usted en el vapor — y que 
se deleltá mirando — escogido en-
inlo más nuevo de Par ís? Lo mis-
SG que aquellos esmaltes para los 
upatos blancos, tan lindos. Lo B?a-
S fué que la decir la dirección de 
u casa no me acordaba que fuera 
liistid 37 y ¡qué se yo lo que 
itfribl! Luego mu el cambio de 
Hfflbr̂ de las calles, estoy desorien-
Bli 
tóución al A c e r t i j o : 
11 borrar a la gordura 
fl de bombeao, por<iiie siempre 
n "»-pagai " . 
Las mujeres saben muy bien que 
la mucha carne quita belleza al fí-
sico, y por esto sienten un natural 
horror a la obesidad. Además, la 
gortura sustrae gracilidad y ligere-
za al cuerpo, y cuando aquella es 
excesiva, llega a convertirse en ver-
dadera enfermedad. 
Para, evitar los efectos de la gra-
sa, las jovencitjis que después de la 
pubertad empiezan a engordar ep 
demasía a consecuencia de secrecio-
nes internas, deben ponerse a ré-
gimen especial, consistente en re-
gularizar la a l imentación, el sueño 
y el ejercicio. 
Lo que hacen algunas mujeres 
que sienten horror a la gordura, de 
no querer comer aunque tengan 
apetito, n i beber aunque tengan sed, 
\ n i dormir aunque tengan sueño, os 
sencillamente un procedimiento bár-
baro y r idículo. 
No hay necesidad de recurrir a 
violencias extremas que no conducen 
sino a sensibles consecuencias, por 
aquello de que a veces es peor el re-
medio que la enfermedad. 
Respecto a al imentación, lo que 
deben hacer las personas predesti-
nadas a la gordura es abstenerse de 
comer platos dulces, pastas azucara-
das y confituras de ninguna clase; 
nada que contenga féculas, o hari-
nas, como legumbres y patatas; y 
sobre todo dejar de cuenta la m i -
ga del pan, las mantecas, la man 
Ono Acertijo: 
"En mí tienes que comer, 
«tudio, juego y vestido; 
ra me hubieras conocido 
si el mes tuviera mujer, 
pero no es para marido." 
(Solución mañana) , 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
Regalar es un arte que se cultiva con positiva economía por 
quien tiene gusto y sabe discernir. Quien compra en VENECIA, 
RUS regalos "queda bien", cunple exquisitamente y gasta poce. 
En regalos tenemos de todo y para todos, desdo una sonajera 
para un recién nacido hasta el ar t ículo de más lujo y novedad. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELBFOXO A -3201 
M A T A N C E R A S 
SANTA ISA BE J, D j ; IU MJÍKI.A 
D E L A S A L U D 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 
En el día de ayer y a iniciativas 
del señor Inspector del Distrito Es-
colar de Bejucal doctor Carlos Val -
dés Miranda que^ó constituida en 
este pueblo la Sociedad Protectora 
de la Infancia. 
A ese f i n fuerop citados nume-
rosos padres de familia para que 
concurriesen a los salones de la so-
ciedad "Círculo Familiar" para tra-
tar de eso asunto. 
E l doctor Valdés Miranda expli-
có a los asistentes al acto, con lu -
jo de detalles y la amenidad con 
que hace agradabi l í s imo el discur-
so, el alcance trascendental y el 
elevado altruismo que const i tu ían 
estas sociedades que estaba orga-
nizando en su Distri to Escolar, ten-
dientes a recabar de los Poderes 
Públ icos mejoras escolares, a con-
juncionar elementos sociales y civi-
les para que tomen especial empeño 
en la asistencia asidua del niño a la 
escuela, única forma de ser via-
ble la labor de la enseñanza pú-
blica; constituir el desayuno y za-
pato escolar, pues que había ob-
servado en n u m e r ó s a s escuelas del 
Distr i to a muchís imos niños con el 
semblante demacrado y anémicos 
que concur r ían a las escuelas sin 
desayunarse, muy mal alimentados 
y descalzos y que la falta de asis-
tencia se debía en gran parte a 
psas circunstancias; que la Socie-
dad Protectora de la Infancia de 
este pueblo lucha rá tenazmente por 
la fundación de un parque infant i l 
para que el n iño no tenga necesi-
dad de jugar en la vía pública don-
de molesta y perjudica al t r anseún-
te y se arriesga a numerosos acci-
dentes en que con frecuencia pier-
den la vida; en f in que e^ta so-
ciedad se for jará el elevadísimo 
ideal de favorecer la infancia en 
todos sentidos como hacen en Sui-
za y otros lugares de Europa y 
América en que tal cosa forma un 
apostolado de los vecinos. 
Los asistentes al acto hicieron 
formal promesa de secundar la me-
r i t í s ima y laudable idea del doctor 
Valdés Miranda, quien en unión de 
los señores Ricardo Morejón A l -
fonso, Alcalde Municipal; Abil io 
Dorta y María 1. Roque de Navarro 
fueron designados para redactar 
los estatutos por los que se ha de 
regir la Sociedad Protectora de la 
Infancia de La Salud. 
Dr. Carlos V. Miranda, 
Encolar. 
Inspector 
salsa. Cuando esté tostado (dora-
do) se agrega una taza do sidra 
(Mt Pinta U l i t ro ) o nwMa ta-
za de vinagre ( 1 4 pinta-~ ' l ¡8 l i -
tequilla y las carnes grasas. T a m - ¡ t r o ) ¥ se espesa la salsa con do? 
f«fhlta. 
lede usar los productos de be-





íl único inconveniente pudiera 
••f la distinta educación (que es 
'fltante inconveniente) pero que 
s» tenga un título universitario, co-
10 sus parientes, no debo ser obs-
tícnlo para que merezca fin cariño . 
w principal es que sea bm-no y que 
' Quiera. Está equivocada, señori-
», ningún trabajo es "despreciado". 
« Puede ser una persona digna y 
Ret ido en cualquier posición y 
•wclendo cualquier trabajo. El 
jrwio no corresponde a la clase de 
sino a la buena conducta y 
W K e d e r de cada cual. 
' tu!;-i1 fegunda Pregunta, le con-
aini "Je5ÚS Nazareno".—3a. E l 
S a T rubi0s-—Estatura alta. 
. a. La letra y ortografía pudíe-
ser mejor. Le aconsejo que co-
1» ligo todos los días de un buen 
f 0- ¿Conoce a "Eva Reina"? Pí-
a la librería "Académica". 
.. Pida Catálogo y dígale a 
JPOra González que desea libros 
• i W 1 rUyan y deleiten. Ella 
" halSC°gerle buena lectura. Pra-
^los de Payret. 
Careno. 
toUuVlt0ca a usted' «miguito. 
¿« v a l a COn,a(l0 ^ o los hom-
«üdlam POr 811 estatura? Si es 
i c a s t T 1 0 , dice' conocerá mu-
"labres ril la Historia donde 
BS£ÍLP0Ca talla- muchas veces 
^'victorí. '1"11108 0 lisiados vencie-
W. mol-6arae,?to en distintos em-
l4bre Puphin?11 laS masas- b ina ron 
' ^ o V a ffzAde l!l tierra, etc. El 
'«Woria POalcvón de .imperecedera 
^ B m u v hn--U8tecl fllé 
?8ccldo d W J',(?; Un refrán 
B «rande '^ A w01nlr,,e ^ n u e ñ o , 
r|0c'iPese t«0 es donde duele. 
a cren í10 16 a8os P"ede 
! > b0mbreeCe;- y cuide do hacer-
. •^o su de Provecho. Por lo 
J ^ a d o " " n l * J * .ocurre e s c r i b í 
OSA 
poco se recomienda la cervaza ni 
las bebidas alcohólicas. 
Lo mejor para adelgazar o para 
conservar la" gracilidad del físico 
i es combinar los " m e n ú s " con hue-
vos, carne asada sin salsa, verdu-
| ras, fiambres magros, y, para be-
ber, té sin azúcar . Andar, hacer 
excursiones, pero sin fatiga ni exa-
gerac ión ; tomar algunos baños ca-
lientes, seguidos de fricciones de 
alcohol; y lo que es mejor aún , bue-
nos masajes, a poder ser, combina-
dos con corrientes eléctr icas. Esto 
úl t imo ha obrado maravillosas cu-
ras. 
Se conocen algunos tratamientos 
médicos, como el yoduro, la ovari-
na, etc., pero no deben aconsejar-
se sino como últ imo recurso. 
En todo caso, no se desesperen 
las personas demasiado gordan. 
Piensen que la obesidad acostum-
bra a i r acompañada de la afabili-
dad, la a legr ía y el buen humor. 
'» *¿7uésC0-n (l0b,e 
la I ün 
ei>ílone8 
I d 
«?? ¿Xo sabe 
* en ' d Además los poco^ 
QUe 1* falta mucho pa-
TenSa la seguridad 
í W 4 * Ü e8tlldíay v a i e. na-epeuenu su estatura 
: vi». arriba La di rección la 
?fU8teden?aHNVKA Cossío"- Si 
I t J Í ! ! 1 * lu? a "abana- f ^ r í b a -
ai T J .nga- Hay nnr0 á al?0 W 
I PaJ\d,eran r",nltVe,ndajes 
mis-
P.-esumida. 
Si no lo es una jovon de 20 años 
¿Para quién quedará? V i una pre-
ciosa colección de esas pulseras quo 
me dice en la joyería "Cuervo y So-
brinos". En piedras de todos colo-
res ¡ l indís imas! estilo cadena. San 
Rafael y Aguila. Véalas , no son ca-
ras, dada sn popularidad y excelen-
cia. Hacen el brazo muy bonito. El 
color de su mes, es verde. Esme-
ralda. 
Pinto».-. . . . 
En la Librer ía "Académica" , se 
han recibido una colección de mode-
los para Oleo y Acuarelas preciosos 
estilos de gran novedad y muy ar-
tísticos. Allí puede encontrar unna 
estampas de santos cuya li tografía 
es admirable. E l teléfono es A-9421. 
En la misma, "La Comedia Mas-
culina", por León Ichaso. 
Pensamientos. 
La dicha es un beso que nos da 
la vida tan ligero, que apenas SUÜ-
na su chasquido, cuando perdemos 
su sensación. 
Nuesti'o mejor capital es la vid:' , 
y el que menos aprovechamos. So-
mos avaros para el dinero y pródi-
gos para gastar el tiempo. 
cucharadas grandes de harina (28 
gramos). 
JAMON E N DULCE 
Debe prepararse del siguiente mo-
do: Deshuésese un buen j amón . Si 
éste es salado, y desa lará tenién-
dolo durante dos o tres días en 
agua fría y cambiando ésta diaria-
mente hasta que haya perdido su 
salazón. Se envuelve con un lienzo 
y se sujeta bien con cordeles y se 
pono así a cocer por dos horas en 
agua. Una vez cocido, se le saca y 
se deja enfriar un poco. Luego se 
desata, se le echan dos o tres copas 
Fueron nombrados para la Di-
rectiva provisional: 
Presidente: Elíseo Estenoz Ma-
clas. 
Vice: doctor Emil io Blanco Ro-
dríguez. 
Secretario: Nicolás Cabrera Sán-
chez. 
Vice: Ricardo Artigas Rabelo. 
Tesorero: Gaspar Argilagos A r t i -
gas. 
Vice: Antol in Rodríguez. 
Vocales: Ricardo Morejón; Abi-
lio Dorta; María L . Roque de Na-
varro; Juan Miguel Bor ró te ; Ca-
simiro Ramí rez ; Pedro Gener; A l -
berto Cruz; F e r m í n Vasallo; Sixto 
Gut ié r rez ; José Chávez Aguila; 
Raú l López; Eladio Rodríguez y 
Agapito Morales. 
E l primer acuerdo de la Direc-
tiva provisional fué el de saludar 
y nombrar Presidente de Honor de 
esta Ins t i tución al Honorable se-
ñor Secretario de Inst rucción Pú-
blica y Bellas Artes y al señor Su-
peritendente Provincial de Escuelas 
y que dicho acuerdo se les comu-
nicara por la vía telegráfica a la 
mayor brevedad. 
E l segundo consist ió en intere-
sar con especial empeño de la Di-
rección del ramo la reconstrucción 
del Centro Escolar "Estrada Pal-
ma", que por su estado de ruina 
y por las amenazas que ofreeía pa-
ra la vida de los niños fué clausu-
rado por la Sanidad; y a la crea-
ción de dos aulas más para la lo-
calidad. 
Es una urgente necesidad para 
este pueblo la expresada reconstruc-
ción del centro escolar "Estrada 
La festividad de m a ñ a n a . 
Ade lan ta ré en esta nota mi sa-
ludo y rni felicitación al grupo de 
damas que celebran en esa fecha 
del 19 de noviembre, su onomás-
tica fiesta. 
Inic iaré la relación con el nom-
bre de la distinguida esposa del 
Licenciado Betancourt, Isabel 
Car tañá . hoy, bajo el pesar de un 
gran dolor. 
No recibirá la señora Car tañá 
de Betancourt. 
Es también el onomást ico de la 
Tiuda de Laurentino, Isabel Ame-
chazurra, hasta a quien llegar a 
su retiro del Central Santa Ama-
lla mi saludo más afectuoso. 
De días es tá asi mismo su hija 
Isabel García de López. 
Y María Isabel Casas de Fer-
nández, la joven, elegante v m;iv 
distinguida dama. 
María Isabel Schweyer de Acos-
ta, la amante compañera del poe-
ta de " A l a " del ilustre Agust ín . 
Isabel Hernández de Mar ías 
Vázquez, dama matancera que re-
side actualmente en la Habana y 
es hermana de la señora de Hey-
drich. 
María Isabel Martínez de Arta-
mendl, Isabel Cabarrocus de A l -
varez e Isabelita del Campo. 
Tres señor i tas muy graciosas 
María Isabel Bernal, María Isabel 
Molins y María Isabel Junco. 
Bélica Escoto, flor do gracia y 
juventud. 
Una úl t ima felicitación. 
Que no la escribe la pluma por 
que brota del corazón, por que la 
dicta el alma en su cariño más 
grande. 
Vaya con un abrazo para la 
quo es el mayor afecto del cro-
nista. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
QBAN BODA E \ JJ l HABANA 
De alto rango. 
Bodas de un matancero, hijo de 
ilustre casa yum irjna que une sus 
destinos a los de una Sta. perto-
ueí ieníei a la nirjor . o. iedad ha-
banera. 
Repa i t í éndose es tán las ijijita-
cioneg. 
Una de las c u les llega a mi 
mesa acompañada de atenta y 
na esquela. 
Copiaré esas invitaciones que 
dicen as í : 
Antonia María Alcoser de Du-
mas y Mariano Dumas y Franco 
invitan "a usted al matrimonio 
do su hijo Julio con la señor i ta 
Nena Andrew y Ohaple. 
Margarita Ohaple de Andrew y 
Juan Carlos Andrew y del Junco 
invi tan usted al matrimonio de 
su hija Nena con el doctor Julio 
Dumas y Alcoser que se celebra-
rá el día dos de diciombre de mil 
novecientos veinte y cinco a las 
nueve y media de la noche en la 
Parroquia del Vedado, Habana. 
Oficiará en la ceremonia el dóc-
i l - ¡ tor Manuel Arteaga ilustre Pro-
visor del Obispado de la-Habana, 
n?. 
La robe que lucirá la señor i ta 
Chaple en sus bodas, está rubr i -
cada por Joan Patón, el gran 
modisto parisiense, y responde a 
un modelo que a la belleza de 
sus lineas mne la riqueza de su 
tela. 
U A C I O V A J , ( P a i t o de M a r t í es^ulaa 
a San Bafael ) 
A las once, a la una, a las tres y a 
a las siete: Novedades Internacionales 
Sin saber dónde meterse; L a Rejuve-
necida, por Corinne G r i f l t h y Conway 
Tearlc. 
A- las cinco: Novedades internacio-
nales; Sn saber dónde meterse; L a 
Rejuvenecida. 
A las nueve y med ía : Novedades in -
ternacionales; Sin saber dónde meter-
se; L a Rejuvenecida. 
P B U r C Z F A I . OS X A COMEDIA ( A n i -
mas y Znlneta) 
Compañ ía de Comedí^, de Lu i s Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, L a Chica del 
Cato. 
P A Y E E T (Paseo de M a r t i e i^nlna a 
San J o s ó ) 
Compañ ía de Opera I ta l iana en M i -
niatura del Teatro del P lccol i . 
A las ocho y tres cuartos: n ú m e r o s 
de var iedadis ; La Bella Durmiente del 
Bosque; B i l Bol B u l ; Ctnclerto de Cá-
mara; S a l o m é . 
MAXITZ (Znlneta esanlna a D r a f o n » » ) 
Compaftía «í» Opereta. Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
! ta en tres actos, La Danza de la« L l -
| b ó l u l a s . 
CAMPOAMOB ( Indus t r i a • • ^ n l n » a 
\ San J o s é ) 
Compaftía de C o m t d l » Ladrón de 
Guevara-RIvelles. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Manuel Linares Btva«, La 
Jaula de la Leona. 
A X i K A M B S A (Consulado esquina • 
Vir tudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Reglno López . 
A l i s ocho: Juan Jolgor io . 
A las nueve y cuarto: Oero en el 
garrote . 
A las diez y media: E l Presidio Mo-
delo. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
L A OOMIDA DEL SABADO 
En el Tennis. 
Homenaje que rinden las se-
ñoras y señor i t as de la ar is tocrá-
tica sociedad de la Playa a la que 
es su entusiasta Directora la gen-
t i l Margarita Heydrich. 
Justa recompensa a la que ini-
ciadora de ese proyecto, fué des-
pués en la ejecución del mismo 
su má-s gallardo pa ladín . 
Será en la misma casa del Ten-
nis esa comida. 
Dispuesta es ta rá la mesa en el 
Courí en forma de U de manera 
que pueda bailarse mientras se 
sirva esta. 
Cuesta el cubierto dos cincuen-
ta. 
Y a ]£ señora María del Car-
men Quirós de Riera y a la seño-
r i ta Cuca Casas pueden enviar los 
que estén ya adheridos a esa fies-
ta, el importe de ellos. 
La orquesta de Aniceto, el 
maestro de todas nuestras fiestas 
elegantes, tiene a su cargo el pro-
grama. 
Y a l t e r n a r á con esa orquesta 
un son. ^ 
Puedo adelantar que pasa rán 
de cien el número de comenzales 
a esa comida del sábado, y que 
de la Habana y Cárdenas vendrán 
para asistir a ella numerosas 
amigas de Margarita Heydrich. 
Con esa comida del sábado se 
inicia una serie de dinner que 
han de dar gran animación, gran 
vida a aquel Club de la Playa. 
Es tá ya concertada la próxima. 
Entre un grupo que será cha-
peroneado por seis distinguidos 
matrimonios. 
Como invitados de honor a esa 
segunda comida del Tennis asis-
t i rán María del Carmen Quirós y 
Alberto Riera, los felices organi-
zadores de ese homenaje a la se-
ñora Hoydriclf. 
I V B E L L O KAHfiO 
'Del Directorio Estudiant i l . i 
En sesión celebrada el día nue-
ve del corriente se acordó llevar 
a cabo por diciho organismo una | 
colecta en favor de un héroe caí-
do, de un bombero quo por sal- ' 
var la vida a un inocente, ha 
qudado inválido, sin pies ni ma-
nos. 
Se llama Falcón ese héroe. 
E Inició la idea de socorrerlo 
con algo el señor Sergio AcevaL 
desde las columnas del DIARIO, 
en un bello escrito q)ue tengo a la 
vista. 
E l Director E s t u d i a n í i r de Ma-
de cognac encima y se vuelve a l i -
gar como antes; una vez hecho io)Palma"> pues actualmente se en-
cual se le pondrá un peso de poma 
unos diez kilos encima, sobre una 
madera, para que quede bien pren-
sado. A l seguiente día, se le qu i ta rá 
la piel, l ac l ándo lo luego con azú-
car en abundancia que se quemará 
con una pala bien ardiente. 
¿Cómo so conoce si un ano es, ha 
sido o será bisiesto? 
Por medio de una regla a r i tmé-
tica sencil l ís ima. Dividiendo por 
dos, o sea sacando la mitad de la 
cifra del año que deseamos averi-
guar. Si nos da u«a cantidad cuya 
úl t ima cifra sea par, el año es bi-
siesto. Si. por el contrario, nos re-
sultaro una cantidad cuya ú l t ima 
cifra fuese impar, entonces será se-
ñal inequívoca de que dicho año no 
es bisiesto. 
Por ejemplo: ¿Queremos saber 
si el año de la guerra fianco-alo-




Resulta n ú m e r o Impar; no 
bisiesto. 
¿Deseamos averiguar f l 10 







número par; fué. pues, 
No hay medio más eficaz para 
evadirnos de los que nos halagan, 
que no hacerles n ingún favor. 
tw:,,o,̂  SÍ no :r:r_.que para 
:oit 
r ^ f f i S ? oonUrAr zaPatos S 
- 7 > b r e ^ P á t i c a t e ñ e ; 
^ ^ ^ J o ^ ^ - ^ r d o n e e V d u r a ^ ñ ' -
,0UblJ' ^ Los tohiii6 hora8 du-,eQ»wue. A i l l o s 8e afinan 
Dos pabrosn»s recHas que a g r a d a r á n 
a las amas de casa p^ara los 
p róx imos días de Pascuas: 
JAMON ASADO 
Se lava y frota el jamón en agua 
tib;a y se deja en remojo por toda 
una noche. Ya sea, un jamón entero 
o medio, se pone a hervir on un re-
cipiente apropiado con suficiente 
cantidad de agua para cubrir lo; 
se deja hervir lentamente de 4 a 5 
horas o hasta que estó tlertio; debe 
hervirse media hora por cada l i b r i 
(425 gramos) de j amón . Se deja 
enfriar en la misma agua en que fe 
ha hervido; s© despelleja con cui-
dsdo y se coloca en una cazuela. Se 
cubre por encima con una taza de 
azúcar morena — 170 grftmoa y 
una cucharada pequeña de pimien-
ta (4 gramos); se agredan dos ta-
zas de agua fría y se pone a asar 
en un horno muy caliente por es-
pacio de 45 a 60 minutos; se ro-
cía con frecuencia con la misma 
Dioses que presiden los meses de! 
a ñ o (según los romanos) 
El dios Jane, preside el mes de 
enero. 
El ¿*ós Neptuno, preside el mes 
de febrero. 
La diosa Minerva, preside el mes 
de marzo. 
La diosa Venus, preside el mes 
de abril . 
El dios Apolo, preside el mes de 
mayo. 
El dios Mercurio, preside el mes 
de junio. 
El dios Júpi te r , presidp el mes 
de ju l io . 
La diosa Ceres, preside el mes 
de agosto. 
El dios Vulcano, preside el mes 
de septiembre. 
El dios Marte, preside el mes de 
octubre. 
La diosa Diana, preside el mes 
de noviembre. 
La diosa Vesta, preside el mes 
de diciembre. 
cuentra instalado en un lugar in 
adecuado, ant ih ig iénico , en un ex-
tremo de la población, teniendo al-
gunos niños que caminar cerca de 
un k i lómet ro para llegar a él y pa-
ra rqayores males en un sitio de 
constante t r áns i t o de toda clase de 
vehículos por ser la entrada de la 
carretera a la población. La Direc-
tiva provisional demos t ró el entu-
siasmo con que aceptaba su alta 
misión acordando recaudar fon-
dos por medio de fiestas benéficas 
para hacer un espléndido obsequie 
de Navidad el día de Reyes a los 
niños concurrentes asiduos a las es-
cuelas públ icas de la parte urba-
na. 
Laboremos todos en pro de nues-
tros n iños ; Dios lo impone en las 
manifestaciones naturales del amor 
y la Patria exige y el mundo re-
clama: ¡Cul tu ra ! 




tanzas, recojió la súplica de Ace-1 
val y en sú sesión del nueve de ' 
noviembre acordó iniciar la colec-
ta de que hablo en estas Matan-
ceras. 
Así me lo comunican su Presi-
dente y Secretario los señores 
Alvarez Rico y José A. Guerra en 
la carta que tengo a la vista. 
Pueden todos los que lo deseen 
enviar su óbolo a l doctor R. La-
bourdette, Catedrát ico de Idiomas 
de este Instituto. 
¿Y quién va a negarse a contri-
buir a esa colecta? 
I,V At T l A L l D A l ) TE V I HA L 
E l Teatro de Piccoli. 
Espectáculo j f ino , ' esquisito, de 
gran arte, que abre las puertas de 
Santo pasado mañana "viernes pa-
ra ofrecernos tres veladas que 
han de traducirse en tres llenos. 
Con gran ant ic ipación hay ya 
pedidas localidades para esa pr i -
mera Canción de los marionettes 
del Maestro Padroski. 
En la función del debut can-
t a r án los artistas diminutos del 
teatro de Piocollo la ópera fan-
tást ica "Alí B a b á " y diversos nú-
meros de la bel l ís ima opereta 
"Neisha*. 
Es adimrbale, es asombroso co-
mo se desarrollan esas escenas 
del Teatro del Piccollo. 
La i lusión más pesfecta, la sen-
sación más grande dan esos mu-
ñecos que ríen y cantan y accio-
nan y se mueven como seres v i -
vientes. 
E l lujo, el derroche con que se 
presentan esas escenas del Guig-
nol no ha sido superada n i a ú n 
por la que es Emperatriz del l u -
jo y la gracia en Cuba, la sin r i -
val Esperanza Ir is . 
Nuestras familias todas acudi-
rán en la noche del viernes a go-
zar de los encantos del Guignol. 
Grandes y chicos tienen en esc 
espectáculo in terés , atractivos i n -
mensos. 
D E B E J U C A L 
B I E N V E M D . i 
Un saludo, que como elogio brota 
de la pluma del cronista, para una 
adorable figulina que ha venido a 
pasar ifios días entre nosotros: la 
encantadora señor i t a Ernestina Fa-
ría Lazcano. 
Muy grata estancia le deseamos. 
Sr. Francisco Romero. C. M. 
Recibí su atenta car^a. No hav 
ta l deuda. Usted lo merece y agra-
decer ía me obsequiara con un ejem-
plar de su l ibro " L i r a y Salterio", 
con su au tóg ra fo . Anticipo las gra-
cias. 
I N RUMOR 
En días pasados tuvimos el pla-
cer de saludar a nuestra amiguita 
María Luisa Ramírez , del vecino 
pueblo de La Salud. 
Estuvo en ésta unos días, muy 
pocos, pero fueron los suficientes 
(según nos dicen) para que ejercie-
ra el influjo de sus innumerables 
encantos sobre un correcto jóven 
de nuestra mejor sociedad. 
*Sle l imi taré a decir que él ejerce 
la profesión de ingeniero en esta 
localidad, gozando de verdaderas 
gimpatías, por sus bellas prendas 
Personales. 
GRATA SORPRESA 
F u é la que recibimos al conocer 
recientemente al cronista del perió-
dico local, cuyos trabajos conocía-
mos bajo el pseudónimo de " E l 
Alfín". 
ReiteramoB al compañero nuestro 
saludo, deseándole Rrandes éxitos. 
Cerra, Corresponsal. 
I N T I U I N FO 
Del doctor Trelles Boiseier. 
Acaba de obtenerlo en la Ha-
bana en las oposiciones que se 
hicieran ante un severo Tribunal 
para plazas en la Magistratura 
cubana. 
Entre trescientos opositores a l -
canzó el doctor Alejandro Trelles 
Boissici la más a l U calificación 
que le fué dada con parabienes y 
felicita clones muy entusiastas del 
Tribunal . 
Hi jo el jóven abogado del ilus-
tre bibliógrafo ini:tancero Don 
Carlos Treilés Govín su tr iunfo 
no nos sorprende. 
Por que su apellido es s inónimo 
de éxito. 
VERDtJN (Consulado entre Animas / 
Trocadero) 
A Iffa siLte y cuarto; una revis ta ; 
una comedia. 
A las ocho: La nove'.a de sí mis-
ma, por David Powell. 
A las nueve: Pluma de pavo real, 
por Jacqueline Logan. 
A las di:z: L a Knemiga de los Hom-
Hombres, por Henry B . Wal the r . 
G k i s (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: A la america-
na, por Richard Talmadge. 
A las chico y cuarto y a las nueve 
y media: Sangre Azul , por George 
Walsh. 
R I A L T O (Neptuno entre consulado y 
Son Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Dama de Chez Ma»lm, 
por Pina Menichelly. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: La vida del pecado. 
PAUSTO (Paseo de M a r t í esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La avalancha de oro, por 
Charles Chapl in; Periquete basurero, 
por Jimmy Aubrey . 
A las ocho: Una noche de perros. 
A las ocho y media: L a barrera de 
un beso, por Edmund Love. 
L I R A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l Ha lcón 
de los Mares; A prueba de e s c á n d a -
los. 
A las cinco y media: una comedia; 
El Ha lcón de los Mares. 
A las ocho y media: una comedia; 
A prueba de e s c á n d a l o s ; E l Ha lcón de 
los Mares. 
W G I i A T E R R A (General Carr i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: A puntapiés* por H a r r y 
Carey; La Is la Maldi ta , por M l l t o n 
Sil ls , Jacqueline Logan y L i l a Lee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a octava esposa de 
Barba Azul , por Glor ia Swanson. 
A las ocho y media: A p u n t a p i é s . 
WIXSOK (Padre Váre l a y Genera) 
Car r i l lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maldi to sea el amor, por 
Helaine Hamimrs t e in , Stuart Homcs, 
Charles Mur ray y Gale Henry . 
A las ocho: E l Imperio Celeste, por 
J immy Aubrey. 
A las ocho y media: L a mujer que 
se impone, por Ai leen Pr ing le . 
N B P T U l f O (Neptuno e s g u í n * » Per-
•everaacU) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: L u i d buscando sensacio-
nes, por Monte Blue . 
A las ocho: La Ciudad Eterna, por 
Barbara L a M a r r . 
OEIMPIC (Avenida WUaon esquina • 
B., V é d a l o ) 
A las ocho y media: Novedades i n -
ternacionales: la comedia Hable c laro; 
episodio 10 de E l Jinete msterloso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sangre de pista, por J . Fa -
r r e l l Me Donald, Gertru4e As to r y 
Henry W a l t h a l l . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, v í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
E l Mago de Üzumbia , por L a r r y Se-
mon. 
A Jas ocho y cuarto: una c in ta có-
mica; La Sirena de Sevi l la . 
A las nueve y media: una comedia; 
j E l Mago de Ozumbla. 
rXiORBNCIA (San Z . ü a r o y Sea 
Prarciaco) 
A las ocho: Actual idades; estreno 
del drama E l aul l ido de la muerte, por 
1 R l n T i n T i n ; E l p a r a í s o de una m u -
jer , por L i l a Lee. 
I 
T R I A N O N (Avenida Wi l son entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Los Inventos de Paco; 
episodios quinto y sexto de Car io» e l 
Remachador, por Charles Hutchinson. , 
A las nueve y media: Amores de n i -
ña , por Laura La Plante. 
N O T A S D E P A L O 
E L PRIMER DONATIVO 
P&ra los niños pobres. 
Llegó ayer a poder de la seño-
ra Marina Peralta de Cruz, Presi-
denta de la Asociación Eucar í s t i -
ca de Matanzas, que como saben 
mis lectores* ha implorado una 
caridad" para enduilaar los días de 
Pascua y año nuevo a la niñez 
desvalida. 
Ha sidít ese primer clonante el 
señor Adolfo Marzol. que envió 
un check a la señora de Cruz. 
En nombre de esa dama y en el 
de sus compañeras de ins t i tuc ión 
van las gracias más expresivas 
para el señor Marzol, y va reite-
rado el rue^o que hiciera en es-
tas "Matanceras" el otro día, a 
todas las almas caritativas quo 
quieran contribuir a ese agminal-
do de Pascuas que ofrece a los 
pobres de Matanzas la Sociedad 
Eucar ís t ica . 
L . \ SR A. V DA. BE ORIAS 
Abandonó el domingo el lecho 
en que ha estado recluida por más 
de setenta días por prescripción 
facultativa, la distinguida dama 
María F e r r á n . 
En una silla apropósi to para la 
completa curación de sin pierna 
permanecerá en lo adelante la se-
ñora viuda de Oblas, por cuya sa-




junto a su señora madre 
ca, la siempre interesante 
Simeón de Botct. 
Viaje de compras el de la se 
ñora Botet. 
1UMBO \ hA HABANA 
Embarcó ayer la joven y ele-! 
gante dama Amparo Arbna de 
Botet. que pernmnecerá unos días ¡ 
LA I L T I M A NOTA 
P;;ra decir que está muy mejo-
rada y en vías de un total resta-
blecimiento la graciosa chiqui l la 
OJara Marta Pérez Heydr i :h . quo 
tuvo que suspender el pasado do-
mingo la fiesta que tenía anun-
ciada, a causa de la enfermedad 
de que ya hoy convalece. 
¿Cuantos a celebrarlo? 
Manolo XAHQUIN 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955.—CUBA 80. 
EXCEMICIDA 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
TodOB los trabajos son garantí- tor Moriet, M á x i m o Gómez 412 
lados. Le presto una máqu ina míen- L T*m^ ,én "o vende en casa de Sa r r á . 
tras le arreglo la suya. Í U ^ I ^ L A I Taquechei y en la Bo 
DE M A D A M E M . SENTOURB 
Pomada francesa maravillosa, ln -
ti.Hblp, para curt ir radicalmente to-
4.a las anfermedades de la pie l tales 
rmio: horpes. eczemas, granos, mani-
frst.KMonee del ¿ri t ió Orico, ú l ce ras por 
snt lguo.i que sean, f í s t u l a s etc 
Dcpósl. 'o general: Farmacia del doc-
tlca Americana. 
Nueva compañera . 
La Dirección del DIARIO ha te-
nido el buen acierto, 'de nombrar ! 
cronista social y religiosa en la lo-
pálida*}, a la cult ísima señor i ta Ama-
da Pérez, directora del Colegio "La 
Milagrosa". 
E s t á n de plácemes los numerosos t 
lectores, que en fecha v.róxima po' | 
d rán deleitarse con las amenas cró-
nicas que r edac ta rá tan distinguida 
profesora. 
Llegue a tan estimada amiga, mi 
felicitación, h o n r á n d o m e en ser su 
compañero de colaboración en este 
periódico. 
E l beneficio de Chacho Hoque. 
Un doble éxito, monetario y so-
cial, fué para el buen anrgo Cha-
cho Roque su función de beneficio 
celebrada hace días en nuestro tea-
tro "Unión" , 'pues allí concurrieron 
esa noche, todos los elementos de 
nuestra sociedad, para demostrarlo 
a tan estimado jóven el aprecio 
que en este pueblo se le tiene. 
Fueron pasadas por el lienzo muy 
bonitas películas, mientras la Ban-
da Infant i l que asist ió como ho-
menaje al beneficiado, nos obsequia-
ba con las más selectas piezas ae 
su repertorio. 
Destacábanse en palcos y lune-
tas bellas y gentiles damas. 
A l azar pude anotar los nombres 
de las señoras y señor i tas que doy 
a cont inuac ión: 
Señoras : 
Arias,^Vda. de Pé rez ; Mart ínez, 
Vda. de Borges; señora Vda. do 
Martínez;- señora de Gallardo, Per-
domo de Molina; López de Roque; 
Díaz de Mart ínez; Rodr íguez de Co-
llazo; Martínez de Sotolongo; Mar-
tín de Díaz; y Arias de Alonso; to-
das e legant ís imas . 
Señor i tas : Amanda Pérez Vene-
ro; Margot López; Graciela Salas: 
.'Vntonieta Fe rnández ; Dora Alva-
rez; Anita Allende; Tr in i ta Febles; 
Margot Cabrera; Rosa Ma. Pérez ; 
Amparo Rivero; María Luisa Or io l ; 
Consuelo y Zoila Hernández ; Ze-
naida y Consuelo Asunsulo; Gra-
ciela Cabrera; Amada Pérez ; L i l y 
y Ondina Horta; Fina y Manuell-
ta Fe rnández ; Amalia Molina; Es-
peranza Mart ínez; EveÜa Pereira; 
Gertrudis Mar t in ; esta última per-
teneciento a la culta sociedad .do 
Jovellanos, y actualmente entre nos-
otros; Adelita García; Pilar y Am-
paro Arias; Leopoldina Pozo; Hor-
tensia Gallardo; Coquina Mar t ín ; 
Victoria Linares; Ramonita Mart í -
nez; y Abigail Borges. * 
. Y por úl t imo tres hermanitas 
s impát icas : Zenaida, Zoraida y Es-
trella Garc ía ; esta ú l t ima linda pro-
metida del beneficiado. 
A las doce terminó la función, y 
al retirarnos estrechamos la mano 
del amigo Chacho, que sonreía sa-
tisfecho por el éxito obtenido. 
Noticias Generales. 
Se nota cierta actividad entre loa 
campesinos de estos alrededores, 
que es tán efectuando algunos em-
barques de huevos, aves y frutos 
penores. para la Habana, sirviendo 
estas pequeñas ventas, para aliviar-
los en algo de la mala si tuación por 
que atraviesan. 
Ya es hora que el campesino cu-
bano se dé cuenta, que no sólo con 
la siembra de caña se puede buscar 
el sustento, pues la cr ía de aves, y 
siembra de frutos menores, t a m b i é n 
lo ponen al amparo de la miseria. 
—Hacen sus preparativos para "ra 
próxima zafra, (los centrales "Jose-
f i ta" y "Colonos", ubicados en esto 
término) que empezarán aproxima-
damente en los ú l t imos d ías de d i -
ciembre. 
Por noticias que tenemos de ex-
per t ís imos colonos, todo hace supo-
ner que esta será más corta y con 
menos rendimiento que el año pasa-
do, pues además de estar los campos 
menos cuidados, la falta de lluvias, 
causa rá también grandes mermas. 
Aún con estas noticias poco ha-
lagadoras, se espera el principio de 
la zafra como un m a n á , pues es nu-
meroso el número de obreros ac-
tualmente sin trabajo. 
—Desde hace varios días estamos 
consumiendo el fluido eléctrico d i -
recto de la Capital, t r a ído a ésta 
por la Havana Electric. 
Hasta hoy, el servicio es bueno, 
y la luz clar ís ima, deseando que si-
ga siempre lo mismo. 
Altos _empleados de dicha Com-
pañ ía estuvieron en ésta haciendo 
la instalación de los transformado-
res, y pronto empeza rán a pone 
los relojes contadores. 
Por el Administrador señor Jor-
ge, auxiliado de sus empleados, se 
procedió a caml/iar l o ^ antiguos 
bombillos por los de 110. que es el 
nuevo voltaje, medida qué aplau-
dimos, pues evita muchos gastos a 
los consumidores. 
Súplica ni Sr. Secretario de Coniu-
nicaciones. 
Sr. Secretario: 
En esta localidad, desempeñó la 
única plaza de cartero por espacio 
de mucho tiempo, y con el beneplá-
cito de todo el P i ' - ^o . que veía en 
él a un fiel cumplidor de su deber, 
el señor Ricardo Roque. 
En el reajuste de hace próx ima-
mente tres a í o s . fué suprimida d i -
cha plaza, quedando cesante el se-
ñor Roque y dejando a un pueblo 
de 4,500 habitantes sin un servicio 
tan necesario al comercio y a la to-
talidad del pueblo. 
Esperando que será repuesto en 
el destino como lo habían prometi-
do anteriores funcionarios de ese 
departamento, el citado señor Ro-
que llp.va los tres años que han pa-
sado de su cesant ía , desempeñando 
el mismo destino GRATUITAMEN-
T E ; esto es, sin percibir n i un cen-
tavo del Estado, y lo mismo en días 
buenos que en días tormentosos, re-
cibimos a sus horas fijas la corres-
pondencia, en nuestros domicilios. 
¿No es justo, señor Secretario, 
que sea repuesto en su empleo quien 
así se porta? 
Creemos que s í : y los habitan-
tes de este pueblo que ven en usted 
un funcionario digno, patriota y 
Justiciero, fiel colaborador del Ilus-
tre General Machádo. en esta épo-
ca de honrado gobierno, esperas 
verse complacidos al ser nombrar!) 
oficialmente cartero d« esta locali-
dad el señor Ricardo Roque. 
Avelino íy iax . 
Corresponsa l . 
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H A B A N E R A S 
BERNABEU 
SEGUNDA EXPOSICIOX. 
Esp lénd ida . 
De gran lucimiento. 
Resul tó así, en la tarde de ayer, 
la segunda exposición de mode'os 
en la niaison del famoso Berna-
beu. 
Confirmación del éxito magní-
fico, br i l lan t í s imo, de la tarde 
anterior. 
Llenos los salones. 
María Herrera Viuda de Seva, 
Isabel Mendieta de Beruff y Ca-
ridad Barruecos de Taquechel. 
Concbita Mart ínez Pedro de 
Menocal y Bebita Ainagro do Mc-
nocal. 
Nena Machado de Grau. 
/ Ampari to Diago de Echarte. 
Carmen Poujol de Mar t ínez . 
Conchita Casariego de Almar-
qué, María Elena Mart ínez Pedro Sin hueco para una silla más 
A l igual de la víspera hubo pa- ! de Garmendía y Margot de Carde 
ra la concurrencia el goce de un j ñ a s de Montes. 
deslumbrador espectáculo de te-
las, de pieles y de pedrer ías , todo 
entre flores y en medio de un am-
biente saturado de perfumes de 
Jean Patou. 
Nuevas exhibiciones de vestidos 
fueron admiradas ayer en presen-
tación fastuosa. 
Creaciones de grandes casas. 
Todas de P a r í s . 
Llamaban la a tención, con sus 
nuevos estilos, los trajes de no-
via . 
Especialidad a que dedica sus 
mayores cuidados nuestro Rey de 
la Moda. 
En el desfile, entre los mai l i -
quíes vivientes, resaltaba la se-
ñor i ta Nena Domenech y xBerna-
beu. 
Sobrina del gran modisto, 
'Encantadora! 
E l vestido de novia que lucía, 
creación de Bernabeu, fué adqui-
rido por la señoría Alicia Larrea, 
No faltó Margarita de la Cuesta, 
tan gentil y tan graciosa, lucien-
do, como todas ellas, el ú l t imo 
peinado de la elegante Casa Du-
blc. 
La Indispensable melenita con 
ei ondulado que hoy tanto pr iva . 
Privilegio de Dublc. 
Que lo impuso. 
Aquel grupo de maniquíes , ver-
daderas muñequ i t a s de carne, fué 
ce leorad í s imo. 
Luc ían todas los finos zapatitos 
de la renombrada Casa Benejam, 
seleccionados por el entendido < 
Enrique Rodríguez entre los mo-
delos más finos, ya de t isú, ya 
de brocado, propios para las to i -
lettes de la brillante exposición. 
Hab la ré ya de la concurrencia. 
Numerosa y escogida. 
Consuelo Goas de Bouza. 
Ofelia R. de Her r ra . 
I Conchita Lizaur de Mendieta. 
Elena de Cárdenas de Calcavec-
' chía, Maruja Ba r r aqué de Sánchez, 
| Adolfina Vignau de Cárdenas . 
Chiquitica Armentelos de Zorri l la , 
i Ernestina Marcoleta de Mestre, 
i Mar ía Antonia Vil lalba de Pedro-
! so, Mercy González Fantony de 
Lecours, Nena González Sellén de 
Coto, Cuca Herrero de Seigüe. 
! E n c a m a c i ó n Pernal de Crucet, 
Berta Ponce de Ba r r aqué , Esther 
Cano de Snárez , Josefina Corona-
do de Marín y América Balsinde, 
la bella señora del doctor Mart í -
nez C a ñ a s . 
Josefina Estrada de Pesant. 
Mariana Venero de Camps. 
Mar ía Hernández, la interesante 
Viuda de Nazábal , entre el lucido 
concurso. 
Mar ía Isabel Bay de Rosainz. 
Isolina Rodr íguez de Falcón y 
María Isabel Nava r ré t e de An-
glada. 
Catalina Maruri de Riva, Angé-
lica Fernández- de Sánchez, Mag-
dalena Pomar de Mercadal, Gra-
ziella Letamendi de Saiz, Carmeli-
ia Sabí de García e Isolina Cuer-
vo de F e r n á n d e z . 
Y Mlrta Martínez Ibor de del 
Monte, Pauina Giiell de Weber y 
Angela Para jón de M a ñ a s . 
Entre un grupo de señor i tas , 
Nena Brú , Guillermita de los Re-
yes Gavilán y Armantina Fe rnán -
dez. 
Grande y completo, bajo todos 
sus aspectos, el éxito de la Ex-
posici ón-Bernabeu . 
Lo señalo gustoso. 
Con mis felicitaciones. 
ANTAS de estambre con fle-
co. Exquisitas combinacio-
nes de color: blanco con azul, lila, 
rosa, rojo, jade, salmón, negro . . . 
X en estos colores enteros. Pre-
cios: $2.50, 2 .75 . 3.00, 3.25. 
4 .00, 4 .50 y $5 .50 . 
Mantas de lana tejidas. Estilos 
muy nuevos. En 14 colores de no-
vedad. A $5 .75 . 
Chales de estambre. Blanco coa 
li la, rosa, jade, rojo y azul. Sin 
fleco, a $0.80 -y $0 .90 . Y con 
fleco, a $1.25. 1.50, 1.65 y 
$1 .75 . De lana, con fleco, en 14 
colores, a $3 .00 . 
Bufandas de lana—un surtido 
enorme—en colores combinados. A 
$1.50. 2 .25 . 2 .75, 3.00, 3.50. 
4 .00 y $4 .25 . 
Sweaters de lana para señora. 
I simbólico donde se instaló una lar-
' ga mesa. -
Suculento lechón tostado; la tí-
nica y apetitosa yuca con picante 
j mojo de ajo y un arroz de la tierra 
; ma^lstralmerite condimentado con 
'e l consabido pollo, alegremente 
lado.tiado con rojos p;mieiitos y 
magníficos espárragos , hicieron las 
delicias de los comensales que ro-
i ciaron todo aquello con magnífico 
¡vino y ponche de frutas; todo ello 
• muy bien sazonado y servido por 
' Chicho, el conocido cocinero que 
l hace las delicias culinarias de sus 
• amigos. 
La concurrencia fué. como llevo 
Infinidad de estilos, todos muy mo-¡(i;cho, de la int imidad del amigo : 
dernos, en 18 colores combinados.! Martín Hernández y sus empleados, j 
Entre aquéllos hicieron uso de Ix 
L O S P R O G R E S O S D E L A I N D U S T R I A 
d e a b r i g o 
,> palabia para brindar por el feste-
j e . J . 
S 0 L l S , 
Galiano. San Rafael 
y en colores enteros. A $2.50, 
3.50 4 .50 . 5.00. 5.50 etc. Oc faVwW&o compañero pcriodlstl-
algodón—surtido en colores—des-!00 señor Salvador López, que hizo 
de $1 .25 . | e l elogio del arroz con pollo, lechón. 
^ . , i . i I etc etc.. y la felicitación en nom- ; 
Camisetas de punto. hombro, ^ dee organizadores el señor! 
Imperio y practico , en los co-1 Hernández; el señor José Echandi | 
lores rosa y blanco, a $0.30, 0.40, que con su reposada y elocuente pa- ) 
0 50. 0 .60 hasta $1 .85 . I labra también felicito al an f i t r ión . : 
o t , , j j * i o* BH seño/ Pedro Magriñú, que hace 
Pantalones de punto desde $1.25itiemp0 n0 nos complacía con su br i -
hasta $3 .00 . liante palabra, en esta ocasión la 
, , 1 , . i pudimos apreciar un buen discurso I 
•Juegos de dos piezas de jersey—; ¿nal(pc.iendo ia3 tlotea (1ei señor 
camiseta y pantalón—desde $4.501 Hernández como ciudadano amante 
hasta $12 .00 . En todas las taÜas. de Jovellanos, como amUfo condes-
12 colores diferentes. cendiente y cariñoso y como modelo | 
de padre de familia, arrancando • 
Todos estos artículos de invier- repetidos y calurosos aplanaos. Tam- i 
no—de los que présenla E! En | •,ié,1 <1 hmlW Adolfo Hernándex. j 
L J J • i i i ' pronunció una hemiosa oración, canto una variedad inacabable-1 ¡ ) r i n d a n d o p o r ] a f t l ; t . i ( lad (ltí M a r . 
'os Itín l lcruándoz. 
se- j Terminada U n simpát ica fiesta, 
i y en gran número de máquinas , re-
gresamos al pueblo alegres y satis-
fechos do haber asistido al homena-
je, que la amistad y el car iño r in-
dieron al consecuente y fino amigo 
r n • J Mart ín Hernández , Consejero Pro-
lefluO rlDIdíQOt I vinclal que tanto ha hecho por Jo-
vellanos y a quien sus amigos le 
. auguran el acta de Representante 
en las futuras. 
están a la v 
corsas y la 
ñora. 
•n!a en el piío de 
lopa interior de 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Tel f . .A.7221. 
C O B A 
Uprese 
bflr.icP 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para el día del s.-'nto de sus amistades. 
ayudaremos a sal i r de dudas, pues tanto en .Tovas como 
Ar t í cu lo s de Adorno, y d e m á s objetos ' propios 
Salonee, el mejor, mas variado 
5E LLEGA A UNA FORMULA EN 
EL ARREGLO DE LA CUESTION 
DE LAS T A R I F A S CHINAS 
(Por Randall Gould, corresponsal 
de la I n i t e d Press) 
P E K I N , noviembre 17.—El sub-
romité que estudia y busca el mo-
do de llegar a concertar tanto las 
propuestas chinas como las de los 
representantes de las potencias, ha 
llegado a un acuerdo común en-
?ontrando la fórmula que dispontj 
que la China maneje au tonómica-
mente sus aduanas dentro de tres 
?ños, sujetos a 
tricciones. 
La fórmula ha sido del agrado 
ae los chinos y se espe/a que den-
tro de poco sea incorporada defi-1 
altivamente al TVatado sobre Adua- • 
Homenaje al Doctor Manuel 
Secades J a p ó n 
T"n '-'f.ns pasa-ios so rruiMcron ¡os 
amiRros y simpo tizado res df\ doctor 
Nosotros le 
en Muebles, Objetos de ar t 
para estos casos, mostramos en nuestros 
y mas completo sur t ido . 
LOS PRECIOS MAS BARATOS 
" L 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael fío, i . 
Telefono: A-SSOA, 
D E J O V E L L A N O S 
Bl 
Noviembre 1G de 1925. 
paso del Cíeneral Machado por 
6gta y la caivotna Central. 
Ampliando mi telegrama de ayor 
jbre del pueblo y de las instituclo-
liies que representaban. 
El General contes tó con un v i -
brante discurso agradeciendo las 
I muestras de cariño de que era ob-
I jeto. 
Contestó también a las demandas 
ja (jue me refiei'o autes, en las que 
¡se le pedía el paso de la. carretera 
Xota de amor. 
l í a sido formalizado un compro-
miso de amor. 
La bella e ilustrada maestra/ior-
malista seño i l t a Ana Jimeno y t i 
joven empleado de los P . C . Pepi-
to Castellanos, han jurado uAir sus 
destinos en breve tiempo. 
Para entonces re i te ra rá el cro-
nista sus votos de felicidad. 
l i a ('uba Industrial , la eflclent*» industria fabricante del popular JronbtMír. de la Salntada 
d»i auge do esta poderosa corporación n i dustrial . Uadora del agua mineral La ("otoiia, acaba de inaugurar sus nuevas oflcinns que son una prn̂ J'1'* 
han tenido su elogio, merecido, en I tranquilidad necesaria para inau-
í lempo oportuno. En este derro- | gurar los trabajos de colonización 
che patr iót ico de elogios, yo quie- j de unos territorios de bastante 
ró, en este momento, dedicar el | porvenir agr ícola , 
mayor de todos a estos marine- | Inmediatamente de rebasado 
ros, que en un mes han perdido | Axdir, volverían allí todas las fa-
diez años de vida en un trabajo | milias r ifeñas, refugiadas en las 
con referencia al viaje Presidencial I central por Jovellanos, diciendo q 
y su paso por este pueblo, voy a l bien 
detallar los particulares de tan .se-
ñalado acontecimiento. 
Desde las primeras horas de la 
m a ñ a n a empezaron los trabajos y 
actividades de las Comisiones en-
cargadas del adoilio de la estación 
de los F . C . colocando grandes 
'Poco era lo que se le pedía, 
nada para un pueblo como Jovella-
nos, cuna y fortaleza del Partido 
Liberal, así que har ía lodo lo que 
a su alcance estuviera por modifi-
car el plan de carreteras de mane-
ra que pasara la Central por este 
pueblo; y en caso de que así no 
Nuevo hogar. 
En correcta tarjeta nos partici-
pa muy atentamente su nuevo do-
micilio el matrimonio Rodríguez. 
M i l felicidades en su nuevo ho-
gar. 
callado y constante; a estos of i -
ciales casi niños que fueron al 
fuego con ánimo legionario en la 
hora del desembarco, cuando la 
COSÍA desconocida era una amena-
za, y después, día y noche, traba-
jaron, siendo la base humilde de 
las altivas columnas, dondo todo 
elogio se p rend ía ; fustes que sin 
t i los hubieran venido a t ierra con 
fracaso de capiteles. 
"Yo no quería dejar estas tie-
rras sin hacer antes este elogio de 
ciudades del Protectorado, espe-
cia'"nep^e en T e t u á n . 
E L A . V A S C K u E LAS 
F HAN'CESAS 
T R O P A S 
Fez, 20.—De Adur y de Fez el 
Bali . respectivamente, han salido 
dos columnas, con objeto de ro-
dear él macizo de Bibane, para 
luego penetrar en el terr i tor io de 
Beniurrriaguel. 
Sector del Centro.—La 19 d i -
Este corresponsal une también ; huoema3 r0 s6l0 con ins armas y 
blindajes de Vickers, sino tam-
bién con el trabajo y el sacrificio 
de estos "legionarios de la mar" . . 
letreros a lo la?go ckl andén, en los l f l I e r a posibl cuand 
que se leía lo siguiente: r(a un ramal entroncara con 
E L PUEBLO PIDE LA CARRE- la CentraL p ^ S b f í í n a l S 
que el ramal a que hizo referencia 
el General ya existe desde hace al-
gunos años y no es esto lo que el 
pueblo pide y tiene derecho a es-
perar de su gobierno liberal. 
En medio de las aclamaciones del 
pueblo y los. estruendos de los ca-
ñonazos, pitazos y acordes de las 
músicas, a r r ancó el tren presiden-
l i b e r a l e s Amigos del Gene-
ra l Luis Solano Alvarez" 
Mam-el Secada; J apón , ctimandanté del 
^Ejército LlbéCtadórj (on el objeto do 
ofrecerle un. homenaje consistente en 
un almaerzo. 
Bajo la -presidencia '3*1 s-fñor Ma-
llo R. Bcmbaltar de l t ims.» dtrec 
i-va provisional , se proced ió /a la 
e lecc ión úz '& Comis ión Gestora de 
determinadas res- I dicho homer.a'e, lí>. qvie so encarga' 
rá. do i r s trabajos para r.ur c ía h-er-
mi>sa idoa HÍIÍU.Í a cri:; .alizar. 
T â Comis ión CeMora ciuedC consti-
tuida, do esta nu.nera: 
Prts ideate: corcnel íci'ior Jjartolo-
tnC Mas-i. 
Vloea: Sénorod Mario 1! Romualier, 
•Alberto Coff igny Or t i ' . y doctor Teo-
Útfrtt Miraaoia. 
Socre' .arij; s^rtor Ricardo Vida l . Jr. 
Vice : Jaccbc tíuaite. 
Tesorero: señor Franeisco E . I-on-
í-eea. 
Vice : Manuel Bravo. 
Vo^alíF: 8a|loré9 ^«M-irnlr.o Ksooto 
Car r ión . A n t r n i o Mavarrolx Ce Córdo-
ba, J o s é l-'iías, Franclfeo K. Fonse-
oa .Ir. , D a r t o l u n ó Masó y Oro: doc-
tor Luis Eiioala; doctor O. D . Gue-
rrero. 
Desnu's de darse viva;- al i ' ima'.u-
lado cu'jano, doo'.c r Se< fu'.i. se acor-
dó celebrar el almuerzc en el Nue-
vo K r o a t ó n , a .'as 11 m el üia lo. de 
Knero de 
d d doií .or S'.Mdes 
Kn n'.>mbre i'ol preside ' / l f señor Ma-
só, af c i ta a tedos los siir.pp.tizado-
res del f'.f-ctoL' Secadei y a Ins se-
ityréa «leetos pará la r- uiiión que se 
c e l e b r a r á el día 20 3e ¡as . corrientes 
si las ocho y nodia de )a uoche en la 
casa Calzada del f e r r o Tf ' i . donde s« 
lia instalado 1 »• Srcretai la y se r?ci-
b»n las adhesiones para «1 homenaje. 
CITACION 
f"e cita por la presente a los ' 
•uembros del Comité "Liberales 
Amigos del General Luis Solano ¡ 
Alvarez", para la sesión extraordi-
naria que se celebrará el sábado 211 
ñel corriente, a las ocho de la no-j 
che, en el local que en la calle de i 
Lealtad número 145-U ocupa la i 
Academia "San Mario" . 
Orden del d ía : Asuntos genera-
les; tratar extensamente de las ges-j 
íiones realizadas por la Comisión! 
Organizadora de la part icipación ¡ 
que ha de tomar este Comité en la ! 
i onmomoración del de nondein-! 
bre de 1871. 
Luis García Día/., 
Presidente. 
Carlos Fús t e r y Morales, 
Secretario. 
TERA CENTRAL POR JOVELLA-
NOR. ¡VIVA MACHADO! 
¡ALTO E L PASO GENERAL! . . . 
BEMBA SIN CESAR TE ACLAMA 
Y ESTRECHA CON AMOR TUS 
(MANOS, 
MAS ESPERA DE TU FAMA 
LA CARRETERA CENTRAL 
PASANDO POR JOVELLANOS. 
Varios niños también portaban |clal después de unos veinte minutoá 
letreros alusivos a la carretera cen- ¡ de estancia en este pueblo, 
t ra l por Jovellanos y ramos de fio- A bordo del tren continuaron via-
res que ofiecieron a la comitiva!je los señores Nicolás Nin, a nom-
pres'dencial a su p-̂ so. I bre de los Veteranos, y Manuel Ru-
A las once en punto los pitos e?- bio, para entregarle unos planos en 
tridentes de las locomotoras del pa- los q u » se le d e m o s t r a r á al General 
tío avisaron al pueblo que el con- Machado y al Secretario de Obras 
voy presidencial hacía su entrada i Públicas la conveniencia y necesi-
en la estación de Jovellanos. Las 1 dad imprescindible de variar la i u -
bandas de música lanzaron al aire | ta de la carretera, pasando por Jo-
las notas del Himno Nacional y los I vellanos en vez deshacerlo por San 
innumerables cañonci tos y volado- | Vicente, donde no hay pueblo ai-
res con sus estampidos daban la jguno y perjudicando a é«te que alt-
bleínrenidá al eeñor Presidente y su jga derechos inviolables anteriores 
numerosa comitiva. que en el án imo de todos están muy 
El señor Alcalde Municipal. Ga-j bien impresos, aunque por azares 
briel Isasy; el Pi'esidente de los V e - ¡ d e la política esos planos se varia-
teranos y Patriotas y el de la Jun- | ron lastimosamente para desgracia 
ta de Educación, dieron .la bienve-i de Jovellanos. También le dijeron 
nida al General Machado en nom- aI General Machado que ese ramal 
•a que él se refir ió en- su discurso ya 
E L PADRE DE C 0 0 L 1 D G E S Ü - | l o tenemos, y recientemente refor-
mado por el conocido contratista 
señor Aigüe l les , tramo que el Ge-
neral debe recordar querva de Jo-
vellanos a San Vicente, donde en 
la actualidad muere entroncado con 
los trazos de la carretera Central. 
Esto fué el resumen de la magní -
fica fiesta que se le prepaió al con-
su voz a la del pueblo de Jovella-
nos pidiendo al General Machado, 
nuestro ilustre Presidente, estudie 
los planos de la carretera central 
y dicte, con su espír i tu de equidad 
y justicia, la orden de variar la d i -
rección de la misma para que pase 
por Jovellanos. 
Es el sentir general de un pue-
blo que bien poco, casi nada, ha 
merecido de todos los gobiernos 
con respecto a sus mejores mate-
riales. 
l l o re s . 
El Problema 
(Viene de la primera página) 
las más altas virtudes. La Mari- visión, admirablemente reforzada 
' na de guerra, triunfadora en A l - ¡ por los partidarios pertenecientes 
a las cábilas de Alto Uerga, des-
pués de doce horas de penosa 
marcha por un país muy quebra-
do, se apoderó de la meseta de 
Bendak, ( ? ) , en cuya tumbre, 
de 701» metros de adtura, se ins-
t a l ó . Durante la operación, la 
división fué muy hostilizada por 
un fuego de flanco y hubo do re-
chazar una ofensiva del enemigo. 
Una brlggada que había salido 
d t Sless alcanzó sin dificultad a 
las dos y . cuarenta y cinco de la 
tarde la cota 316, en ter r i tor io de 
los uled mupka ( ? ) . A las siete 
v cinco de la mañana había ataca-
do el Yebel Mesaud, y a las ocho 
las dos columnas se ponían en 
contacto en Buhr ik . A la ocho 
y media, la 19 diviplón ocupaba 
la cumbre del Yebel Mesaud, 
Poderosamente apoyada EPr la 
Art i l ler ía , que se había, desplega-
do en un extenso frente para po-
der concentrar el fuego y sosteni-
da por un intenso fuego d nume-
rosa aviación, la Infanter ía fran-
cesa progresó r áp idamen te por 
aquel macizo, a pesar de las eno: 
L A SITUACION EN E l i SECTOR 
DE ALHUCEMAS 
Tetufn, 20—Informes llegados 
de Alhucemas explican lo ocurr i -
do en las inmediaciones de nues-
tras líneas, y que justifican el en-
cuentro de hace tres noches entre 
los rebeldes. 
A l efectuar el caid encargido 
de las armas el reparto de varios 
iiisiles, se entabló disputa sobre 
quiénes tenían mejor derecho. 
Dos indígenas pertenecintes a 
la fracción de los Marantin hl ie-
ron fuego, matando a otros dos de 
la fracción de Axd l r . 
Entre los de una y otra se tra-
bó furioso combate, causándo íe 
varias bajas más , c reándose una 
deuda de sangre entre ?as dos 
fracicones de Beni Urriaguel. deu-
da que 'Abd-el-Krim ha querido 
zanjar, sin conseguirlo. 
MUERTO 
J í I l U " 
E L " P A J A . -
E R E UNA RECAIDA 
WASHINGTON, noviembre 17.— 
(United Press).—Se han recibido 
aquí informes de que el padre del 
Presidente ha sufrido una recaída 
del mal del co.'azón de que pade-
ce y como és ta es más grave que ¡voy Presidencial a su paso por la 
las anteriormente experimentadas, his tór ica v i l la de Bemba. 
el Dr. Cram que es quien lo asiste 
como médico de cabecera, ha par- Almuerzo ínt imo ni Ootesejeto Már-
ticipado el estado del enfermo al i t»n HenÉández. 
doctor Coupal, médico de Coolidge, ¡ 
í ' j i i , d ía del moínástlco para que éste tenga conoc;mieuto l E l día 11 del presente y previa 
s.Mfií. de "la enfermedad de su padre. j invitación de mis particulares ami-
A l retiraise hoy por la noche. | gos señores Pablo y Pedro Azor. 
Coolidge. no tenía noticias de la [ailatl al alnmerzo que con carácter 
recaída de su padre y no dejó a i ínt imo le .dieron al señor Mart ín 
los vigilantes de la Casa Blanca I Hernández sus amigos y empleados 
disposición alguna acerca de lo.> de su casa de banca y «1 periódico 
mensajes que pudieran recibirse d e í " L a Acción". 
Bridgeewater dondo reside el pa- ¡ Tan s impát ica fiesta celebróse on 
dre enfermo, a cuyo lado está una ¡la finca "San Antonio" y bajo la 
nurse, en continuo servicio. 'espesa sombra de un maraoncillo 
sido un heroísmo silencioso, con 
todas las penalidades de una po-
sición sitiada bajo el fuego de los 
cañones de los primeros d í a s . Y 
siempre el temor de una gran ave-
ría en los días de amenazador Le-
vante, para i r a estrellarse contra 
los cantiles de la costa rlfefiá . 
Comenzaba la mañana y allá Iban 
las K desl izándose peladamente, 11A 
dando grandes tumbos sobre las 
olas en busca del vapor anclado 
'ojos del fuego de los cañones 
r i feños . Comenzaba h\ carga. 
Eran unas horas largas de agota-
dor trabajo, estibando el mate, 
r ial en tanto la embarcación sal-
tüba junto ai costado del buque. 
No había descanso. 
"Los músculos eran de acero, 
acero de tal calidad que resis t ía 
mejor que el de los órganos de las 
ex t rañas embarcaciones inglesas, i 
Trabajo agobiador, de tú m a ñ a n a ' -"•••'•'ACION t o N I HA AlSU-KI^ 
a la m a ñ ñ a n a . porque ni la noche ^ CRÉM. 
siquiera marcaba el momento de ' 
descanso. Así en la noche, cuando ¡ Te tuán 20—Sigue la agi tación en 
todos dormían , iban l is K a re- I Bocoya contra Abd-el-Krim, a cau-
molque, buscando los barcos don- sa de la prisión de Si Dadi y sus 
de atracar, yendo de un lalo pa- hermanos. EUHaakel . Mehan Y i -
ra otro, cruzando en todas las d i - l a l i y otros significados jefes de 
lecciones las aguas de Alhucemas, j la cábila, ante la negativa de és ' a 
"Como remeros antiguos, sin , de continuar la lucha, 
una canción que acompasara el Respecto a las restantes cábi-
trabajo. sucios por la nafta que ! las, se acentúan las corrientes de 
quemaban los motores, aturdidos aproximacin al taizen. 
por las trepidaciones, batidos por ! Tensaman, especialmente se ma-
la mar. eran incansables. E l ma- | nifiesta cansadísima do lucha tan 
barco en Alhucemas. Han m-u 
do el capitán general, el 
dante de Marina señor 
el contralmirante señor 
Marván. el jefe de la d i i h Z 
val aerea, señor Cardona- . " 
bornador militar, ei capitá» 
fragata don Francisco Miin,, 
el de igual empleo señor PIM 
asistiendo unos 80 jefes T 
les de Marina. 
A la hora de los brlníis 
en primer término, el comandai?. 
de Marina para dedicar un 
cuerdo a los marinos que perft 
ron su vida en esa aocció 
tanta gloria lia dada al E 
y a la Marina. Terminó c 
viva al Rey . 
El Comandante del DiUl 
agradeció el agasajo, y tuvo íraw 
de cariño para los compañeros | 
a ú n se hallan en aguas de Mt 
rruecos. Elogió grandemente 
labor heroica de los marinos c 
tripulando los hldroariones, arri 
garon cien veces su vida por i 
gurar el éxito del desembarco 
t e rminó haciendo notar cómo 
voluntad férrea de un hombre, 
el general Primo de Rivera, había 
logrado el milagro de que toda 
las voluntades, acncladas por 
unán ime deseo de vencer 
guieran este gran éxito que aü» 
dir a la Historia de España 
En nombre de los marinos DK-
cantes habló don Diego Abad " 
contralmirante señor Rodrípn 
Marván pronunció luego frase 
elogio para los marinos, que 
bizarramente se han compon 
Br indó por España y por el-
Po"^ ultimo el general Bl 
se congratuló de asistir a 
acto de confraternidad, en qi 
dos los corazones se sienten 
chidos de un mismo amor, el 
Patria, y enalteció el heroisn 












Tetuán , 20—Carece de fiind;i-
mento la noticia de que Abd-el-
K r i m hiciera matar la nespanlopa-
mente corno se ha dicho a su cu-
ñado el célebre "Pajari to", quien 
sigue a l lado de su pariente, sir-
viéndole de asesor de confianza 
y agente principal de relación con 
todas las tribus que aún le si-
mes dificultades del terreno, en el : dicando también frases d̂  
que se había instalado fuertemen- | a la Marina Mercante 
te el enemigo. Este macizo cons-
t i tuía, para los disidentes una im-
portante guarida. 
El 
A f i A B á J O A LOS MARINOS 
Barcelona. 19—En el hotel Co-
lón se ha celebrado esta noche el 
banquete ofrecido por la oficiali-
dad de Marina que se encuentra 
en Barcelona a los oficiales del 
" D é d a l o " y a los capitanes de 
buquess transportes que tomaron 
parte en la operación de desem-
quete ' terminó con vivas al ' 
a España, al Ejército y » " 
nna. 
" L A EXPLOSION DEL M A l | m L 
NE Y L A GUERRA DE f 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso/ 
" L a Moderna Poesía 
terlal de desembarco no fué todo 
lo numeroso que precisaban las 
dos columnas. Los hombres, con 
su entusiasmo, con su caTado sa-
crificio, compensaron la falta de 
material, y entre el día y la noche 
hubo un puente de abnegación. 
"Los brillantes generales, Ter» 
do, Kegulareh, a r t i l l e ros . , todos 
larga y estéri l , y si se realizara 
un avance har ía acto de sumisión 
deteniéndola ún icamente el temor 
a las represalias de Abd-e l -Kr im. , 
Este avance será también de 
resultados magnlfbos para nos-
otros, porque el valle de Ax-
dlr quedaría só l idamente a cu-
bierto de la acción enemiga, con la 
A g u a d e C o l o n i a S s | 
: d e l D r . J O H N S O N : n É j ! ! ! t í | 
[XQUISIIA PASA El BAÑO Y í l PAlWO 
De venia: DRMÜfRIA lOÜSSO»!, Pl MARGAli, Obispo 36, esquina a 
J A B O N " A G U L L O J 
FOLLETIN 76 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
KOVEl .A DE L A KPOCA L>B J E S Ü -
Cí t lSTO 
V E R S I O N D I K E C I - A ^ E X . X N O I . E 3 
Por « 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I I 
—Te dejo la apuesta firmada, 
Dru.so; cuando la aceptes, f í lmala 
y envíamela antes de que p r i m i -
pien las carreras. Me encontrai t í 
cerca del Cónsul, en la tribuna so-
j bre la puerta Pomposa. Paz a t i ; 
i paz a todos. 
j Se inclinó y salió sin curarse 
j del dafíioreo y las risaá que le 
i a compañaron hasta la puerta. 
del día anterior en los alrededo-. dispuesta una galera del Estado: yisentado en la tribuna del. Cónsul, 
res, los cuales presentaban el as- cuando el gran personaje deseen- mirando al oeste, desde donde do-
pecto de un campamento. ¡dió al embarcadero y l a legión le mina todo. 






Alojarlos de al l í , 
sobre las cárceles , a oriente. Esta i viu-lta a la pista. El espectáculo . blanco, y ed mi 
harundWla C0f>e alrededor del d r - ég magu.fico e imponente. Como ! oro. 
co, solo in te r rumpidá en tres sit io*: olas que se levantan rizadas por e l . En una fiesta »lodernjreD> 
Por la noche la historia de la I de pasar la noche allí, se desayu 
• Tua en Ta l lbrer ta Jc«t A l -
bei*. Padre V á r e l a (Belascoafr.) núm. 
t2-B. t e lé fono A-&K93. 
exttaordinaria apuesta corría de 
boca en boca por toda la ciudad, y I 
Ben-Hur, welando junto a la cua- | 
driga, la oyó referir y supo que I 
toda la fortuna de Mesaala estaba | 
ebraprometida en ella. 
V no d u r m i ó nunca tan platea- ¡ 
A( I JÓ la plebe ; Un toque de trompetas resonó, e 
i n s t an t áneamen te las miradas de 
teramente. 
CAPITULO X I I 
E L CHICO 
E l circo de Antioquía estaba si-
(Con t inúa) 
— l O ó m o ! —exc lamó zumbón.— 
¿ P o d r á decirse en el circo mañana 
que un perro de Israel estuvo en 
•un salón del Palacio, lleno de no-
bles romanos, entre ellos un vás-
tago de Oésar, y les ofreció cinco 
talentos a la par que no tuvieron 
el coraje de apostar? 
La ofensa era terrible. 
—¡Oal l a , insolente! —di jo Dru-
so. —Escribe la apuesta y déjala 
sobre la mesa; y m a ñ a n a , cuando 
.i verigiümos el tienes tanto dinero 
como dices, yo, Druso, prometo 
aceptarla. 
Semballat escribió de nuevo, y. i fiteatro. • 
levantándose , dijo tan Impasible I asiento hacía que la gente se • 
como alempre: | muíase desde las 
nó, y esperó ansiosa ol comienzo1 cien mi l espectadores se dirigieron 
del espectáculo que la había con- [ al edificio que se elevaba en la 
gregaúo en las galerías. i parte oriental del circo. 
La gente más acomodada, tenien | Era Un-pasaje abovedadrf, abier-
flO segurados los asientos, empe-1 to en el muro dei circo, que pre-
Bú » concurrir a la primera hora mentaba a la vista un poderoso a r - i de ancho, de cinco o seis de altura y i cubiertas con toldos 
*!c0 y un pasaje, llamado la ^ « ^ g » ^ de trescientas yardas Teniendo ante sí todo el conjun 
Pomposa, Sobre ella estaba la t r i - ; ce largo, o sea de un estadio ol n i - ; t0 {jej t.:rco j m a ¿ 
buna consular, espléndidamente de- Pico. Bajo el pedestal aludido hay Lei silencio impueet 
menuda capa de aquél la . 
En el centro se eleva un pedestal i las gradas para los espectadores.':il 
de mármol , soportando tres bajos, oeste; al terminar la balaustrada, 
comeos pilares de piedra gris, ad- en fornia.de semicírculo , dos gra-
mirablemente cincelados. De allá I derías reservadas, y las demás para 




t * ! ! 1 ^ } ? ™ ^ 1 1 * * . * t : * n * * \ á O T que no haya apostado algo | ten.an exiguo * " m e T 0 J 1 
por ellos. Los nombres de loa fa - ' rios, debíase a a» eprei 
voritos corren de labio en labio, se respectivas tenían PoC riegos-| 
les arrojan flores y son aplaudidos 0ión en Antioquía; loSgátat*"' 
,a l pasar ante las g r a d e r í a s . i que muy numerosos, ^ 
El esplendor de log carruajes y ¡ dldos entre el c^ina8j un 11 
la extraordinaria belleza de los ca- ' niense, presentando ^lor* 
, ballos, añadido a los personales ! relativamente pobre de ^ | i | 
lect01': atractivos de los aurigas, hace quedes y amarillos; en cgal3, »* 
-ada con estandartes y flores, y | " n hueco que deja sitio para un ! de ^ n ^ e t r s T r ^ ovación a éstos sea mayor. Un 1 carlata y oro de ^ 
t. n a asiento Majencio entre ;a5tar; y los tres pilares marcan ei j truendo de momentos antes jinete va acompañando cada ca-j biese tenido mejor -
las enseñas de la legión. A ambos principio y el f in de las carreras.: Sal¡ó dp la ni l l . r l . , pftmnA-¿ mp, l ina je , con excepción del de Ben-! ant ioqueños , adul::/7íintad('eij 
lados del pasaje abr íanse las cár - A l fin o extremo occidental de la d a dt voces v de í n s t í u m P n t ó ^ í í - Hur ' ba rehusado el honor, ' 1 
celes o estancias, cada una defen- muraiia hay otro pedestal semejan- ¡ monizadosC(%-s^^^ por desconfianza, 
dida por maciza puerta . Sobre el as te - \ ^ • { ap ! Todo4} cubren la cabi>za CQn j . 
iima«,r^nl6a C°rona/f 'l6 ba * ba- :. Lo9 corredores entran en la pis- inaugura el e spec tácu lo . E l orga-;mos; él sólo la lleva descubierta. 
1 ^ t ^ ^ J ^ l ^ ^ n . ? ^ ^ ! ^ a,POr.la áeT'Chil del 1)rimer P^es- nizacTor de los juego8 y las autori- ^ s espectadores, de pie, a p l a u d e n , - Ildernu, o por 
ma i h a ^ ^ t0d0 cl tiempo el «"«-o dades civiles de Ant ioquía . patro- g ^ a n , arrojan flores. 1 vaban el blanco y 
¡fila de la ú l t ima cohorte traspuso I vUes j mi Uarel "̂ Ex A d í a s e a lo ' migando11 iea cañrrÍnClrand0 7 ter- 008 dc la fÍeSta' Van a la cabeza Muy pronto puede observarse que niniaCÍÓn de r0man' 
. puro p i t i d o de la el puente, podía decirse con r L ó n I ancho déí c reo v S S ^ o n « Í S l h í í í - J j ^ S ^ S /de Cara " ,a COn ,as SUyas coronad^ de gui r - ! algunos de los aurigas son más fa- A medida que - <• 
s nue sobrrcoT ^ n ," Z V ' u J TaZOn f.0r la ^ ^ ' " ^ d a s ; sígnenles las lnsignia8 de i vorecidos quo otros, y se observa 1 av anzaban. la excUaC^ i 
rica iba a caballo o en litera y se 
guida de un cortejo do siervos uni-
formados. 
A la hora segunda la afluencia 
¡de la ciudad semejaba un r io de 
|personas. 
allí 
Cuando la esfera del reloj de 
tuado en la ori l la sur del r ío, casi 8ol (lo ia ciudadcla mamiba t í se. 
enfrente al palacio de la isla don-, gUnda hora y m e d ™ e n v ¿ n t o del 
de hemos presenciado las apuestas. ; dia in nnn Tn*!.. imuLU tu.1 
i a "oleran hia-tos, no J . K I U W ~ - p0oí-
romano. Quedaba ta » y 
la reglón, sirios tebr 
solidaridad 
que, ¡¡o. 
construcciones de su | „ o n t e Sulplo. y la úl t inia toda los altos dignatarios las demás clase. 
Kn el 




había sido abandona- I da de torres, las 
tribuir 
primeras horas | río a esp 
que sobre con- | son tan solicitados aquellos aslen-i los dioses 
a la elegancia del aspecto, | tos 
véUuHaa o toldos 
| de p ú r p u r a que proyectaban agra-
jdabie sombra sobre la tribuna v 
l n gran cortejo habí., acudido al i dichas g rade r í a s al avanzar el día 
qulo hecho a l pueblo, que podía !da: no porque el 'circo pud ese con 
1 C 
en peanas llevadas a I t ambién que no hay espectador, 
hombros por esclavos o en carrua- I hombre, mujer o niño, que no lleve 
JM muio exterior de la pista que jes A l e g ó r i c o s ; y luego los conten-1 la divisa de a lgún corredor, casi 
marca el l imite de la misma, es s ó - | dientes a los varios juegos, con sus ! siempre en forma de lazo en el 
Iido, liso y de quince o veinte pies i trajes caracter ís t icos . pecho o en los cabellos; bien azul 
, coróna le una balaustra-! Atravesando lentamente la are- ya verde, ora amarilo; pero predo-
Imagínese el lector que se halla da s e m é J u i t e a U aua h m n . 2. íj Atravesanco lentamente la are-Iva verde, ora amarilo; pero predo-
aauaiua semejante a la que hemos visto ! na, la procesión procede a dar una 1 minan, entre todos, dog colores: el 
- , — ^ ,,.y, T'^jj 
1 tcialmento en la- ' jvj ' 
predominaba el d;^;"1 eíú 
Los gritos del P^,1'Vf» f 
í ruendosos , y una i " 
cala sobre los carrua- , 
— ¡Messala! ¡Messai , 
— ¡Ben-Hurl ¡Bcn-f» 
D AVK 
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D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 18 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
AÑO x c m 
HABANERAS 
N O C H E S D E C O M E D I A 
„tre aplausos. 
dores eu ocMsioues. 
tr0n& Z v a manera anoche la 
paso de ( r ínicnes de 
L¿ POI- par 
S?ÍCPaluova vers ión de I / A i g r e t -r^r^edia de D a r . . i c o -
yuv animada la sala. 
Con gran públ i co . 
Entre ]as s e ñ o r a s , 
edra de Duplessis 
de Caos y Mercedes Mar 
Ana María 
, , L u t g a r d H 
•aav 
espinosa 
. He Baguer. 
Herminia Gómez Colón de Po-
J L Sotolongo é Isabel Ar iza de 
¡rjUínrerde. 
'julia Oló iaga de Pel la . 
E N l>'' P R I N C I P A L 
Del ia M a r t í n e z D íaz de ¡Juárez, 
F e f a P e ñ a l v e r de Betaucourt, No-
na R o d r í g u e z de Santeiro, Isabe-
Hta Bermiidcz de Alonso P u j o l , 
María V á z q u e z de Sraith, Josefina 
Cepero de Jorge, F i n a Ca lbó de 
Santeiro, A n a L ó p e z de Remirez 
y Nena Garc ía Vega de Selma. 
iLas tres bellas hermanas A s u n -
c i ó n U r r é c h a g n de C a s t a ñ e d a , I sa-
bel L'rréchaga de Solar y Dulce 
María U r r é c h a g a de B a r r e r a s . 
Y entre las s e ñ o r i t a s . Beba Ca-
rrera J ú s t i z , A n g é l i c a Duplessis y 
Nena Capmany, a cual más encan-
tadora. , 
G r a n noche en el Pr inc ipa l la 
do hoy con motivo del homenaje 
a la tr iunfadoras del certamen do 
belleza celebrado por E l Muiul'j 
MANIFIESTOS 
ñ^ntilísiina! 
T r í a , Luisa Giral t de M a r t í n e z | ú l t i m a m e n t e . 
Vi ,el-, de la Sierra de Con-1 E n el programa figura la repre-
m ' ' -hita León de Riera . M a - mentación de L a . M e a del « a t o por 
f ' cabrera do F e r n á n d e z Espi'no- la bolla chi lena María Herrero . 
Gioria Marban de R o d r í g u e z ! 
IFacntes. 
H a b r á mn fin de fiesta. 
De gran atractivo. 
A N G l l-A E L V I R A M A C H A D O 
I 
pe vuelta ya. 
Angela Klvira Machado. 
Regresó esta m a ñ a n a de su v la -
Ije! por Europa la g e n t i l í s i m a h i ja 
L á honorable Prooidente de la R e -
I pública. • 
, A c o m p a ñ á n d o l a l l e g ó el s e ñ o r 
I Francisco D. Madrazo con su dis-
tinguida fami l ia . 
Reciban todos mis saludos. 
r>e cordia l bienvenida. 
Enrique- F O N T A X I L L S 
C u b i e r t o s p a r a N i ñ o s 
En nuestro departamento de cubiertos presentamos varios 
elegantes modelos para niños. En estuches con tres o mas 
piezas, de plata pura y finísimo plateado. 
El g e n e r a l S a r r a i l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Ifn de rolonizacion, sino de coope-
jrdcióu de PraUcia cou los sirios y 
l( éstos con aquella, siendo nece-
wrio ante todo asegurar la vuz 
mt traer.a después la l ibertad y 
\ .. proceridad. 
B AVION I N C E N D I A D O ( A Y O 
( KHCA ÜE C A V A L A I R E 
PARIS, Nov. 1 8 . — U n hidroa-
tiíii del aeródromo de Saint R a -
'üel descendió envuelto en l lamas 
Mi de Cavala'n e, pereciendo tres 
ftlts tripulantes. 
U PüLV IA A L E M A N A D E H C U -
bRIO LX P L A N C O N T R A L O S 
A t l K R D ü S D E L O C A R . N O 
LONDRES, Nov. 1 8 . — E l corres-
Nal del "Dailj- Bews" anuncia 
he la poüeía ha descubierto un 
P¡an de las organizaciones pa tr ió -
tas do lá Ai?mania Oriental para 
torchar sobre Ber l ín y disolver el 
stag, proLlamando una dic-
•«Iwa como medio d j Í vitar la 
W.ücacióu de IJS acuerdos de L o 
Í1U0. 
Jj» KA* AN( I L L E R E S A D O O A N 
'ü« U i S U ) A D D E L O S I*A I I -
IIDOS A i / E M A N E S 
BERLlx, Nov, 1 8 . - - E n el Con-
'feso de Uafisel habla ion aye; los 
wuaeros Cancifer.-s W i r t h y 
laK, abogando p j r e' estableci-
mKv de la unidad oe los partí 
* lf Uticos alemanes 
^ D E M O C R A T A S ( O M I í A I'lllA.N 
tl' A R R E G L O CON I T A L I A 
¿A8HINGTON. Nov. 18 . — S I 
Jgresnsta Hull , de Tennessee, ex-
t nie del C o m i t é Nacional 
^ouatico, anunc ió ayer que ha-
n k V r U D ataclU0 de s*» Partido 
\ jamara contra loe arreglos 
o L ,U(las dc ,a suerra , citan-
beof 61 aiTeSlü coii I t a ü a t e n el 
K i r i republ'cano de la tarifa ha 
ao a e8ta naciól l qiie dispOU. 
J sus productos aqui y el Go-
^ resultado sacrificado. 
n . ? N l T A L D E L C A M P E O -
* * ^ T I A R A KN G A R D E N 
v,,,, C I T Y 
P w Y O R K , NOV LS 
'anual H i i ^ u y - 1 5 - — ü i i nu-
^Pr o f p f i ,Asociac'ón de CJol-
^ p o o ' , S ha decidid0 c,ue 'alier H " ^ 0 de i ^ e . en el que 
^ l u ^ f " defenderá su t í tu lo , 
, l ^ n ^ r ¡ en City- Se ac01-
K o s ñ í i A 0 5 1 ^ ,a cai l t^"d de 
DFi .df ('on10 Premio. 
S O B R E C A D A G A L O N 
^ de W ' Nov- I S . - E l 
^tnara i a J0' y Arbi^io8 de 
^ ^ de mPUeSt0 una tasa 
a ca-
t101611 del . I de oe^alps, a 
P* Genera ^ o h i h k io-
^ 'Mtixct' Andr^vs . 
K ! PsP08a de L f PrInceW 
C í 8 del Rey p.?"0 do lo8 a y » -
l?n ei'VupUa ae ""a manera dolo-
í fe? ^ l ^ ^ unos 
Q • ' ' H " ( ' l i , v 
L0,Uo^n do ,noviembre l s — T * 
fe8 ^ " e n ^ ^ r 
k r ^ ^ i l l J ^ * * * a 
* * \ T l ^ Para H 1 0 ' 8 ' 0 ,A ^ lo., rriet, ra busrar la 
Ci0 de ¡ T t * * nativo8 en 
mieresesr. 
FRANCIA NECESITA L L E G A R A 
CN A C L E R D O C O N INGLATEÍUÍ.A 
Y L O S K S T A D O S UNIDOS 
' ' P A R I S , noviembre 1 8 . — E n los 
centros oficiales se est ima que 
F r a n c i a necesita ponerse de acuer-
ido con Ing la terra y los Estados Uni-
dos en la propaganda en pro de la 
a b o l i c i ó n del submarino, diciendo 
que F r a n c i a estu humi l lada por en 
centrarse en el tercer lugar como 
potencia m a r í t i m a , d e s p u é s que sus 
grandes .^-ques de guerra sean des-
mantelados de acneruo con la con-
ferencia del deya.uie da 1921, 
Siempre se h a b í a estimado quf 
bate de pr imera clase, volviendo 
los submarinos eran armas de com-
ahoni las grandes naciones sobre 
íU3 t/%80&, 
A L J O L S O N H I Z O R E I R A L T K 1 -
U L N A L Q C E E N T I E N D E EN 11 
C A S ) D E l i H I N E L A N D K I l 
X K W - Y O R K , noviembre 1 8 . — E l 
c é l e b r e comediante A l Jonson, ci-
tado como testigo en el escandaloso 
asunto de L e o n a r d K i p Rhine lan-
der y su esposa Al ice Jones, com-
p a r e c i ó ante la Corte e hizo re ír a 
m a n d í b u l a batiente a todos los pre-
sentes narrando como, desde que 
f u é incluido su nombre en el asun-
to, no tiene ella un momento de re-
poso, a fiiu.sa d é l tratamiento que 
le dan su esposo y sus c o m p a ñ e r o s 
del teatro. Al ic ie io h a b í a citado 
como un admirador de el la, lo que 
n e g ó rotundamente Jolson. 
L A M A R I N A D E G U E R R A F R A N -
C E S A A N U N C I A UNA E X P E D I -
( ION A L P O L O 
P A R I S , Noviembre 1 8 . — E l De-
partamento do Mai'ina f rancés 
anuncia sus planes para una ex-
p e d i c i ó n ol Polo Norte, por medio 
de vuelos de aeroplanos, partiendo 
de New Y o r k , en la p r ó x i m a pri-
mavera. 
C A M B I O S R A D I C A L E S EN L A 
J U N T A D E N A V E G A C I O N A M E -
R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Noviembre 18.— 
L a Junta de N a v e g a c i ó n s u f r r á un 
cambio radical con l a d i m i s i ó n del 
Comisionado L i s s n e r . de , Califor-
nia , que representaba los puntos 
de vista administrat ivos y de P l u -
mor, de New E n g l a n d . que ha pro-
metido presentar la suya. E l per ío -
do del Comisionado Hancy. a quien 
el Presidente Coolidge t i 'ató en va-
no de facar de su puesto, expira-
rá cuando so formo el nuevo Con-
greso. 
LAS ESTACIONES INALAMBRI-
C A S INFORMARAN SOBRE E L 
X l ' E L O D E HILLCOAT 
N E W O R L E A N S . Noviembre 1S. 
— T o d a s las estaciones de la Tro -
piral Radio Telegraph Company, s i -
tuadas en Centro A m é r i c a , han re-
cibido ó r d e n e s de reportar Inmedia-
tamente la llegada de los avladoies 
IP l l coat y Ronay , que salieron de 
Buenos Aires para hacer el vuelo 
hasta New Y o r k , pasando por C r i s -
tóbal a San J o s é de Costa R i c a y 
de a q u í a Managua. San Salvador. 
Guatemala y Ciudad de Méx ico , pa-
pando finalmente a los Estados 
Unidos. / 
C O M E N Z O LA CONSTKE,( < ION 
D E l ' N N I E V O B U Q U E E,V NEAV 
F O R T N E W S 
N E W P O R T N E W S , Noviembre 
1 8 . — E n los asti l leros de esta ciu-
dad han comenzado los trabajos 
Para uno de los buques m á s lujo-
sos y modernos que se haya cons-
truido en terr l to i io americano, y 
t e n d r á un^ costo tle siete millones de 
Posos. Anunciase que e s t a r á termi-
nado para 1927 y la C o m p a ñ í a pro-
pietaria, que es la International 
Mercantile Marine, se propone de-
dicarlo a la ruta de New Y o r k San 
Franc i sco , con escala en la Haba-
na y otros puertos. Dicho buque ten-
drá 31.000 toneladas da desplaza-
miento. 
L A A L I A N Z A I N T E R N A C I O N A L 
D E ¡VfUJTERES P R E P A R A I x 
C O N G R E S O 
P A R I S noviembre 18 - L a Al ian-
za In ternac iona l de Mujeres e s tá 
D e s d e $ 1 . 2 5 la V a i * 
\ a tenemos a la venta toda la co-
lección do precioso* attrakanes que 
hemos icobido. Sin que esto signifi-
oue arrogancia, pedimos asegurar 
que no habrá otra casa que muestre 
tanta variedad de estilos y precios 
tan susestivos. Les tenemos hasta 
de $10 la vara. Eotos son los mis-
mos que se han vendido hasta $18 
y $20 la vara 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON P R E C I O S D E ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
M A N I F I E S T O 1114.— Vapor h m-
dureño A M A P A L A , eaplti^i Rob.-rto 
Slmpson. procedente de N « * Orleans, 
consignado a Klngsbury Company. 
VIVERES: 
OiM-.zúloz y Sudrez: 800 «••aoo» h a r -
r.í» ti- jto, 600 Idem frijoles. 
RáiiK>n L j r r e a y Ce: B00 Idem id. 
Pniiu-iKCfi Esquerro: 3u0 Idem id. 
l í ' a Gutí'-i iez Co: 300 ídem Idem. 
J Aecirqul Co: 300 Idem Idem. 
M X tjifavtrft: 360 cajas fideos. 
Ho* i? y Kernándee: 20) sacos ha-
rloü d<í n a- / . 
Mayoral y Co: 100 Idem Idem. 
F O R R A J E : 
AndrPs A'onso: 500 sacoe avena, ;!00 
Idem maíz. 
Bela y Co: 300 sacos maíz . 
Otero y Co: 750 Idem idtum. 
A González: 627 sacos alimento. 
Caldwell Cuervo Co: 700 hliin Id. 
Oalban hwm y Co: 600 Idini ha-
rina de sem Ha de algodin. 
MADERAS; 
A Cousu'.'tf 5,220 piezas •nMK'ra. 
Buergo y Alonso: 1.077 icu-m Idem. 
O R olllphant: 846 Idem •.'»ir.. 
.1 M F'CTiwindez: 875 a tdü .^ uitir.. 
P Gut'.Jrnz Hno: 620 ídem ;dem. 
MISCET.AN.ÍA; 
Kli]írt¡burv Co: 1 cuñete gramvn'", 
1 caja ¡»r>u.ha, 2 Idem pí ir .n i i , 2,l."i0 
atados lórtea de madera. 
Mufioc y Agusll: 1 Idem ídem. 
L L : 2 Idem mármol . 
V I V E R E S : 
Romagosa Co: 100 cajas ajos. 
Alvarez del Río Cb: i bocoyes v e r 
mouth. 
M I S C E L A N E A : 
Angones y Co: 5 cajas tejidos. 
G a r d a Slsto Co: 1 Idem Idem. 
Antllla Mercantil: 6 Idem Juguetes. 
D E M A L A G A 
Suárez Ramos Co: 200 cajas pasas. 
MirÍTFIESTO 1108.— Tacht ame-
ricano CACIANA, capitán Doyle, pro-
cedente de los Angeles (California) 
y escalas, consignado a su capi tán . 
Las tre , f 
M A ^ I F i r s T O n i O » . — Goleta ingle-
Isa H A B S T E R , capitán Estévez, pro-
cedente do* Progreso, consignado a E . 
Costa. 
Lustre . 
M A N I F I E S T O 1110—Goleta Inglesa 
W. M E L B O U R N E , capitán Foster, 
procedente de Tampa, consignado a 
J , Costa. 
Las tra . 
M A N I F I E S T O 1115.— Vapor cuba 
no HABANA, capiti'in Jaume, pr.-ce-
d/»nte de Puerto Rico y es^ahr;, con-
signado a la Emprésa Navlora dí 
Cuba. 
N o t a s d e . . . 
gados de las principales entidades' C A r B . D I : P U E R T O R I C O 
(Viene U J la P R I M E R A ) 
BANCO U K G I J O X 
E s t a entidad bancar ia que 
c o n s t i t u y ó en 20 de octubre 
j e c é n ó m l c a s barcelonesas y la ma-
i y o r í a de redactores y colaborado-
j res dc Mercurio, que con tal moti-
fie:TO ha recibido numerosas felicita-
(JQI clones y adhesiones. 
1899 con un capital de 10 .000 .000 j L A E X P O R T A C I O N I ) K P R O D U C -
de pesetas dividido en 2 0 . 0 0 0 ac- ! T O S A G R I C O L A S E S P A Ñ O L E S 
clones de 500 pesetas cada una, y ¡ Durante la c a m p a ñ a de 1925 la 
del cual so ha desembolsado el 50 , e x p o r t a c i ó n de pasa de le j ia al ex-
por ciento, o sea 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de ' tranjero a s c e n d i ó a 5 9 . 1 5 2 quin-
pesetas, ha publicado recientemente taies, correspondiendo 4 7 . 4 2 8 a 
la Memoria correspondiente al e j e r - i l a Gran B r e t a ñ a ; a Q | | a F r a n c i a ; 
clcio de 1924, de la cual se despren-; 2 . 1 1 2 a F i n d a n d i a ; 2 .054 a Arge-
de que las cuentas corrientes q u e ' l i a : l i 5 7 5 u x o r U e g á ; 1 .349 a l 
en 1914 sumaban 2 2 . 5 7 3 . 0 0 0 pe - :Canad4; a Suiza; 250 a Ale-
setas pasaron a 3 6 . 1 7 0 . 0 0 0 en mania . 250 a Din l imarca: 50 a Ho-
19 7. a 48;663 000 en 1920 y a 52 landa v 25 ¿ otro8 aÍ9es . la expor. 
millones 524 .000 en 1924; la C a j a ; tac lón de caoahuet desde el prime-
de Ahorros que contaba con un en- r0 de octubre de ^ 2 4 al primero 
de dicho mes en 1925 l l e g ó a 38.605 
sacos, e n v i á n d o s e 1 9 . 3 3 0 a Holan-
da; 7 . 5 7 7 a Ing laterra; 3 . 5 2 8 a 
Estados Unidos; 2 . 6 9 3 a A l c m a -
Piñán Co: 50 sacos caf4. 
Barraq.)? Maciá Co: 200 nlem l i em. 
Llbhy M Llbby: 45 cajaó beef. 
M So'o Co 50 sacos oa í é . 
Llopan Tl . frnu: 113 Idem Idem, 
J Chaes. 1 caballo, 
i>:: T U E R T O P L A T A 
l>ifai Co 150 sacos if.^ l>o, 
L E M A T A G U E Z 
González > Suárez: 1C» LT.OOS ca fé . 
A Zafra: 4 fardos sombreros. 
D E P O N C E 
C A F E : 
B Gutiérrez: 100 sacos caté 
F Garda Co. 25 Idem ídem 
R L a n v a Co: 150 Idem idam. 
Barraqué Maciá Co: 100 ídem Id. 
G Rodr'guez: 60 Idem Idem, 
X : 25 Ídem Idem. 
Llopart 1": 1 Idem Idem. 
D E SANTO DOMINOO 
Ricart Oo: 128 e&cos frljo!, i<4 
café . 
Id. 
M A N I F I E S T O l l l f i Vapor iu-.e- M I S C E E A N E A : 
E S T R A D A P A L M A . capitin 
1-4;300\Mf::Phea1aOn. p 
rruecos; 909 a F r a n c i a ; 200 a la 
Argentina, 200 al Uruguay; 71 a l 
B é l g i c a ; y 8 0 a otros p a í s e s y la V Í V E R E S - . 
signado a R . L . Brannen, 
han ido creciendo paulat ina- ^P0;1^1011 de g/3113^9 d,ur0a?te7^ u 
Alvarez Lanza Co: 1,050 buacftlís 
finada temporada a l c a n z ó 3 9 . 7 7 2 
habiendo comprado 39.^1-1 
MCarcia Co: 1,005 bultos Idem. 
Manrique y Baluja: 160 barnl - s 
pital de 9 . 0 5 7 . 0 0 0 pesetas en 
1914, p o s e í a 1 9 . 7 7 3 . 0 0 0 en 1918, 
28 014.000 en 1921 y 31.621.000 
en 1924; y los D e p ó s i t o s que lle-
gaban a 5 5 . 3 1 6 . 0 0 0 pesetas en 
1914, a s c e n d í a n a 6 2 . 1 8 9 . 0 0 0 en 
1918, a 71 .088 .000 en 1920; a 
91.263.000 en 1922 y a 108 millo-
nes 6 6 9 . 0 0 0 en 1924 , L o s benefi 
cios 
mente, pasando del 8 a l 10 por 
ciento, o sea 4 5 1 . 4 8 3 pesetas en: caJa9 
1914; 1 .093.264 en 1918; 1 m i . la G r a n B r e t a ñ a , 3o 1 i r i a n a a > 
1 Independent Fru i t : 12,610 kilos co-
l lón 6 4 . 2 8 7 en 1922 y 1. 375.143 ; Aleman,a • [los, 
•en 1924, que con el remanente del, L A E M I S I O N D E D E U D A F E R R O - Mateo Gan la: 12.218 ídem ídem. 1» 
. * . , . 1 _ l t - ¥ 4 T » i i sacos remolacha, 4n sa^os zanahorias. -Muñoz ano anterior formo un total de un | \ I A R I A 
mi l lón 6 4 5 . 1 4 3 pesetas que se dis-1 De conformidad con lo acordado 
tribuyeron as í : 6 0 0 . 0 0 0 a dividen- p0r ei Consejo Superior de F e r r ó -
do; 3 0 0 . 0 0 0 a reserva voluntaria . | carriieg ratificado por R e a l Dccre-
con lo cual las aplicaciones a l fon-jt0( ei 23 dc octubre se presen-
do de reserva s u m a n 4 . 5 0 0 . 0 0 0 pe-1 tó a gugcHpción p ü M l c a la e m i s i ó n 
I l í o n e s de pesetas1^ tina*. 70 tercerolas manteca pam 
de Dauda ferroviaria amortlzable j idtm- L''60' 
empleados y 214,477 a r e m a n e n t e , ^ , Rstado que fué cubierta el mis- c u d . ^ ^ Ja-
para 19 2.), Í M O dfa D j ^ a Deuda tiene todos l o s ' m ó n . D'ó CHJAS menudos, 20 cajas sat-
LAf l B O D A S D E P L A T A D E I A U * i v í i é t í f t B de h s otras' Deudas del tprcerolas mantr.-a, 100 
Con o c a s i ó n de celebrar la revis- ' ons.1 a(.i6n anual que el Gobler-j Habana American Jockey: 02 caba-
l a comercial ibero-americana Mer- |no inclulrA en ]os presupuestos pa-;nos, 
curio el X X V aniversar io de su O J A ' L j atender a cuantas obligacionesI 
dac ión , el honorable cuerpo con-; L r^s-iniPn fprrovia- M A N I F I E S T O l l o ó . — Vapor ame-
sular ibero-americano acreditado ^ ^ t ^ f ^ C \ R r ^ ? ' *rlá<-
t> U A „ ^w^^ooc A * n á A A á A [ f w { c u a n t » perciba el L s i a a o en d t ü cnif.n y escalas, consig-
en Barcelona y diversas entidades t de d e v o l u c l ó a de los ant i - nado a United Frn-t Company, 
ocales ofrecieron un banquete de nog Phechos a lag c o m p a ñ í a s ; par- ' 
homenaje a ios directores ^ ^ h a ; ^ P09 corresponda al capi-
revista comercial , s e ñ o r e s M a r i n o j u V l T 1 0 " . . „ WTM «IVAMM^M ña 
Viada , Rafael Vehi l s « « « A ^ J U I del Estado en los productos de 
M A N I F I E S T O 1111.— Vapor espa-
ñol M O N T E V I D E O , capitán Caro, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M. Otaduy, 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
A O! 10 caja« embutidos. 
S Ramos: 2 barriles vino, i cajas 
imágenes . 
Malet y Predre: 1 caja azafrán. 
Barraqué Maciá v Co: 800 Idem acei-
te. 
R . Amor: 3 idém frutas. 
A Revesado Co: 13 dicni Idem. 
E J Montané: 25 cajas pulpa, 3 Id. 
almendras. 4 Idem frutas. 
Lozano Acosta Co: 10 Idem turrón. 
Vifia Lopes: 17 idem Idem, 11 Idem 
embutidos. 17 idam frutas. 
López Sánfhez: 25 idem turrón. 
M Oriol: 16 caias Idem, 
González Hno: 4 idem Idem, 3 Idem 
almenrlras, 5 idem membrillo, 1 Idem 
avellanas. 
Zabaleta Co: 41 ca.iafl turrón. 
H Sánchez Co: 56 idem idem, 
Angel Co: 18 idem Idem y almen-
dras. 
Cano Hno: 11 idem mebrlllo y ca-
ramelos, 
Orts Co: 7 idem turrón, 
Mauriz Rafols: 10 Idem Idem. 
J Rafeoaí Co: 6 idem idem, 
J Gallarreta Co: 23 idem id. 
Pefla Mlmerisa Co: 12 Idem Idem y 
membrillo. 
R Laluerza: 16 idem almendras y 
turrón. 
J Malet: 2 Idmé frutas. 
EL ADORNO 
( De un VESTIDO, es la NOTA E L E G A N T E ¿ t \ mismo: El "to-
que" o el "detalle" es el "complemento perfecto", a pesar dc una 
hechura sencilla. 
E ! BAZAR INGLES lienc un Deparlamento dedicado exclusi-
vamente a ADORNOS para vestidos. Cuando usted lo visite, expe-
rimentará una grata sensación por partida doble, poique a la S E C -
CION DE BOTONES han llegado los últimos surtidos, todos de al-
ta fantasía y de estupendo "chic", en escaU completa de calidades. 
Y como es natural, tenemos los últimos estilos de BOTONES 
D E M E T A L . Lo más en boga. . 
¡Con legítimo orgullo le mostraremos la infinita variedad de 
ADORNOS Y BOTONES que poseemos! Desde luego, SIN COM-
PROMISO ALGUNO DE COMPRA POR S U P A R T E . 
7 1 
k Ó P K z Y R I O ^ S E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A V N O Y E D A J D E S 
A V E N I D A D E I T A L I A T S N . M I Q U E L . 
Anunc ios : T R Ü J I L L O MARI UN". 
setas; 2 0 0 . 0 0 0 a amortizaciones; ¡ de trescientos millones de pesetas 10 tinas 
96.279 al Consejo; 3 4 . 3 8 5 a los' 
E Bowman Co: 400 cajas buevos. 
Canales Sobrino: 42Ó idem Idem. 
A Quiroga: 301 Idem Idem. 
A Armand e Hijo: 500 idem idém. 
Cuban Frui t : 1,01 ó huacales uvas, 
93!' cajas peras. 
Swift Co: 400 cajas huevos, 5 cajas 
70 
,= Abarca , asistiendo las autorida- 'a e x p l o t a c i ó n de las l ineas, aumen-
des de la ciudad, los c ó n s u l e s de las ^ s anuales que resulten en os Im-
R e p ú b l i c a s ibero-americanas, dele- ^ e s t o s del TcSOro sobre viaJe,0S : 
Con 40,000 racimos de plátanos pa-
ra New Orleand . 
A R Langwith Co: 1 caja semilla. 
M Roca: 1 caja Imágeneh, 
P 14 Costas: 110 bultos papel. 
Ll P T: 2 Idem cártamo. 
Torre Gener Hno: 1 Idem papel. 
(Jarcia y García: 1 idem bombas. 
R Clcerado: B Idem Imágenes . 
R Sánchez: 1 idem Idem. 
Soto Hno: 1 Idem calzado. 
Cuesta Hno: 1 Idem Idem. 
M Q: 1 Idem perfumería. 
Guso Hno. Co: 4 huacales maqul-
Agusti: fi cajas hernias. 
J Barraqué: 1 caja Imágenes , 
Ortega Co: 1 idem calxado 
Centro de Dependientes: 1 Idem ac-
cesorios , 
Acebo Simón Co: 4 Ide m p á v l l e . 
J Pérez: 8 Idem Idem. 
FFontanals: 3 cajas efectos. 
Barro Co: l caja calzado 
Aspuru Co: 1 Idem bandas. 
R Borrell: 25 Idem Idem, 
O Ferrara: 18 cajas Idem y cofiac. 
E R Margarit: 1 barril, 39 cajas 
vino, 
Felto y Hno: 1 pipa, 8 cajAs Idem, 
2 s v o s a n í s , 
R Gutiérrez: 50 cajas vino. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
F Careta Co: 100 cajas aceite. 
E Caclcedo: 3 Idem vino, 
J Gallarreta Co: 6 Idem embutidos. 
P Tamamee: 3 Idem Idem, 
González Hno: 5 Idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 3 Idem Idem. 
Garcla Co: 8 idem Idem. 
N Merino: 20 bocoyes aceitunas. 
A M: 200 cajas aceite. 
Solis Entrialgo Co: 4 idem perfu-
mería . 
E l r>andy: 2 idem drogas. 
Purdy y Hendarson: 453 Idem =ÍU* 
lejos. 
E N C A R O O S : 
G a r d a Tuñón Co: 1 caja muestras 
Pineda y García: 1 Idem Idem. 
M Cabrera Co: 1 Idem perfum«Bía, 
Blan Ochart: 1 idem muestras. 
F G: 3 cajas vino y coñac. 
T E J I D O S : 
P Fernández, 
F Suárez: 1 
F Lizama: 2 
López v Río: 
M P: 
preparando activamente un Con-
greso que t e n d r á lugar en esta ca-
pital en mayo de 1026, teniendo 
ya cuarenta asociaciones nacionales 
n fil iadas. Muchas internacionales 
e s t a r á n representadas, pues aun de 
los p a í s e s m á s lejanos s e r á n en-
viadas representaciones a dicha 
r e u n i ó n , 
A L Ml í R Z O BN H O N O R I)h:i> DI-
I I E C T O H D I : S A N I D A D D E L lUtA-
S I L 
I \ \ R I S , noviembre 18 .—Ayer 
fué ofrecido un gran almuerzo en 
honor del Director de Sanidad P ú -
blica de Río dc Jane iro , doctor 
Carlos Chagas, concurriendo repre-
sentaciones profesionales, comer-
ciantes y dist inguidas personalida-
des b r a s i l e ñ a s . 
E l doctor Chagas p a r t i r á rum-
bo a su patria dentro de breves 
d ías . 
K I . r o M L R C I O K X T K R I O R D K 
F H A X d A A p n ^ T o K \ L á I L -
TI.MA D E C A D A 
P A R I S , noviembre 1S.—VA mi 
nistro de Comercio de F r a n c i a ha-
ce saber que fen los diez ú l t i m o s 
a ñ o s el movimiento comercial ha 
mostrado aumento en las exporta-
ciones e importaciones, especial-
mente en las materias primas y 
objetos fabricados, aunque dismi 
nuyeron l igeramente las de pro-
ductos al imenticios, principalmente 
trigo. 
R E A N U D A C I Ó N D É L A S N K G O -
C I A C I Ó N E S A N O L( M I \A N ( KS.A S 
L O N D R E S , noviembre 1 8 . — L o r d 
Church l l l d e c l a r ó ayer en la Cáma-
ra de los Comunes que pronto so 
r e a n u d a r í a n las negociaciones an-
glo-francesas para el arreglo de la 
leuda. 
PASA D E N U E V E M I L B L N l M V . 
M A N I F I E S T O 1106.— Vapor ame-
ricano MIAMI, capitán Albury, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
, P O ; 1 - , s y>L. Brannen 
puestos utfi i i a u i u ouu j R Fernández: 2 cajas camarones, 
m e r c a n c í a s en general a l comparar-1 A SÁTU.HEZ: 2 IDEM LDEM 
los por las empresas con los o b t e - ¡ \\ RÍOS: '¿ Idem Idem, 1 Idsm pes-
nidos por los mismos conceptos en cado. 
1 9 2 . ; todos cuantos beneficios se i A ^ ^ 4 ^ & ^ k m \ m . 
obtengan por el Estado del a r r e n a a - | Amer|caj1 u Express: 16 bultos ex-
miento jr e x p l o t a c i ó n de los ferro-jprees. 
c a r r i l e s . Esxa Deuda que e s t a r á 
exenta de la c o n t r i b u c i ó n sobre las M A N I F I E S T O Vapor Italla-
utflidades de la r iqueza mobl l iar ia , - ^ K . capitán Reya. procedente 
s e r á admit ida en g a r a n t í a de eré 
ditos o en p i g n o r a c i ó n por el B a n -
co de E s p a ñ a en las mismas con-
diciones que las otras Deudas amor-
tizables del E s t a d o , 
SOCICDAD MA D R I L E S A DIO 
TRANVÍAS 
S e g ú n la Memoria aprobada re-
cientemente por la Sociedad Madr i -
l eña de T r a n v í a s , dicha entidad ha 
solicitado d e s p u é s del 30 de junio 
de 19 24 cuatro l í n e a s dist intas pa-
ra completar la red que tiene en 
e x p l o t a c i ó n y atender las necesida-
des del crecimiento natura l del ve-
cindario en los barrios extremos. 
Es tas cuatro l ineas son: la de 
Puente de Val lecas a l barrio de Do-
ña Carlota , de longitud 807 metros, 
la de Puent? de Val lecas al barrio 
de Entrev ias , de longitud de 1,019 
meti-OK; l a del Portazgo al pueblo 
de Vallecas , do longitud de 3.638 
metros; y la de P u e r t a del Ang? l 
al Campamento de Carabam-hel y 
Cuatro Vientos, de longitud de seis 
mil 553 metros. E l n ú m e r o dc v ia-
jeros transportados d i s m i n u y ó en 
2.8 49,119 con r e l a c i ó n al a ñ o an-
terior, en tanto que la r e c a u d a c i ó n 
s ó l o b a j ó en 78 2.14 7 pesetas y los 
gastos crecieron ú n i c a m e n t e en 337 
mil 105 pesetas, permitiendo que el 
escalas, consignado a A . 
C . Rabrlclus, 
D E T R I Ó S T F : 
V I V E I E S : 
O Suáre» y Co: 200 sacos judias. 
M G C: 500 Idem idem, 
G G; 100 Idem Idem, 
S R: 400 Idem Idem. 
Pifa Hno: 2Ó0 idém idem. 
S R M: 243 Idem Id3m. 
A G: 2 cajas higos. 
C P : 14 sacos Idem. 
P C: 1.100 sacos cebollas. 
M M: 900 gWti) Idém. 
F C : 2̂ 0 sacos Idem, 
L L : 2S6 Idem Idem. 
J H : 200 Inem judias. 
DIO N A P O L F S 
V I V E F E S : 
A M: 175 atados macarrones. 
"V H : 50 Idem id¿m. 
M G: 7 calas Vno. 1 Idem queso. 
DFC L I O R N O 
MISCBI-Al fBA: 
B J rhivas: 1 cala efectos bronce. 
E GIrone: 40 bultoa muebles. 
V C: \ caja accesorios sombreros. 
J V Agullrea: 1 caja pintura, 
A Bona y Co: 100 cajas vlm», 
- A B: 50 idem Idem y cofiao. 
MC G E N O V A 
V I V E R E S : 
F G: 1 caja vino. 
Tbern y Gutiérrez: 16 cajcS «lulca y 
confites. 
B V: 9 Idem Idem. 
1̂  Ó O! 1 idem Idem. 
.1 M AnRel: 8 Idem idem, 
R Cí % idem idem, 
fc A: 10 Idem idem, 
F Tanames: 23 Idem vino. • 
M Rulr Barreto Co: 4 barriles ver-
mouth. 1 caja etiqueta*». 
1 caja tejidos, 
idem Idem, 
Idem Idem. 
S Idem Idem. 
1 idem Idem. 
D E B A R C E L O N A 
TEJIDOS: 
Encalante Castillo Co: 15 cajas per 
f umerla. 
Solí sEntrialgo Co: 12 idem tejidos. 
Castro y Ferreiro: 4 Idem perfume-
ría . 
J B Iturregui: 1 idem tejidos. 
.1 Lrtpez: 2 Idém idem. 
Gárcia y Suárez: 1 Idém Idem. 
Santos Alvarado: 4 Idém perfume-
ría . 
M Varas Co: 41 fardos lona. 
.1 Lopeí Co: 2 Idem calrado, 
R Veloso: 16 Idem efectos de é s -
crltorlo, 
C Gutiérrez: 2 idem calzado. 
Garci aVIvanco Co: 1 Idem tejidos, 
G Ma.tihona Co: 1 idem Idem 
GandarlIIá Hno: 1 idam calzado. 
López nios: 12 Idem tejidos. 
M Rodríguez Co: 3 Idem perfume-
ría , 
Yau C: 8 Idem idém. 
W T e y 5 Idem Idem. 
w S ••.ei-mg: 4 Idem Idem, 
Alonso Co: 2 Idem papel. 
González García: 1 Idem tejidos. 
J G H : 2 Idem idem. 
Caco Muftlz: 2 Idem Idem, 
S Coalla Co: 2 Idem Idem. 
J C Pin: 12 Idem perfumería. 
C P: 3 Idem idem. 
Ramos Co: 3 Idem tejidos. 
Martínez Castro Co. 1 Idem Idem. 
A Escudero: 3 Idem naipes, 
C S Buy: 4 Idem tejido^. 
A Miranda: 3 Idem Idem, 
.1 C Pin: 8 idem idem. 
Cells Tamargo Co: 6 idem Idem. 
Valle Llano Co: 4 Idem idem. 
García Slsto Co: 1 Idem Idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
C R Morera: 1 bocoy vino. 
Compañía Licorera: 3 Idem Idém. 
Sonlés Co: 5 pipas Idem. 
N Merino: 3 bocoyes ld?m. 
S Pía: 10 cajas almendras, 
MISCELANEA: 
M Cabeza: 5, cajas lámparas , 
P Alvarez: 1 idem Idfcm, 
Solis Entrialgo Co: 1 ídem abani-
cos , 
Quintana Co: 19 idem muebles, 
B Pujol: 10 idem idem, 
A Navarrete: 1 caja impresos. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
A Montaña Co: 100 fardos pasas. 
rernAndez Hno, Co: 35 sacos nue-
ces. 
Lavin Comez: 175 idem Idem, 
Pita Hno: 170 Idem Idem, 20 cajas 
hisres. 
Suárez Ramos Co: 140 sai'os nueOiS 
Femándaz Trápaga Co: 10 Idem id. 
S r n : 220 cajas vermoulh, 1 Idem 
M I S C E E A W E A : 
¡ M r Pella Co: 3 cajas tejidos. 
R l.aluerza: 50 idem Idem. 30 Sa-
cos nueces, 
R Cerra: Bfl cajas vino, 
M Oriíil: 35 atados pnflns. 
R Hernández: 2 cajas Idem. 4 id3;n 
cial lsta Nacional que dirige M. Ba-
ñes , progresando t a m b i é n el Part i -
do Artesano a expensas de los So-
cialistas D e m ó c r a t a s , 
BL P K I M K K M I N I S T R O SK.TINS-
M a d r l l e ñ a de T r a n v í a s ú l t i m a m e n -
te 88 acciones de capital , 326 de 
dividendo y cinco partes de funda-
dor de las pr imeras y 17 acciones 
privilegiadas de la segunda. L o s he 
RV O B T I E N E KL A P O Y O D E IAÍS ¡ ne.lcioB wél a ñ o han sumado tres 
J I D I O S ; millones 998,020 pesetas que con 
V A R S U V I A . noviembre 1 8 . — E l ¡ l a s 592,925 del remanent? del a ñ o 
Premier SkJlnsXy ha obtenido la i anterior, forman un total de cua-
promesa del apoyo parlamentario tro millones 590.9 46 pesetas, que 
de las fracciones j u d í a y alema- Be han distribuido a s í : 199.901 a 
na para su nuevo Gabinete que ven [ fondo de reserva; 4 .200 .000 a los 
rn él a ttl parlamentario en la j d}Tldendos tres por ciento; y 191 
presidencia del mismo. m ü 4 5 a cuenta nueva. 
P^laso Linares Co: 1 idem Idem, vln^ 
gasto por coche k i l o m é t r i c o resulte 1'"XzVona' Co:" 12 barriles vermouth. 3 !l0 cajas hipos 
un poco m á s bajo que en 1923-24 Idem ló cajas vino, 2 Idem anuncios, I J Hafecas Co: 320 cajas pasa», 10 
E l movimiento de coches que é l A Bona y C o p O cajas turrón. 
IR) D E H O M B R E S I N " T R A B A J O 1 nño anterior se h a b í a Intensifica-;an^n^"fl 
L O N D R E S , noviembre 18, E l I do bastante, c rec ió m ñ s a ú n en el | 
n ú m e r o de hombres sin trabajo en Iúl t in10 ejercicio, sobrepagando en 
las f á b r i c a s m e t a l ú t g i c a s es toda-1 1 • l s 5 • 307 coches k i l o m é t r i c o s el 
vía de 9,152, s e g ú n la e s t a d í s t i c a ! de 1 923-24. hasta, sumar un total 
.le la ú l t i m a semana. | de 2 2 . 9 8 6 . 5 5 6 . L a recogida de las 
E L G O B I E R N O NO F U E D E R R O - \ obligaciones que t e n í a n en c l rcu la -
T.a,DO E N L A S K I , K ( ( ' I O N E S c ; E - | c i ó n la" dos Sociedades fil iales d* 
N E B A L E S i r^rionalidad belga, puede ciarse 
B E L G R A D O , noviembre 18.— r r á c t i c a m e n t e por terminada, pues 
D e s p u é s de las elecciones de coall-1 s ó l o r . s t a n y a en poder del pú'bll-
c ión que tuvieron l u g a r en Che- ¡ co 196 de los E l e r t r i q u e s en E e -
coeslovaqula, el Gobierno conser-1 pagne y 27 de Madrid et d E s p a g -
va la p o s i c i ó n con el Part ido So- í ne, habiendo adquirido la Sociedad 
<",nnzal?z Garcia: 2 id«m b"tones. 
B T: 1 Idem llbms. 
D A S : 1 Idém vldrlof. 
P r V: 1 Idem Idem. 
Amado Pírez Co: 6 cajas pap»'. 
Lavin Hno: 2 Idem Idem. 
O Alslna: S cajas drogas. 
Muñlz y Co: 1 caja tejidos. 
A B: 2 Idem Idem, 
fí Salem i: 5 Idem Idem, 
R A : 5 idem Hroga*.. 
D A L : 10 Idem Idem. 
E Sarrri: 10 Idem idem. 
Amado Paz y Co: 3 cajas cáñamo. 
P H C: 4 Idem Idem, 
T) 1: 11 Idem idem. 
P B: IR Idem Idem. 
S Castro: 2 Idem Idem. 
Ramor, y Co: 4 Idem Idem, 
M Vara* y Po: 3 Idem idern. 
Aspuru y Co: 114 fardos Ider».. 
Cuban Trading Co: 170 id.̂ ni id. 
V G Mendoza: 48 Idem ld«m. 
.1 Fernández Co: 16 cajas ld*'iii. 
F M: 1 cala efectos, 
J G a r d a : 200 cajas mastico. 
Flant: 3 autos. 
A Sánchez: 4 cajas tejidos. 
S Castro: 1 Idém idem. 
Amado ra/, y 001 4 Idem Idem. 
Martínez Castor Co; 2 Idem idem. 
13 
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M G Torres: 2.' sacos nueces, 
cajas hiiros y pasas. 
.1 Rodrigues: 40 sacos nueces, 
calas hipros, 36 idem pifias. 
E Sa'-rá; 10 atados drogas, 
, J Rafecas Co; 3 20 ca ías pasas. 
A DI?»; 1 caja cintas. 
L a V'natera: 3 bocoyen vermoutn. 
ConziMez y P írez ; 2 botas vii.o,* 
Proaza Co: 2 bocoyes Idem. 
Compañía Licorera: 2 Id-'m Idem. 
Onlnteros Cn: 1 bocoy Idem. 
Blanco Ocbnrt Co; 4 cala* Idem. 
.T M Rulz Co: 100 cajas id*»™. 
R V^znuez Hno; 12 Idem Idem, 
S Conzáléz: 17 idem Idem. 
E Guillan: 1 caja Imprenos. 
D E T A R R A G O N A 
V I V E L E S ! 
A Revesado Co: 10 cajas «Imen-
«Iras 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
A T-ueba Cn: 4 bultos vm*. 
SAnch«l Romate Hno; 1 bocov la . 
S S Fridlein; 27!; cajas ioem. 
G Librero; cajas vino, 
M Muñoz: ion Hem Idem 
B Alvarez: 30 Idem idem! 
M A N I F I E S T O 11274— Vapor ame-
ricano H . M . F L A Q L E R . capitán 
Hansen .procedente de Key West, con-
«ignado a R , L , Brannen, 
V I V E R E S : 
González Suárez: 27,216 kilos man-
teca . 
Armour y Co: 81,964 Idem idem. 
W n S C E L A N E A : 
F C Unidos: 73S bultos materiales. 
Cuba Lubrlcanting: 24,268 kilos 
aceite. 
H Cacho Negrete: 2 cajas rótulo^. 
F Rossle: 8 atados cris ta ler ía . 
E S Bagley; 1 Idém ferretería. 
Cuba E Supply: 16 bultos acceso-
rios. 
Morón; 1 ídem maquinaria.. 
Cuban Cañe Sugar: 1 Idem ídem, 
lyogia Salomón: 1 caja efectos. 
Machín Wall; 146 bultos aguarrás, 
resina y a lquitrán. 
Pabatí» y Co: 100 harrlles r^'.na. 
Republic Motor; 1 caja aocesorl^s. 
Cobo Basoa y Co: 4 cajas tejidos. 
V Rodríguez y Co: 3 Idem Idem. 
M Arredondo y Co: 40 cajas betún. 
V Sánchez: 117 cajas drogas, 
Rodrig.jez Hno: 4 Idem accesorios. 
E Leconrs: l caja ácido. 
Menéndcz Pcrnae y Co: 2 cajas me-
dias. 
Cuervo "aflal! 2 Idem Idem 
M Revll la y Co: 1 Idem tejidos. 
Salup Hno; 2 Idem Idem. 
.T C Rodniruea y Cw. 4 ídem id. 
Cuban Portland Cement: 4,000 saco' 
cementó . 
Tarruell y Co; 020 Idem Idem. 
Sán Germán: 3 locomotoras. 
Trinidad; 1 Idem. 
Henry Clay Bock y Co: 4,413 pieza? 
madera. 
Hispano Portuguesa: 26 bultoa ma-
quinarla . 
S Krause: 427 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1.1IS. Vapor dan-ís 
Xordstj'írnen. capitán po iérsen , uro-
ce.dent» de St John y coní,ignad.o a 
J , Martines. 
F A P A K 
A. P>*rez, 2.ó 12 f.acrs papfs. 
F . Amarai, 1.730 id . , 1.750 barri-
les Idem. 
F . García, y Co . , 400 id . , 833 sa-
cos idem. 
Otero y Co. , S34 Id . , 150 barriles 
Idem. 
VIad»ro Uno. y C e , 753 Id. 
H . Martiníz, 75S id. id. 
González Martínez, 753 id. Id. 
C . Echavarrl y Co. . T i l id. Id, 
(jonzáloz Suárez, 477 Id., 150 barri-
les Idem. 
R. Suárez j Co . . 130 id . ; 477 sa-
cos Idem. 
M. Nazábal, 0 27 sacos id. 
F . E r v l t l , 627 Id. id. 
M. Soto y Co. . b77 id., 150 barri-
l í s Idem. 
Salom Uno., 383 ^acos id. 
M A N I F I E S T O 1.119, Vapor amérl-
cano Horedia. capitán Burmfsier, pro-
cidentn de New Orlfans y consigna-
do a Vnl téJ Frui t Co. 
V 1 V K R E S 
Cud'iby Packipg, 75 tercerolas man-
teca. 
No Marcas, 1.000 sacos fal, 300 id. 
harina. 
González, 3 barriles camarón. 
P.—2')0 sacos cebollas, 
^tarks Inc . , ¡O cajos manteonilhi. 
i i G , Alvarez, 400 « icos rarbanzos. 
F . P' .wmi n, CIO caja? jalW.n. 
R. Palacio y C«>.. C3C pacos do ali-
mento . 
M. González y Co. , 3C0 Id. harina 
A. Qnltyiga, 23 jaulas avea. 
E l Potro, 300 £:acos maíz . 
Costales F.'ruáiiüoz y Ce-,, 300 pa-
c-i:-, heno. 
M. A. T . C , 400 sacos parha rizos. 
Swift y C ; . , 9 cujas jaii.'m, 50 bL-m 
manteca, 
Alonso y Co., (t 1-arriles cáinaM>0. 
C. T A . 19^ calar le'.. 4̂ 1 fdedi 
ojotes. 2 jd. sordinas. lu. Jnbí>n. 
Itonet y Co. , 1.000 f;ncos sal . 
T . —500 sacos garbanzos. 
M 1 S C F L A N K A S 
L . \ . 'IO at.•!rlo^ ( ..rl!».«. 
M. V . , 10C sí-eos paiafina. 
"VÍ. Escoto, 2 piaiK.^. 
Cóme:;, 7 .-ajas «Ip-ndrui. 
T . J . , 2 id Ujidi .s . 
J . Z ílorter, 155 bultos maqumi-
Há y •c ía . 
Honolulú Airón, 2 Itiltos mncjulna-
r ia . 
Kl Pl'ar, 2 id. id . 
Goitzález lli Id. vá lvu las . 
Amab, Paz y Co, , 1 nnia, botones, 
L'pez b'lo. 1 Id. tejidos, 
ffho. Pernáaaea, 5 bultos acceso-
1 ic s fotograf ía . 
Indi'', 10 fardes si'cos, 
A. M. C , 55 atados c o r t í s , 
P. R . C , 2 ;ajas cíiralfab. 
rár.chcz V a l L y Co. . 1 caja medias 
I ópez García y Co , 1 Id, \Q. 
LfifRClotl Americana, 5 Id. efectos. 
Alen'iKlrr TavCm y Co., 13 bulto,í 
í c 1 r< 1 cría . 
V, c amiiti y Co . , l caja medias, 
Thrall Klectrlcal, 1 kl . válvular.. 
Sinclair Cuban Oil, 6 bultos aocs. 
A, C a r d a , 1 caja muestras. 
A, C.i 1, Id. plancha*. 
No Marcas, 70 fanios millo, 430 po-
lines. 
llecamnte Cas'.lllo y Co.. I caja b >-
tonep , 
O. Bitohmtn, 130 bultos aecs, para 
cm 103. 
M. O. P . , 142 faros tejidos, 
R . — 4 S i a l í a o s certes, 
M . v X l F l i : ;Ti) I . I 2 0 . Vapor ameri-
cano W . D . Muricn. capitán NUJMO, 
procedente de New Cileons y consiipi 
nado a WfcOXWÔ  S. L ine , 
V i V E U E S 
Barra4u6 Maciá y Co. , Ia2ó0 sacol 
harina, 
>sla Gutiérrez y Co. . 750 id . idi 
l irtán y Co . . 1 400 ici. id. 
Armonr y Co. , 100 cajas mantccai 
300 i i . sal^hlc^nas, 33 fardos sacos. 
' I . A . Palacio y Co. , "00 sacos cU 
trigo. 
F i v i t i y Arrogui, SCO tsacos avenan 
5( .Id. alimento. 
P> ís y Co . . 500 :d avena. 
F . Erv l t l , 300 id. id. 
K a m ^ j n j y Co. , & barriles cama>i 
roñes . 
J . Opltz, 25 ¿a ío s alimento, 200 pa-
cas heno. 
Ca'.'.vell Cuervo y Co. , C83 sacos d4 
alimento. 
E . López, 300 1J, avona. 
Ce stales Fernández y Co. , 600 idenl 
Idem. 
-•sudifms, 10 tercerolas manteca. 
H . Martínez. 10 id. I d . , JüO saco^ 
í r i j o l c s . 
R , Suárez y Co. , fiOO Id., id. 
R . Palacios y Co. , 1.C00 id. aven^ 
l .'SÍ» Id, ma íz . 
M, García y Co . , 50 Id . frijol . 
R . Larrea y Co. , C00 id . Id. 
No Marcos, 50 id . ca fé . , 
M I S C E L A N E A S 
DearLorn Chemical, ¿0 tambores d4 
ac eite. 
Cumpartía. Eléctrica 1 (Camagüey) 3 
barrí! loza 
Kt i f fer Uno. y Co. , 25 cajas calt 
zado, 
Manatial Arco, 996 bairlles bot«J 
Ras , 
. l iménoz y Co. , 2,145 huacales Id . 
M . Péi ez, 6 bultos c tectos .tocado» 
Cuban Vitiollte, 21 bvllos materlaJ 
\t% . 
55. Soller, 21 cajas camisas. 
K . Quintas, 14 bultos efectos. 
F uente Presa y Co. , 4 id. v á l v u l a s , 
.1. IVrez y C J . , 47 cajas calzado. 
Fernández Angones, £ cajas boto* 
nes. 
A , V-edujo, 1.260 atados corté» . 
.1. U . Arias, 1 caja muletas. 
C . González. 20 rolloo papel. 
V.. Lííoours, 43 atados corte». 
West India Oil, 2.600 id . id. 
V . G . Mendoza, 60 lultcs ruedas •% 
ejes. 
J . J . Ago, 2 caballos. 
Americaji DeJry, 32 vacas, 8 cr ias , 
' F . Wolfc. 19 id . , 23 vacas. 
J . Castlello y Co. , 13 torttes. 
M. Robalna, 22 muías, 35 vacas a( 
Ti crias . 
M A N I F I E S T O 1123.—Vapor ameri-
cano G O V E R N O R COBB, Capitán Pho-
lan, provedente de Key West. Conslg-i 
nad oa R L Branmoen. 
E n L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1124.—Vapor Smerl* 
cano C C B A , capitán Whlte. Proceden-
te de Tampa y escalas. Consignado 
a R L Brannen. 
D E T A M P A 
E n Las tre . 
D E K E Y W E S T 
A Ríos: 8 cajas pescado; 3 id cama-
rones. 
R Feo: 2 Id id. 
G Sánchez ;2 id Id. 
American R Express; 36 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1123 .—Vapor danés 
K O T O N I A capitán Hansen. Proceden-
te de New Orleans. Contdgnadu a W., 
H Smith. 
V I V E R E S 
M Oiurefá. r'a; 5 barriles camarones. 
R Suárez; Ca: 230 sacos liarina. 
A Montaña Ca: 1000 Id sa l . 
J Castlello C a : 300 sacos alimento* 
' « H : 500 id sa l . 
B L ; 230 Id Id. 
No Marca 250 Id id. 
J Dold P; 30 cajas salchicha»; 100 
tercerolas mantee!. 
Barraqué Maciá Ca: 1000 sacos ha-
rina . 
Mann L i U l c Ca: 25 Id frijoles. 
M (ionzález Ca: 600 id Id. 
S SlTvcstre Ca: 38 atados conservas. 
Galbáh Lobo Ca: 500 sacos maiz; 
500 id harina; 600 id avena. 
MISCEIiAKTEAS 
C S Buy Hermano: 9 cajas tóa las . 
Central Gómez Mena: 6 piezas ma-
quinaria. 
G a r d a Vivanco Ca: 6 cajas toallas. 
F W Woolworth; 50 fardos papel. 
Coll Pardo y Rio: 4000 atados cor-
t é s . 
Dearborn Chemincal: 1 caja alma-
naques: 80 barriles aelti . 
J . Pérez: 6 cajas calzado. 
Kelffer Bros Ca: 4 Id Id. 
M M García: 20 fardos tela, 
Toxado: 601 bultos techado y acce. 
Arisqueta y Rodríguez: 36 Id pin-
tura. 
J Suárez Ca: 27 Id id, 
Gorostiza Barartano Ca: 75 Id * 
M ^oya Hermano: 61 Id id, 
Sánchez Hermano; 36 id id. 
E Conejo: 37 Id Id, 
B Zabala Ca: 50 cajas barniz. 
Martínez Castro Ca: 1 caja qulncall» 
Cuervo y Canal: 7 Id toallas. 
Buergo y Alonso: 533 piezas mad. 
Hersnéy Corp: 2 bultoa maquinarla, 
B l>iaz C a : 7 cajas a lgodón. 
Godlncz Oermano: 1800 atados cor-
tés . . J 
M Agüera; SO bultos plntufa. 
R Canosa: 39 id id. 
E S P O S I B L E Q U E E N V E Z D E 
C U A T R O S E N O M B R E N C I N C O 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
R O M A , nov. 1 7 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — A l s e ñ a l a r s e fecha/ 
para la c e l e b r a c i ó n del p r ó x i m o 
conflietorlo para la c r e a c i ó n de 
cuatro nuevos cardenales, se h a 
visto la posibil idad de que h a y a 
un "quinto" nuevo cardenal , c u y a 
d e s i g n a d ó n se retiene " in pecto-
te*. E s muy probable que el quin-
to nuevo cardenal sea el nuncio de 
Su Sant idad en B e r l í n , Mons. P a -
celli , quien ha logrado obtener un 
concordato entre Prus ia y la Santa 
T a m b i é n se piensan hacer va -
Sede. 
rios cambios d i p l o m á t i c o s . Dos 
subsecretarios papales estAn en 
l ista para ser promovidos; Borgon-
cini Duca . quien irá. a desempe-
ñar una nunc ia tura y Pizzardo, a 
quien se dest ina a un cargo m á s 
elevado. 
Cuando un cardenal posee una 
d e s i g n a c i ó n " in pectore" es, en. 
lenguaje laico, una especie de v i -
cecardenal . que a s c e n d e r á a verda-
dero cardena l cuando ocurra l a 
pr imera vacante . 
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ce at inadas consideraciones pobre 
" E l hombre y el Dinero"; " E l Me-
j o r Maestro E s p i r i t u a l de Santa T e -
resa de J e s ú s " , que lo fué a ju ic io 
de F t . Bernardo M. Lopategui , e l 
" T e r c e r Abecedario" del c é l e b r e 
m í s t i c o franciscano P . Osuna , s i -
gue d e s p u é s de la p o e s í a " C u b a en 
lagestuopa ampl i tud de ¡ m e d i o del O c é a n o " , de J u a n de Me-
los m a r e s del Sur . Como »fc t i tu lo ¡ l o . T r a s l á d a s e a laa columnas de la 
lo i n d i c a , tiene por escenario l a S i e m p r e vigi lante revista el estudio 
i n m e n s i d a d del m a r que b a ñ a , en-1 que de l a ú l t i m a obra del pintor 
o tras porciones de . t i e r r a , a i Salav«»rría hizo J o s é F r a n c é s 
R A H A V E D I A , A „ M U K 
R O M A N C E o r T H B S O U T H 
i ' ; A S , bf ('. H a r o l d Sin tb. 
I) . .\i»plc((>n a n d C o . N. i . 
L o n d r e s M O I A X V . 
H e a q u í un bello l ibro, u n a in-
í r e s a n t f s i m a novela desarro l l ada 
" L a 
p r o c l a m a c i ó n de la Virgen de A r a u -
zain", representa el cuadro del pin-
tor vasco y en él cu lminan las ca -
p o e s í a , doliente y dulce, de la ter-
c i a r i a franciscana chi lena Gabr ie -
la Mis tra l . 
tre 
Nueva Z e l a n d i a y atrae v igorosa-
mente desde sus inicios l a p i n t u r a 
de las costumbres t í p i c a s de aque-
l la parte del mundo q ü e el autor i r a c t e r í s t i c a s de su arte , y de no 
tan concienzudamente conoce por menos i n t e r é s es el resto del con-
haber pasado en e l la lo m á s f lor i - tenido de este ú l t i m o f a s c í c u l o des-
d ó v sugestivo de su v i d a : su ado-1 col lando entre lo que queda por re-
lescencia . ' senar- " C a n c i ó n de C u n a " , hermosa 
L a e terna y s iempre nueva pa-
c i ó n , el amor , mat iza las p á g i n a s 
de p'ste l ibro de un dorado r o m a n -
t ic ismo, unido a l encanto de una 
serie de cur iosas aventuras que le-
jos de ser i n v e n c i ó n del autor , son 
el ref lejo fiel de sucedidos que a 
H a r o l d S m i t h acaecieron en aque-
l las costas maravi l losas . 
Y s i por lo sucintamente expues-
to no fuese esta o b r a - d i g n a , como 
lo es, de todo encarecimiento , s i 
no bastase l a s u g e s t i ó n que del lec-
tor se apodera desde el comienzo 
de su r o m á n t i c a e x p o s i c i ó n , hay 
que a ñ a d i r , que el esti lo es depu-
rado, c laro y a l tamente l i t erar io 
como obra de un perfecto novel is-
ta que conoce y domina todas las 
excelencias de su idioma y sabe ob-
tener toda la belleza que emerge 
de su t é c n i c a envidiable . 
Admirablemente impresa l a no-
vela , const i tuye u n verdadero su-
ceso de las letras nor teamer icanas 
y s in duda por toda esta s u m a de 
cua l idades ,ha sido s u é x i t o tan rá-
pido y tantos los parabienes man-
dados" a l s e ñ o r ! C H a r o l d S m i t h . a 
lo?, que debe un ir el nuestro entu-
s ias ta y s incero. 
E L S E M B R A D O R . — Ano 
I , V ) . 3 . — G m u i a b a c o a , No-
viembre de 192."5. 
E l an iversar io de la i n m o l a c i ó n 
de los estudiantes ha puesto en los 
puntos de la p luma del doctor J u a n 
B. V a l d é s , ju ic iosas observaciones. 
Si el tiempo ha de colocar velos pia-
dosos, en los eapíritu>. recios y cr i s -
tianos ha tiempo que los puso el 
amor y l a piedad. De piedad y de 
amor es este editorial al que sigue 
la p o e s í a " L a E d a r a c i ó n " , de B u e -
naventura A n t ó n C . M. "Si lencio" 
no se c a h a verdades amargas y en 
Poli b u r d a y farota u n a of ic ina pe- " F r i v o l i d a d e s " levanta ampol las . 
Vue lve el doctor Valdes a dar-
nos cuenta del estado en que se 
S \ \ A N T O N I O . A ñ o X V I . 
O c t u t r c '2r>, 1 9 2 5 . — Ñ O . 20. 
H a b a n a . 
" M a r ' a n ó f i l o " , dice de R o s e l l , de 
aquel M a r c i a l Rose l l , del que que-
daban por a c á vagas remin i scen-
cias, y que sacude vigorosamente el 
recuerdo desde New Y o r k cuando 
menos e r a esperado, como ta l vez, 
lo agite bruscamente m a ñ a n a desde 
l a Pa tagon ia , l io l io , o las i s las de 
los Pescadores , cosas oportunas, 
c a r i ñ o s a s y merecidas. 
R o s e l l h a fundado en l a m e t r ó -
L A N O T A R O T A R I A . — 
Tomo I V . No. 3 8 . — H a b a n a , 
noviembre 11)2."5. 
De entre las notas de la intensa 
vida de esta a s o c i a c i ó n que bien 
responde al s imbolismo de l a rue-
da dentada que la emblema, se des-
taca l a que corresponde al " P a r -
que Rotar io de la H a b a n a " , empe-
ño c iudadano que debe y h a b r á de 
acontecer pronto y bien haciendo 
buenas las esperanzas que la opi-
n i ó n ha concebido desde que el ge-
n e r a l Machado d e c r e t ó que el P a r -
que de C o l ó n se defetine a parque 
p ú b l i c o de ^diversiones para n i ñ o s 
y de que quede bajo la adminis tra-
c i ó n y e l cuidado del Club R o t a -
rio de l a Habana . 
L a pr imera l i s ta de s u s c r i p c i ó n 
la componen seis donantes a 500 
pesos cada uno y este es el mejor 
comienzo para e m p e ñ o s de la í n -
dole del que acometen los rotarlos 
habaneros. 
r i o d í s t i c a t i tu lada " A í l á n t i d a " , y 
no cé por arte de q u é malhadados 
present imientos , creo que h a b r á 
que hab lar pronto de otro hundi -
miento. 
T a m b i é n de R icardo de L e ó n di-
ce verdades como p u ñ o s , por m á s 
que é s t o s se muestren p u l c r a m e n -
te enguantados, verdades que se re-
.piten u n poco m á s adelante en es-
te mismo n ú m e r o , d ichas por N i -
c o l á s G o n z á l e z R u i z . . 
E l e n v í o de l a f o t o g r a f í a del cua-
dro de Vaca lavoon B r o z i k , " C o l ó n 
ante l a R e i n a I sabe l" , regalado en 
18S6 a l Museo Metropol i tano de 
New Y o r k por Mr. Morr i s K . Je-
suph, por l a Of ic ina de l a prensa 
c a t ó l i c a " A t l á n t i d a " , da mater ia a 
su d irector , s e ñ o r R o s e l l , p a r a que 
l iv ianamente d i s c u r r a sobre las 
ideas, bien dis locadas por cierto, 
del audaz g e n o v é s y las del siglo 
X V ; F r . B u e n a v e n t u r a S a l a z a r ha-
ha l la al presente la "Benef icencia" 
en C u b a . De Marcos R . B l a n c o 
Belmente es una hermosa compo-
s i c i ó n t i tu lada "Sembrando". E l 
doctor Ramiro Carbonel l nos char-
la amenamente de higiene y la es-
posa del director, s e ñ o r a Manue la 
B e r r l j de V a l d é s , jefe de redac-
c i ó n , discurre admirablemente so-
bre el pavoroso prohlema de la s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a ac tua l de la el'» 
se pobre cubana, que en verdad no 
puede ser m á s af l ict iva . 
Otros no menos importantes t r a -
bajos completan esta bien cu idada 
revista , cuya obra persuas iva y te-
naz h a b r á de dar sus frutos. P o r 
menos cumple la providencial 
m i s i ó n del sembrador; al l í v -
simiente, el la f r u c t i f i c a r á . U n g r a -
no solo que prenda en bueu terre-
no es ya bastante. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A G R U P A C I O N C I V I C A N A C I O M A L 
E n l a noche del 12 se reunieron 
los componentes del ejecutivo su-
perior de l a A g r u p a c i ó n C í v i c a Na-
c iona l con el objeto de ce lebrar 
J u n t a O r d i n a r i a . 
E l Secertarlo l e y ó l a correspon-
dencia , entre l a que f iguraban las 
adhesiones de las s iguientes per-
sonal idades: G e n e r a l Mario G . Me-
noca l ; doctor Gustavo P i n o ; doc-
tor Sant iago R e y , Pres idente del 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o de l a C á m a -
r a de Representantes ; doctor S a n -
tiago V e r d e j a , Pres idente de los 
Conservadores de C á r d e n a s ; doctoi 
M . V e r a V e r d u r a , l í d e r del P a r t i -
do Conservador en e l Senado; Ma-
nue l H e r r y m a i v Gobernador de P i -
nar de l R í o ; y del doctor J . J o s é 
de l a Maza y Arto la , Pres idente del 
Par t ido Nacional i s ta . 
Acto seguido se p r o c e d i ó , me-
diante v o t a c i ó n , a c u b r i r los pues-
tos vacantes en el E j e c u t i v o , re-
sul tando electas las s iguientes 
personas: 
Segundo Vicepres idente: s e ñ o r 
A r m a n d o G a r c í a Mendoza. 
Director P o l í t i c o G e n e r a l : s e ñ o r 
M o i s é s Duarte . 
Secretar io do Correspondenc ia : 
s e ñ o r R a f a e l A . T r u j i l l o . 
Secretar io de Ac tas : A r t u r o Gon-
z á l e s Medina. 
Vicesecretar io de A c t a s : F e r n a n -
do D í a z . 
E n el acto tomaron p o s e s i ó n de 
sus cargos los s e ñ o r e s electos, ha-
r i r n d o uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r 
D u a r t e , quien d ló las grac ias por 
su e l e c c i ó n . H a b l a r o n t a m b i é n los 
s e ñ o r e s Mendoza y V i r g i n i o Al fon-
so, y el s e ñ o r Selsdedos, que hizo el 
resumen. 
U N NUEVO C O M E T A ES DES-
C U B I E R T O POR LOS A S T R O -
NOMOS 
W I L L I A R M S B A Y , V i s . , nov. 
1 7 . — L o s a s t r ó n o m o s del Observa-
torio de Y e r k e s han descubierto 
un nuevo habitante del espacio. 
E l nuevo cuerpo s ideral es un 
cometa y a p a r e c i ó por vez pr ime-
r a a las 5 de la m a ñ a n a de hoy, 
s e g ú n el profesor George van Bles -
broeck, quien l o g r ó hacer un foto-
g r a m a del mismo. 
E l cometa es de corta c a u d a , 
pero de brillo inusitado, s e g ú n e 
a s t r ó n o m o mencionado, quien est i -
m a que es de octava o novena ma" 
nl tud, lo que quiere decir que no 
es vis ible sin el telescopio'. Se le 
d e s c u b r i ó mientras los a s t r o ó n o -
mos buscaban otro cometa, cono-
cido desde hace tiempo, pero mu> 
borroso. 
E l profesor van Biesbrock af ir -
ma que su descubrimiento se h a -
l laba en la c o n s t e l a c i ó n del P e r r o 
y p a r e c í a moverse hacia el sur . 
LOS M I N E R O S ESTAN D I S -
P U E S T O S A NEGOC FAR CON 
LOS PATRONOS 
F I L A D E L F I A . noviembre 17 -
( P o r la United P r e s s ) . John L . 
L e w i s , presidente de los Mineros 
Pnidos de A m é r i c a , en una de l a -
r a c i ó n hecha esta noche dijo lo 
s iguiente: 
"Siempre que los representan-
tes de los patronos e s t é n dispues-
tos a entrevistarse con los repre-
sentantes de los mineros en a m i -
gables negociaciones para con-
c lu i r un contrato de uno a cinco 
a ñ o s para cont inuar trabajando 
las minas , los mineros e s t a r á n d ls 
i puestos a complacer los" . 
R e l a c i ó n de las cartas certif ica- / 
das nacionales que so encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos do la Secreta-
ría de Comunlcacione?, en v ir tud 
do no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los lemitentes y las cuales e s t á n 
en dicho Negociado a d i spos ic ió ; i 
de unos u otros, mediante certif i -
c a c i ó n . 
Caso de no sor reclamados estos 
certificados, s e r á n abiertos oficial 
nUMlte y el dinero o valores que con-
tuvieren se i n c a u t a r á de ello el E s -
tado ( a r t . 356 del Reglamento del 
Servicio de Correos . 
Cua lqu ier i c d a m a c i ó n sobre co-
rrespondencia debe hacerse e" el 
plazo de un afn^contando desde el 
día do la imposNt lón . 
L I S T A :{6ír 
Remitente: Fe l ipe San J u a n . S. 
C l a r a . Dest inatario: R o d r í g u e z M i -
ría. Regla , Habana . 
Remitente : A. Colas , G u a n t á n a -
mo. Oriente. Destinatario: R o d r í -
guez Manuel , Habana. 
Remitente: Manuel R o d r í g u e z , 
Cupey. Dest inatario: R a m í r e z E s -
peranza, C i é n a g a de Zapata. 
Remitente: C . Simmonds. Cayo 
Mambí , Oriente. Destinatai lo: S im 
monds Margaret . Jamaica . 
Remitente: Jacobo Salman, M i -
tanzas. Dest inatar io: I s a S a l a m - . 
T u r q u í a A s i á t i c a . 
Remitente: Fel ipe Salcedo, C . de 
A v i l a . Dest inatario: Salcedo J o s é 
del C , R e p ú b l i c a Colombia. 
Remitente : Fe l ipe Salcedo, C i e -
go de A v i l a . Dest inatario: Salcedo 
J o s é del C . R e p ú b l i c a Colombia. 
Remitente: C . R o d r í g u e z , Haba-
na. Dest inatario: Givárez Manuel , 
B a t a b a n ó . 
Mary F r i d . H a b a n a . 
P . Stone, E u r o p a . 
J o s é R i e r a , Habana . 
Sje.-n J u a n J o s é , I s -
K A B E A L Y L L 0 s M C E L A N E 
l a 
A u n q u e ' e n C u b a por lo general juvi lac ion , o seguro obrero, que la 
las leyes no tienen nombre, se c i | R e p ú b l i c a de Cuba a la par qno las 
tan v apl ican por la fecha de su naciones adelantadas tiene en su 
s a n c i ó n . L a s pocas que lo tienen. L e g i s l a c i ó n . A l ser despedidos o 
lo l levan por el primero de sus ar- dados de baja , por no ser ciuüarta 
tfeulos, como la del Poder E j c c u t l - i n o s cubanos, t e n d r á n derecho a 
vo v a lguna otra que d i c t ó la Co-1 I n d e m n i z a c i ó n legal establecida, 
m i s i ó n Consul t iva , y d e s p u é s ell E s e es un aspecto que ofrece a 
C ó d i g o E l e c t o r a l . Pero el puebloj estudio y r e c o n s i d e r a c i ó n la L e y 
suele darles a las leyes el « n o m b r e l^ombard". . . 
del Senador o Representante que i Otro aspecto y a nuest ro juic io , 
hace la p r o p o s i c i ó n . Así se dice: ! no desatendible: E n las casa de ^ 
L e y A r t e a g a : L e y Maidique (sobrcl salud de los centros regionales y | 
í l a r t í c u l o SS del C ó d i g o E l e c t o r a l ) en acatamiento de esa la Ley , ha-
brá aue sust i tu ir muchos enfer 
1 7 0 6 
ANO 
H A a h í s irviendo de subtitulo, que h a b í a sido como digo 7 0 O J J 
_ fecha del a ñ o en que b a j ó a l ! la f erre t er ía " L o s D o % 
sepulcro tal d ía como hoy. Catali-1 Gal iano 32 ea la m á s surt ida j 
I I de R u s i a . Los ehciclopedis- que menos cobra, 
de aquel la época agotaron ell "T T,ahUtn fué 
talego de los elogios en honor del L o primero ', izl / ^ " , 




j u e no l l e g ó a votarse; L e y Meno-
o-al (sobre m o n í i m e n t o s p ú b l i c o s ) 
pendiente de CIscus ión en la Cáma-
r a ; L e y F lgueroa (de la proTeslón 
J e F 'armacia) y muchas otras que 
ios Representantes distinguen. 
que 
meros e s p a ñ o l e s , y tal vez a a lgu-
nos profesionales, por otros eluda 
danos cubanos . Nosotros pregun-
tamos: ¿ e s lo mismo que a un en-
fermo gallego, asturiano. I s l eño o 
cuando e s t á n en las comlsionesT con1 c a t a l á n lo cuide un paisano que le | g 
el nombre del c o m p a ñ e r o que l a ' r e c u e r d e el t e r r u ñ o dejado, la moza 
patroc ina . ¡ q u e r i d a , las "populares cantu-
el a leare e s q u i l ó n de la er-
esta noble y nv oHH WMIW VW» u n i »— •— ^otoHnl 
e l los—cantando loas eh su honor para t r a n s p ó r t a l o s a la cateara! ti 
como si fuese algo tan bueno como San Petersburgo desde el r incón 
donde Catal ina a r r o j ó a su esposo 
I t r a s de hacerlo ases inar . I orquo 
1 conviene saber que Cata l ina I I ce-
de los m á s l m e n z ó su reinado con una_revolu-
el Copeo, la C i m a y el gofio E s c u 
do. 
Remitente: 
Dest inatar io: 
Remitente 
Dest inatario: 
las Baleares . 
Remitente: Charles Sart , Ciego 
de A v i l a . Dest inatario: F r a n c é s T o -
rres , Jamaica , B . W . Y . 
Remitente: James Chey, M i r a n -
da, Oriente. Dest inatario: Thomp-
son A n u . , Jamalcj i , 1J. \V . 1. 
Remitente: J o s é A s u n , Sagua la 
Grande. Dest inatario: S i m ó n Nico-
lás , Guayaqui l . 
Remitente: Manuel Vega-, C . de 
A v i l a . Dest inatar io: Vega Domin-
go, Buenos Aires . 
Remitente: Juan Duarte , L i m o -
nes. Dest inatar io: Va lenc ia Zoi la , 
R e p ú b l i c a Colombia. 
Remitente: E d u a r d o V i l l a n u e v a , 
F r a n c i s c o . Dest inatario: V i l l a n u e v a 
Isabel , Córdova.c. 
Remitente : Franc;sco Garc ía , 
Sancti S p í r i t u s . Dest inatario: V r i -
suela Margar i ta , C a b a i g u á n . 
Remitente: J u a n Masso, M i r a n -
da, Oriente. Dest inatario: Veranes 
M a i í a , Santiago, O r a n t e . 
Remitente: T . P a l l , Cueto, Orien-
te. Dest inatario: Wabarren Maries, 
J a m a i c a . 
Remitente : Sam L U I , C a m a g ü e y . 
Dest inatar io: Con Woo L u i s , H a -
bana. 
Remitente : Iscy Waithe , Sant ia-
go. Dest inatario: V/ha i tc Sarol , H a -
bana. 
Remitente: Manuel W l t r s , Puer -
to Padre . Dest inatario: A r t h u r á d -
w a r d . Barbados , B . W . I . 
Remitente: J o s é Soto, F l o i i d a . 
.Dest inatar io: Albernes Mario, F e -
r r o l , E s p a ñ a . 
Remitente: Isidoro Acosta, C a -
m a g ü e y . Dest inatario: A r r o c h a M a -
nuel , F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
Remitente: Domingo Alfonso, 
C a m a g ü e y . Dest inatario: Alfonso 
.Varía, L a E s m e r a l d a , C a m a g ü e y . 
Remitente: Rafae la M a r t í n e z , A r -
temisa. Dest inatario: A l c m ó n E m i -
lio, Colonia J a g ü e y a l , C a m a g ü e y . 
Remitente: Georgina Mesa, Me-
neses. Dest inatar io: A l e m á n F a u s -
tino, Chambas , C a m a g ü e y . 
Remitente; F r a n c i s c o Ba lce i ro 
F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . Dest inatario: 
Alvarez Manuel , C a m a g ü e y . 
Remitente : Macario Al faro , Igo. 
Jobabo. Dest inatario: Alfaro T o -
masa , Placetas , S. C l a r a . 
Remitente: A n d r é s C h ó n , L a j a s . 
S. C . Dest inatario: Achong J o s é , 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
Remitente : M. Anes, Chambas . 
Dest inatario: A l e m á n Franc i s co , 
Y a g u a j a y . 
Remitente: T . A . Doncls , T a c a -
jo. Dest inatario: B e l l í a s C r e s c e n -
d o , R e p ú b l i c a Dominicana. 
Remitente: L o l a Acosta, H a b a -
na. Dest inatario: Bergel la E l o í s a , 
Santiago. 
Remitente: L u i s a Blanco , E n -
tronque de M a n a t í . Dest inatar io: 
Blanco Lore to , Santiago de C u b a . 
Remitente: Tomasa Alvarez , T a -
guasco. Destinatario: Bober M a -
nuel , Dos Caminos del Cobre, Or ien-
te. 
Remitente : F r a n c i s c o Blanco , 
Igo Jobabo, C . Dest inatar io: B l a -
nes Antonio, New ' Y o r k . 
Remitente : O. Granvi l l e , C . de 
Avi la . Dest inatario: B é n d e z Agens,* 
Santiago. 
Remitente: J o s é Alvarez , Jove-
] l lanos. Dest inatario: . C o s í o M a r í a 
R e p ú b l i c a Argent ina . 
Remitente: J u a n Posl in . Ñ i q u e - i 
ro. Dest inatario 
maica. 
Remitente: Abelardo Dorta, Z a 
za del Medio, Cantonia P é r e z . 
L a " L e y L o m b a r d " , que en estos 
momentos ocupa la a t e n c i ó n pú-
blica, sobre el 75 ojo de ciudadanos 
cubanos del total de empleados, de-
pendientes, y otros servidores del 
Es tado , la Prov inc ia y el Munici-
pio y en los establecimientos co-
merciales . Industriales , no d e b i e r a í 
l lamarse ley, sino C ó d i g o , por el 
conjunto de leyes que relaciona, 
afecta y hasta modifica, de tal mo-
do que la r.etractlvldad que encie-
rran algunos de sus preceptos es 
manfiesta; como por ejemplo, 
cuando en una c o m p a ñ í a i n d u ó t r i a l , 
comercio, empresa, a s o c i a c i ó n o ca-
sa de sa lud, cuyos dependientes en 
cumplimiento de leyes anteriores 
han, dejado determinada cantidad 
de sus sueldos para el fondo de 
D E R O D A S 
E l d ía 14 a las nueve de la no-
che, y de acuerdo con su Regla-
mento, c e l e b r ó s e s i ó n la Directiva 
de la C á m a r a de Comercio, I n -
dustr ia , A g r i c u l t u r a , Propietarios 
y Ganaderos de esta v i l la . Entro 
los acuerdos tomados c i t a r é los 
do i n t e r é s general . 
P R I M E R O , se d ló lectura al ac-
ta de la s e s i ó n ordinar ia anterior, 
siendo aprobada. 
S E G U N D O Y T E R C E R O . Se 
t r a t ó de asuntos de Admin i s t ra -
c i ó n y orden interior de la Aso-
c i a c i ó n . 
C U A R T O . Se acord.ó por una-
nimidad crear una D e l e g a c i ó n de 
dicha C a m b r a en el vecino pobla-
do de Abreus . por ser de i n t e r é s 
general , y haberlo a s í solicitado 
distintos y distinguidos comer-
ciantes y hombres de negocios de 
aquel la localidad, a cuyo efecto 
se t r a s l a d a r á p a dicho lugar los 
miembros que componen la di-
rect iva para rendir una labor que 
es necesar ia a los intereses co-
merciales de la colectividad. 
Q U I N T O . Se d l ó lectura a un 
escrito recibido del Adminis tra-
dor de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o ¿ 
de la Habana , donde informa a 
este Organismo, que se e s t á ha-
ciendo un estudio de las tarifas 
en general y que una vez efec-
tuado, se d a r á a conocer a l pú-
blico. 
L o s d e m á s acuerdos correspon-
den a l orden interior, por lo que 
excuso su p u b l i c a c i ó n . 
Gnalberto D U A R T E 
Corresponsal 
U N S I S T E M A GIGANTESCO DE 
C A N A L E S 
K A N S A S C I T Y , noviembre 17 . 
( P o r l a United P r e s s ) . L a propo-
s i c i ó n existente de un gigantesco 
s i s tema de v í a s f luviales de comu-
n i c a c i ó n para resolver el problema 
de transportes de los agriculto-
res del centro de la U n i ó n , ha lo-
grado l a a p r o b a c i ó n del Secretario 
de A g r i c u l t u r a . J a r d í n . 
— E l desarrollo de las v í a s flu-
viales es esencial a vuestro pro-
greso— dijo J a r d í n a los agricul -
tores reunidos aqu í esta noche 
para as i s t i r al Congreso de A g r i -
cutores Norteamericanos . 
J a r d í n f u é e l segundo miembro 
del gabinete de Coolldge que en-
dosara el plan para la c r e a c i ó n de 
un gran sistema de transporte por 
v í a s f luviales por los val les del 
Miss i s ip l y del Missouri , dentro 
de unas s e m a n a s . E l Secretario 
de Comercio , Hoover, t a m b i é n pres 
t ó su apoyo a l plan, en un dis-
curso pronunciado a q u í reciente-
mente . 
CAUSA M A L E S T A R EN W A S H -
I N G T O N L A B A J A DE L A L I R A 
I T A L I A N A 
W A S H I N G T O N , noviembre 17 .— 
(Uni ted P r e s s ) . — L a d e p r e s i ó n de 
la l i r a i tal iana a pesar del conve-
nio e c o n ó m i c o concertado con este 
pa í s trae muy preocupados a los 
gobernantes * los banqueros que 
C l a r k e L u i s a , "ja-1 esperaban a n á l o g a r e s u r r e c c i ó n de 
Ha moneda nacional I tal iana, a la 
que o c u i r l ó en B é l g i c a cuando su-
bió su moneda al conocerse el con-
venio celebrado con los Estados 
I M P O R T A N T E Unidos. 
Se estima que la l i r a se estabi-
L a correspondencia es inviolabla i l i zará alrededor de cuatro centa-
y po.* tanto Incurre en responsabi-; vos. 
l idad toda persona que abra HTVI ! 
car ta u otro e n v í o cerrado sin te-
ner derecho para hacerlo. 
Como medida previsora, cuando 
usted no pueda estar en su domici-
lio a l a llegada del cartero, haga 
un escrito d i i lg ldo al jefe local o 
adminis trador de Correos del lugar 
de su residencia, o r d e n á n d o l e la en-
trega de su correspondencia o r J i -
narla o cert i f icada a l a persona que 
tenga a bien designar. 
1 m a s 
mita, la ronda ca l l e jera , la gai t i l la 
l del zagal y el tambori l de Navidad, 
i que otro cubano, con m á s cu l tura , 
¡ s i , y yhasta mejor preparado? No . 
E n otro orden; hoy tenemos en 
I la Habana varios talleres de traba-
i jos en piedra, en m á r m o l art i f ic ia l , 
! que han contribuido a faci l i tar la 
j f a b r i c a c i ó n de casas y palacetes, 
o r n a m e n t á n d o l o s como los m á s be-
llos de E u r o p a y Estados Unidos; 
esos tal leres a l cumplir el o|0 de 
sus operarios cubanos, ¿ c o n t i n u a 
rán haciendo sus trabajos? No . A l 
marcharse esos obreros, por lo ge-
neral catalanes, que en cada ta-
ller no son m á s de seis, se a c a b a r á 
una de las industr ias del pa í s , que 
a c e p t ó y f a v o r e c i ó el propietario 
le C u b a . 
¿ Q u i s o el Representante ravore-
cer al cubano trabajador? Creemos 
que si , que ese d e b i ó ser su deseo y 
por ello lo fel ic itamos; pero o l v i d ó , 
que a Cuba le hace faP. i inmigra-
c i ó n blanca, que la hemos pedido, 
m á s en Peridicos y folletos que por 
medios p r á c t i c o s y leyes previsoras, 
y la L e y s in quererlo el legislador, 
acaoa con la escasa i n m i g r a c i ó n 
blanco que h a y . 
¿ P o r q u é el Representante no 
e s t u d i ó una p r o p o s i c i ó n rebajando 
la c o n t r i b u c i ó n a toda industr ia , 
comercio y empresa que tuviese el 
75 ojo de c iudadanos de Cuba en 
cualquiera clase de su personal? 
¿ P o r q u é , d e s p u é s de hacer un 
verdadero catastro sobre predios 
p e q u e ñ o s , que no s irven para sem-
brar c a ñ a , donde se pueden hacer 
distintos cult ivos menores: no pro-
puso una ley eximiendo de todo 
impuesto o c o n t r i b u c i ó n durante 
tres, cuatro o m á s a ñ o s a los que 
los explotaran? 
E s a s dos leyes y otras de es-
t í m u l o y recompensa, que no esca-
parán a l buen deseo del Represen-
tante, d a r á n trabajo a los cubanos, 
que no son haraganes, aumentando 
la f ami l ia cubana, atrayendo in-
m i g r a c i ó n deseable y haciendo pro-
ductivas las t ierras feraces que te-
nemos abandonadas por falta de 
leyes proteccionistas de las que 
e s t á C u b a tan necesitada, para ase-
gurar a ú n m á s nuestra independen-
c i a . 
S e g ú n ha publicado en estos d í a s , 
un p e r i ó d i c o de i n f o r m a c i ó n , en el 
pasado a ñ o , C u b a i m p o r t ó carne de 
cerdo por valor de m á s de tres mi-
llones de pesos; la c i fr^ nos p á r e t e 
exagerada, y aunque la rebajamos 
a sus justos l í m i t e s , siempre s e r á 
un dato poco favorable a nuestra 
capacidad, demostrando a la vez, 
que los consejos que nos dieron tan 
i lustres patric ios como el conde de 
Pozos Dulces , " E l L u g a r e ñ o " Gas-
par Betancorut y otros, fuera "Voz 
clamante en le desierto". 
L a c r i a porc ina brinda ancho 
campo y asegura muchas riquezas 
si se hace conforme a los m é t o d o s 
modernos empleados en Inglaterra 
y Estados Unidos de A m é r i c a ; pero 
no hemos adelantado nada a ese 
respecto por lo mismo que deja-
mos dicho, por falta de e s t í m u l o y 
de k ' e s , m á s que proteccionistas, 
protectoras, a l campesino cubano 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
de hoy, el s e ñ o r Juan P u j o l se dir i 
ge a l I lustrado Senador el erudito 
Wilfredo F e r n á n d e z , sobre protec-
c ión a las p e q u e ñ a s industr ias , lo 
mismo que se propone para las 
grandes . 
" L a L e y L o m b a r d ' , en el ú l t i m o 
p á r r a f o del a r t í c u l o V I I I , comete a 
nuestro entender una injust ic ia a l 
referirse a 'la E s c u e l a A z u c a r e r a de 
la Habana , porque s e g ú n ese pá-
rrafo los Cert i f icados expedidos por 
esa E s c u e l a hasta l a fecha de la 
p r o m u l g a c i ó n de la ley s e r á n vá l i 
dos; l ó g i c a m e n t e se deduce que 
d e s p u é s de la p r o m u l g a c i ó n no lo 
s e r á n con lo c u a l d e s a p a r e c e r á . 
Solo me explico ese f inal del pre 
cepto, por una e q u i v o c a c i ó n en el 
U-xto de la ley al ponerlo en lim-
pio, porque el S r . L o m b a r d no dos-
c o n o c e r á la obra meri tor ia de- la 
E s c u e l a A z u c a r e r a de la Habana , 
que durante muchos a ñ o s ha pre-
parado a j ó v e n e s cubanos de las 
dist intas clases sociales, que han 
dado pruebas de su competencia en 
los ingenios y de bondad de la E s -
cuela que se í u n d ó al amparo del 
A r t í c u l o 31 de la C o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . 
E s de esperar, que el Senado,! 
i n s p i r á n d o s e en el mismo deseo de j 
C á m a r a acepte la ley d e s p u é s de 
las oportunas enmiendas, para ha-
cerla de pronto y fác i l cumplimien-
to. 
D r A b d ó n T r é m o l s y A m n t . 
Noviembre 16 1 9 2 5 . 
de tanta fama como el Grippol Bos 
las camisetas de Amado, lie 
g ó a l l amar a Cata l ina I I de R u -
sia le S e m í r a m l s del Norte, ofen-
diendo con tal c o m p a r a c i ó n a la 
casta y bondadosa S e m í r a m l s 
Sur, queda dicho t o d o . . . F u é al-
go a s í como si c o m p a r á s e m o s nos-
otros un gu i jarro con una corona 
de Celado, Novoa y Co. o una ca-
j a de bacalao v a c í a con un panta-
l ó n " P i t i r r e " . 
ordenando 
e f e m é r i d e s do hoy ac, 
de noviembre del año ^ 
Solo v í v e r e s de prime 
e n c o n t r a r á usted en IT1^ ^ 
cén " L a V i ñ a de J e ^ 
sita en 10 de Octubre u -
usted a esto que dan el 
ploto y los precios son 
P á r r a f o s de un artícui . 
ñor Aznar hablando de k r " 
se tenta .y cinco por 
" E s evidente que 8i B 
en ly 
Con decir que uno . 
significados escritores, que gozaba] c ión contra su m a n o o 
- el asesinato de é s t e . . . ^ lo nizo 
. ! frescamente como s i ello fuera tan con los franceses, , <.„ u 
l ig ico como adquir ir los baratos y] chinos, y en Inglaterra U 
eiegantes trajes que vende el " B a - quienes tienen derechos 
zar P a r í s " en Neptuno v í a . . . . . K _ . 
del' (Manzana de G ó m e z ) . 
Luego c o n t i n u ó con una serle de 
atrocidades, de las cuales la más 
leve fué a r r u i n a r el imperio donde 
tuvieron que cerrar sus puertas co-
mercios como " E l P i n c e l " e hipo-
j tecar palacios hechos de m á r m o l e s 
Sin embargo, el tiempo que es. tan selectos cual los 
1 Casa Manfredl en Oquendo y Malo-
a goaar de las bondades qn, 
r r a patr ia atesora, han J P 
cubanos quienes en Cuba ta 
pi chu l ó u en el desarrollo M 
da e c o n ó m i c a nacional. ^ 
« l era yo que en Espaf^ ¡ J 
r a n esas mismas normas 
no espero que jamá« SUfL 
^ue a l l í solemos andar fa,1 
remisos en eso de dcren¿e 
nosotros mismos. 
Aplausos, pues, y muy („ 
ta.s pura todo aquello que 
elevar e l nivel económico de] 
d e d a d cubana. Y crea, Hon 
IResidente, que los espal j i 
Orlof los Poniatouski , los | l>«'an «Plau«o sin nlngu», 
in los . etc., etc., e t c . > e de reserva ni do prejuiclo] 
ha i pues citar a todos los favoritos de ¡ a l , puesto que nunca 8upltt 
Cata l ina fuera hacer el censo de| h i p o c r e s í a s ni tfe subterránea, 
R u s i a . . . ; todos esos en f}n, que ¡« lanzas , 
no eran meritorios de que los re-j D e s p u é s de astas palabras, ^ 
t ratara el laureado G i s p e r í ni d e ^ e el amigo Aznar razonamieu 
paladear la muv exquisita cerveza, t a r d í o s a mi modesto modo det 
. " L l a v e " , sumieron de nuevo en la | Manifestando lo que antecede i 
ha ocurrido tal cosa por la igeria y en la d e g r a d a c i ó n al p u e - ¡ d a m á s lóg ico que aconsejar j i 
gran ac larador de verdades, ha he 
cho jus t ic ia y jus t i c ia a secas a 
Cata l ina I I , como la hacemos nos-
otros reconociendo la ' a l ta calidad 
del chocolate de L a G l o r i a . Con 
la fama de esta emperatriz ha ocu-
rrido lo que aseguraba Heine que 
o c u r r i r í a con la inmortalidad de 
Meyerbeer, que. una ver muerto] Potemkin, 
le hicieron el mismo caso que 
cemos nosotros a una caneca de gi-
nebra Wolfe v a c í a , y a un litro 
que haya contenido vermouth Pe-
m a r t í n . 
j a . Todos los impuestos y tributos 
le p a r e c í a n poco para enriquecer 
a sus amantes, gastando as í la he-
rencia del muerto en afrentar su 
memoria. 
L o s 
misma causa. Meyerbeer se pagaba 
los bombos C a t a l i n a I I t a m b i é n . 
D' Alembert, Diderot y. Vol ta ire di-
jeron de e l la que era tan superior 
como los zapatos " K i m b o " que ven-
de " L a Bomba" y COmO el ron Ba-
card í , porque la emperatriz les brin-
daba su p r o t e c c i ó n a manos llenas 
d á n d o l e s fuertes sumas de dinero 
para que u s a r a n joyas tan fastuo 
sas c u a l las que vende " L a Casa 
Quintana". 
blo ruso que hizo renacer y estuvo j ó v e n e s dependientes que tome! 
a punto de sa lvar Pedro el Grande. I vapor y se vayau rumbo a la 
Sin embargo de esto, ya queda 
dicho que Vol ta ire la l l a m ó Semí-
ramls del Norte, porque le daba 
para que comprara camisas tan ele-
gantes como las que recibe cons-
tantemente L a R u s q u e l l a formida 
b l e . . . 
¡ P o b r e S e m í r a m l s , la re ina a s i n a 
que s a l v ó a su esposo Mausoleo, y 
que cuando é s t e m u r i ó le hizo cons-
tru ir el m á s grande monumento fu-
nerario, y no c e s ó de l lorar le pen-
sando solo en honrar su memo-
i r i a ! . . . 
¡ N o hay derecho " V , u l t a i r e " ! . . . 
Pero cuando m u r i ó la favorece-
dora se acabaron los elogios, pol-
la senci l la r a z ó n de que u n a vez 
muerta y a no p o d í a hacer favo-
res . . . ; como se a c a b ó de c i tar a! 
Meyerbeer, en cuanto por estar di-
funto y putrefacto de jó dé enviar por fortuna a l pasar el tiempo 
sueltos de pago a los p e r i ó d i c o s resplandece la verdad y se sabe to-
franceses y a l e m a n e s . . . Y cuen- como'sabemos que en restaurant 
tan personas bien enteradas que . . E i p a r a í s o " de Vi l l egas y O'Rei-
este ú l t i m o r e g a l ó tanto dinero a uy se come a l a campana por poco 
los c r í t i c o s , como flores hay en la dinero. S in embargo, p a r a saben 
dre P a t r i a , 
¿ M e r e c e aplausos entusiasta!( 
L e y ? Pues loémosla sin resenj 
d e j á n d o n o s de nadar entre 
a g u a s . . . 
Sí, porque al hacerlo de 
manera, no ha de faltar quien 
ga: 
"Guabinear se llama esa 
r a " . . . 
Casa L a n g w i t h y Co. e instrumen 
tos para banda y orquesta en la 
de Igles ias . 
E l mismo d í a del fallecimiento 
de C a t a l i n a I I , d e j ó de ser glorio-
sa l a tal s e ñ o r a . . . Nada que p a s ó 
tan. desapercibid> como esas cor 
batas que no tienen el chic de las 
la verdad sobre lo que f u é Catal i -
na I I y el lugar que debe de ocu-
par en la historia, no tuvo que pa-
sar tanto tiempo como el que lle-
van los c igarros Sus in i gozando de 
gran fama. 
T a n es a s í , que el mismo día 
en que l a fatal emperatriz e s t a l l ó 
Rusquel lanas y esos cognacs faltos j de una c o n g e s t i ó n cerebral , su mis-
del agradable sabor que tiene el mo hijo puso de manifiesto lo que 
E S P E C I A L P e m a r t í n . Y lo m á s } h a b í a sido diciendo tantas pestes 
curioso es que fué su hijo, su pro- de ella como elogios hacen a la má-
pio hijo e l emperador Pablo, quien | quina de escribir "Remigton" quie-
se e n c a r g ó de deshacer la gloria | nes la usan. 
de su madre diciendo al mundo lo ' He a q u í r e s e ñ a d a brevemente la 
N O T A S O B R E R A S 
L A S O C I E D A D D E C O N D U C T O -
R E S D E C A R I Í O S V < A M I O N E S 
S E D I R I G E A L S E v O R J E F E D E 
P O L I C I A 
E l Sr . Manuel S á n c h e z , secreta-
rio de la Sociedad de Conductores 
de Carros y Camiones, ha dirigido 
al s e ñ o r Jefe de Policia un escrito 
en ol que se hace constar que hay 
muchos v e h í c u l o s que carecen de 
la chapa a pesar de que sus res-
pectivos d u e ñ o s tienen hecho el 
pago correspondiente, con fecha 
anterior a l pr imero del mes en 
curso, cuya chapii no les h a sido 
entregada por el Departamento co-
rrespondiente a pesar de ir a bus-
carlas d iar iamente ; por lo c u a l le 
ruega se digne hacer saber a quien 
corresponda esta c ircunstancia , a l 
objeto de que se disponga, sean 
entregadas las chapas para evitar 
trastornos a los conductores de 
v e h í c u l o s . 
L A A S O C I A C I O N 1)1) P l i O P l E T A -
R I O S 1>E A U T O M O V I L E S D E 
( I B A 
E s t a Sociedad ce l ebrará Junta 
General Reglamentarla , el d í a 18 
del actual , a las ocho de la noche 
en el local social A n i m a s y Oquen-
do. 
D icha J u n t a se c e l e b r a r á con el 
n ú m e r o de asociados que concu-
r r a n . 
L A A S O C I A C I O N ( O O P E R A T I V \ 
D E O B R E R O S C C N S T J U ( T ( ! i ; \ 
D B C A S A S 
H a celebrado J u n t a Genera l en 
su local de s a l u d n ú m e r o 8 7 . L a 
presidencia dio cuenta de los infor-
mes administrat ivos , correspon-
dientes a l ú l t i m o trimestre. 
T a m b i é n fe d ió cuenta del sor-
teo celebrado do una casa, y del 
é x i t o logrado con ese acto, a l que 
a s i s t i ó numerosa concurrencia , y 
las autoridades c iv i les y escolares 
de Marianao. 
Se trataron otros asuntos intere-
santes, y de las elecciones de la 
nueva J u n t a de Gobierno, llamad.i 
a regir los destinos de la inst i-
t u c i ó n . 
L A C O N F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
O B R E R A D E C U B A 
Recibimos el e jemplar del Re -
glamento o Estatutos de este o r ) 
ganismo. 
Adjunto a l mismo la c ircular 
por la cual se da a conocer el nom-
bramiento de los miembros de l a 
mesa ejecutiva, y de las comisio 
nes nombradas, que son los s i -
guientes: 
Secretario Genera l : David A n -
tes . 
Vice-secretario Genera l : Nico-
l á s Z ú ñ i g a . 
Secretario F i n a n c i e r o : Gustavo 
Suárez . 
Vice-secretario F i n a n c i e r o : Oc-
tavio Garc ía . 
Secretario de A c t a s : J o s é P i l a r 
H e r r e r a . 
Vice-secretario de Actas : Joa-
q u í n R o m á n . 
C o m i s i ó n de I n f o r m a c i ó n , Pro-
paganda y O r g a n i z a c i ó n : Carmelo 
Garc ía , V íc tor Manuel Z u b i r í a . 
A n d r é s C e j a s , Alberto Calvez y 
Vicente S á n c h e z . 
C o m i s i ó n de C u l t u r a y Educa-
c i ó n : Alfonso Corzo. Miguel C a -
mejo, F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , Narciso 
AJbert y Juan Morales. 
C o m i s i ó n Pro-presos y Auxi l ios : 
Juan Corra . Pau la F a r r a y , Rafael 
G u t i é r r e z , Manuel T o r e s y E d m u n -
do F e r n á n d e z . 
C o m i s i ó n de P r e n s a : Antonio 
Penichet . Ignacio Vargas , F r a n - , 
cisco Brotan , Venanc io R o d r í g u e z 
jr Alberto del Busto. 
E n dicha c i rcu lar consignan un ' 
saludo a los trabajadores y dan 
cuenta de que ol edificio social r a - ' 
d i c a r á en e l Centro Obrero de | 
Zulueta n ú m e r o 46, altos. 
C . A L V A R E Z . 1 
Cuando necesite pignorar 
joya vaya a " L a Regente" de N( 
tuno y Amistad. Es donde mei 
i n t e r é s cobran. 
E n Méj ico exist í verdadero páj 
nico a causa do una nueva ei 
mia l lamada Trompito. 
H a y causa justificada para 
porque es de suponer que un rroa 
p to se convierta con el tiempo 
un t r o m p ó n , y, qué caray; es ba 
tante desagradable para el que 
toque sufrir lo . . . 
No olvide que los señores 
A m i g ó y Co. de Bernaza y LampiJ 
r i l l a tienen los mejores operar̂  
en el ramo de joyería. 
Puerto Rico se opone a que 
rebajados los aranceles •aduuni 
que rigen en los E . U. paran» 
tro azúcar. 
L o que deberla hacer nuestro» 
blerno, en justa reciprocidai 
subirles a ellos los derechos 
el café para que sudaran... 
Nuestro formidable Capablu 
ha hecho tablas con Rubinsteit 
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esas tablas construyan muetilí! 
otras cosas necesarias para 
c ó m o d a m e n t e . . • 
¡ E s de la única manera que 
c o n o c e r í a m o s muchoS( alguna 
prác t i ca en ese juego! 
E f e m é r i d e s : 
14 94 . — (Noviembre 1»£ 
Pico de Mirándola, 
de ciencia universal 
I I T Ó . — S e levanta un somaten 
neral en Cataluña ^ 
1 8 1 2 . — D e r r o t a de los ven» 
en Cabudare. 
1 4 1 4 . - T r e g u a de 19 **0* ^ 
192 5 . — S e hace ^ber a io 
feurs y "paragüera 
los carburadoras 
1860 
San José , 
-Batalla de Caste •Ifidar1 
e i i renuncia la 
na de Inglaterra 
H o r ó s c o p o del d<a: 
le NoTÍel 
L o s nacidos el l * ?6 ^ 
s e r á n felices Y tendrán 
amistades. 
L a nota final. 
E n t r e marido y mujer-
F é l i x . • No ígnor* Mira, *ei ,x; -flVl0 pon* 
te casaste conmigo solo P 
de B» 11 r e d é u n a casa \(y. 
- ¡ O h ! , nada de 
hubiera Hecho si ^ J a . . . 
o tra persona c u a l q " ' ^ 
bra "d ionor"!• • • 
U refo 
carg 

















una j o y e r í a . ¡ití 
tiene Peu 
S o l u c i ó n : * i í m 
¿ E n qué se parece H 
Mazo a 
T o m a , en que 
las c 
• E n qué se P ^ ^ J i o í 
tas a las letras de cam 
L a s o l u c i ó n mañana^ ^ 










V I A S D I G Í S Í I V A S 
P A R A L A S 
V I A S U R I N A R I A S A R T R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
LA MIA» r l N A CE M E S A 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad 
L X I J á L A E-.4 S U S C O M I D A S NO A f M I T A O T R A E N C A M B I O 
2 4 \% B o t e l l a s $ 1 . 1 0 r i Z ^ ^ ^ > 
n i ¡I' i nn l i K l nn : gas carMmco muchas veces P«J t 
B o t e l l ó n de 2 0 l i t r o s , . $ 1 . 0 0 | 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. G A R C I A , R A ' e . t f i j j s i LA LUNA, Carada y P seo, Vedado.-TELEFONOS pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. Almacén de Víveres Finos 
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